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INTRODUCTION 
Des travaux géologiques et paléontologiques poursuivis depuis plus d'un siècle ont 
progressivement élucidé la stratigraphie des assises de l'Ordovicien et du Silurien belges. 
La succession obtenue se pose comme un jalon entre la séquence classique de Grande-
Bretagne et celles d'autres bassins européens et méditerranéens. 
La biozonation générale des Systèmes ordovicien et silurien fut originellement basée 
sur la macrofaune, principalement les Graptolithes, mais elle se voit depuis peu complétée 
par l'étude des microfossiles, Acritarches, Chitinozoaircs et sporomorphes. 
Je me suis proposée d'établir une analyse chiffrée des espèces d'Acritarches et de leurs 
assemblages dans les formations belges. Cet inventaire pourra être mis en parallèle avec les 
travaux actuellement en cours sur les terrains étrangers afin de parvenir à des comparaisons 
à la fois stratigraphiques et paléoécologiques. 
A cet effet, j ' a i cru indiqué de ne pas me limiter à un inventaire systématique et de 
porter l'accent sur deux notions complémentaires : 
a) le degré de variabilité de la population de chaque espèce. Cette conception statistique 
de l'espèce peut conduire non seulement à une diagnose mieux justifiée mais aussi, en 
certains cas, à la mise en évidence de lignées qui pourraient être évolutives; 
b) Les assemblages, autrement dit, les abondances relatives des espèces; ce par quoi, 
au sein de chaque échantillon, on peut espérer mettre en évidence des remplacements pro-
gressifs, des exclusions mutuelles. 
Dans la première partie du travail se trouvent consignés le mode d'échantillonnage, 
l'inventaire des prélèvements et (h's assises auxquelles ils se rapportent. Bien que l'âge de 
beaucoup d'horizons-repères, en Belgique, soit établi par rapport aux biozones de Graptolithes, 
des incertitudes subsistent quant à la position de limites d'assises, quant à l'ampleur de 
lacunes éventuelles et quant à l'âge de certains sédiments non fossilifères. Aussi, afin d'éviter 
des interprétations abusives m'a-t-il paru nécessaire de me référer aux séquences lithostratigra-
phiques régionales. Les échantillons seront situés par rapport à celles-ci, en mentionnant 
l'interprétation de l'âge stratigrapiiique. 
Le deuxième chapitre décrit succinctement le traitement des échantillons. 
Le chapitre suivant expose la systématique des Acritarches. Celle-ci, purement morpho-
logique et descriptive, est forcément artificielle. La seule similitude des formes entraîne celle 
des noms et les groupements svstématiques ne supposent pas obligatoirement des parentés 
phylétiques. 
Tenant compte du caractère largement pragmatique de pareil classement, j e n'ai pas 
cherché à multiplier les genres, me rangeant à l'opinion de G. et M. D E F L . \ N D R E ( 1 9 6 5 , p. 1 1 ) : 
(( l'épithète spécifique possède nue importance très supérieure à l'étiquette générique. Elle 
est vraiment le nom propre de l 'organisme... ». 
Le quatrième chapitre présente deux cas particulièrement excmplatifs de séries morpho-
logiques intervenant dans la biozonation. 
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Le cinquième chapitre établit les distributions des genres el espèces reconnus dans ce 
travail; il condense ainsi les faits d'observations. 
S'il est actuellement manifeste que bon nombre de formes d'Acritarches présentent, au 
Paléozoïque inférieur, une large distribution géographique, les assemblages auxquels elles 
appartiennent offrent chaque fois des caractères particuliers. Les différences constatées 
peuvent être attribuées à plusieurs causes : lacunes d'investigation, répartitions discontinues 
et limitées à certains bassins, disharmonies possibles dans les biozonalions admises. 
Dans le sixième chapitre, je me suis bornée à caractériser des assemblages d'Acritarches 
dans quelques horizons de l'Ordovicien et du Silurien belges plutùt que de tenter des corré-
lations prématurées. 
Les problèmes d(î paléogéographic strictement régionale el que la uiicropaléontologic 
a pu éclairer seront publiés séparément. 
Enfin, au chapitre sept, les conclusions générales tiennent lieu de résumé. 
LES ACRITARCHES DE L'ORDOVICIEN ET DU SILURIEN BELGES 
DÉTERMINATION ET VALEUR STRATIGRAPHIQUE 
CHAPITRE PREMIER. 
M O D E D ' É C H A N T I L L O N N A G E . 
Tous les échanlillons des sondages prolouds ont été fournis par le Service Géologique 
de Belgique. 
Les échantillons iraffleurements ont été, dans leur grande majorité, récoltés par 
.T. D E H E I N Z E L I N et F . M A H T I N , en suivant les descriptions et cartes originales des auteurs et 
après avoir dépouillé les dossiers du Service Géologique. 
.l'ai fait usage de quelques échantillons provenant des collections du Département de 
Géologie de l'Université Libre de Bruxelles et de l'Université de Gand et aussi de sondages 
techniques. 
Les localités sont indiquées par un siglc de trois lettres suivies d'un numéro d'affleu-
rement ou de la profondeur du sondage. 
,Ie présenterai successivement : 
a) un inventaire des localités par région et par ordre alphabétique; 
un inventaire des assises régionales dans lequel chaque échantillon est reporté 
dans sa situation stratigrajibique propre, conformément auv monographies et publications 
existantes. Les descriptions litiiologiques sont pour la plupart inspirées de celles de P. Alicuor 
et R. L E G R A N D . 
Je fais usage d'un certain nombre d'abréviations dans chacun de ces inventaires : 
S.G. = Service Géologique de Relgique. 
C.G. = Carte Géologique de Relgique au 1/40.000«. 
U.L.B. = Échantillon Université Libre de Bruxelles. 
R.U.G. =:Ëchanlillon Rijksuuiversiteit te Gent, 
mf. = microfossiles identifiables. 
sans mf. = microfossiles absents ou non identifiables. 
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1.1. INVENTAIRE DES LOCALITÉS. 
1.1.1. Sondages des Flandres et du Tournaisis (Carte, fig. II) . 
Tous rchai.tillons S.G. 
IK)0-1268 (-1 -1328 : Sondage de Booischot, profondeurs correspondantes. 
S.G. 59 E 146. 
Réf. : L E G R A N D , 1966. 
DEE (-18)-186,10 : Sondage de Deerlijk n° 18, profondeur correspondante. 
S.G. 83 E 18 suite. 
Réf. : L E G R A N D , 1966. 
DEE (-404)-150,35; -150,50 (3 échant. D l , D2, D3) ; -151,00; -151,50; -159,00; -160,00; -162,00; 
-163,00; -164,50: -165,00; -166,50; -170,50; -171,00; -173,00; 176,60; -177,00; -180,50; 
-181,50; -184,50; -187,00 : Sondage de Deerlijk n" 404, profondeurs correspondantes. 
S.G. 83 E 404. 
Réf. : L E G R A N D , 1964 et 1966. 
HAR-155 : Sondage de Harelbekc, profondeur correspondante. 
Réf. : L E G R A N D , comm. pers. 
IIEU-6 : Sondage de Heule, entre les profondeurs de 159 et 207 m. 
S.G. 83 W 428. 
Réf. : L E G H A N D , 1949 et 1964. 
HOlJ-292,75; -300,20; -310,00; -315,00; -324,00 : Sondage de Houtem, profondeurs corres-
pondantes. 
S.G. 50 E 133. 
Réf. : L E G U A N D , 1964 et comm. pers. 
LEU-1491 et -1530 : Sondage de Leuze, profondeurs correspondantes. 
S.G. 125 E 298. 
Réf. : L E G R A N D , 1963 et comm. pers. 
LIC-251,00; -286,20; 305,00; 318,00; 337,50; -344,00; -353,50; 395,50 : Sondage de Lichtcr-
v'elde, profondeurs correspondantes. 
S.G. 5 3 W 5 7 . 
Réf. : L E G R A N D , 1964 et 1966. 
LUS-148,30; -153,00; -158,00; -163,00; -168,00; -172,50; -179,50; -189,50; -190,50; -195,00; 
-196,00; -198,50; -200,00; 201,00; -204,50; -205,50; -210,00; -215,50; -220,00; -223,00 : 
Sondage de la Brasserie Lust à Courtrai, profondeurs correspondantes. 
S.G. 83 W 144. 
Réf. : L E G R A N D , 1962 et 1964; S T O G K M A N S et W i L L n ^ i R E , 1963; M A R T I N , 1965. 
REN-118 : Sondage de Renaix, profondeur correspondante. 
S.G. 98 E 230. 
Réf. : L E G R A N D , comm. pers. 
STK-266,70; -266,90; -279,50; -291,20; -307,60; -323,00; -338,00 : Sondage de Steenkerkc, 
prof on deu rs correspondan tes. 
S.G. 50 E 134. 
Réf. : L E G R A N D , 1964. 
TOU-1.245,50 el -1.255,20 : Sondage de Tournai, profondeurs correspondantes. 
S.G. 124 E 455. 
Réf. : L E G R A N D , 1961 et connu, pers. 
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1.1.2. Affleurements du Massif du Brabant. 
BUR-1 à 12 : Vallée de la Burdiiialc. Interprétation C.G. (Carte, fig. VII.) 
CHE-15 : Chevlipont, vallée de la Thyle; gîte G78 L E G O M P T E , 1949; prélevé entre bancs à 
Dictyonema (Cartes, fig. IV et XII ) . 
CIIE-114 : même localité, échantillon U . L . B . ; chute de banc à Dictyonema. 
FAL-16 = MEI1-16 : Falláis, tranchée de chemin de fer. Vallée de la Méhaigne (Carte, fig. VIIT). 
FQZ-1 : Fauquez, berge du nouveau canal, gîte à Graptolithes dans schistes noirs pyriteux 
(Carte, fig. IV). 
FRA-1 et -2 : Ancienne carrière de Franquenies (Carte, fig. I ) . 
HOR-1 : Route de Soignies à Enghien. Sl£b C.G. (Carte, fig. IV). 
LAM-2 = BUR-2 : Lamontzéc, vallée de la Burdinale (Carte, fig. VII). 
LAN-55, -100, -105 : Landenne, tranchée du vicinal. Sl2b C.G. (Carte, fig. V) . 
LAR-19 : Vallon de Ste-Gertrude, vallée de la Thyle; gîte Ch. 95 L E G O M P T E , 1949 (Carte, fig. XI ) . 
LAR-21 : Tranchée de Laroche-en-Brabant; gîtes Ch. 40 L I : G O M P T E , 1949; prélevé entre les 
bancs à Dictyonema (Carte, fig. XI ) . 
LAR-115; -116; -117 : U U M U C localité, échantillon U.L.B. ; chutes de bancs à Dictyonema. 
LES-1 : Carrière de la Dendre à Lessines. Schistes noirs à Graptolithes. Échantillon B.U.G. 
MEH-13 à 17 : Vallée de la Méhaigne. Interprétation C.G. (Carte, fig. VIII) . 
ORN-1 à -17 : Vallée de l'Orneau. Prélèvements dans les Assises de Grand-Manil, Corroy et 
Vichenet (Cartes, fig. V et VI). 
ORN-18 et 19 : Vallée de l'Orneau, horizon fossilifère de l'Assise de Gembloux. Échantillons 
U.L.B. 
ORN-20 : idem. Échantillon B.U.G. 
BIG-2; -82; -122; -140; -162; -174; -192; -202 : Chemin creux de Bigenéc, affleurement dans 
l'Assise de ce nom (Cartes, fig. IX et XI I ) . 
RON-81; -82; 85; -90 : Tranclu'e de l'ascenseur du canal à Ronquières; profils correspondants 
(Carte, fig. IV). 
TI lY-1 ; -2; -3 ; -13; -15 : Chemin creux à l'Ouest du château tie Thy. Cf. fig. 29 in A N T U O I N E , R. 
et P., 1943 (Caite, fig. X ) . 
VIL-16 : Villers-la-Ville (Carte, fig. I ) . 
1.1.3. Affleurements et sondages de la crête du Condroz (Carte, fig. V ) . 
ARV-101; -102; -105 à -110 : Environs du château d'ArviUe (Carte, fig. XVl l ) . 
Réf. : M I G H O T , 1934. 
BOL-2889 : Sondage de Bolland, profondeur correspondante. 
S.G. 122 A\ 270 (Carte, fig. 11). 
Réf. : GnAif . iGn, comm. pers. 
COU-1 à -8 ; 50; -70; -120 : \ffleurenienis à l'Est de Coulisse (Carte, fig. XIX) . 
DAV-7; -8 ; -14; -19; -20 : Vflleurenieids de part et d'autre des Fonds de Dave (Carte, fig. XXV). 
Réf. : M i c u o T , 1932 et suiv. 
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FAU-111; -112; -114; -115 : Talus d e roule au voisinage de l'Al)l)aye Crand-Pré (Carie, 
fig. XVIII) . 
Réf. : M i c i i o T , 1934. 
FOS-1; -2; -4 à -11; -16; -20; -21 ; -62; -144; -168; -248; -254 : Affleurenienls dassises variées 
dans la région de Fosse (Carie, fig. X X M ) . 
Réf. : M i c n o T , 1934 el 1945. 
FOS-12 à -15 : Localilé-type de l'Assise de Thiniensarl, ri\e droite i\v. la Fuette (Carte, 
fig. XXVI) . 
FOS-9976 : Puits du Charbonnage IIAM, échantillon R.U.G. Arenig. 
lIUY-2; -3 ; -49; -52 N et 52 S : Tranchée de chemin de fer de Iluy-Slallc : locaMlé-type de 
l'Assise de Iluy (Carte, fig. XIV). 
MAL-116 à -125 : Affleurenuuits de la région comprise cidre Ruzet et llaule-Calangc (Carte, 
fig. XXIV). 
Réf. : les points 118 à 124 se rapportent à la coupe de Ilaute-Calange M A M I , e t U I Î A ( ; U S , 
1940 et Mu ' .uoT, 1945, gîte d. 
NÂN-1 : Tranchée de chemin d e fer de la gare de Xaninne. Trois préléx c n u - n l s A, R et C 
(Carte, fig. XXI) . 
NAN-3 : Naninne, locahlé-h|)e ih- l'Assise de ce nom (Carte, fig. X \ l ) . 
NAN-4; -21 ; -24 : Naninne, affleurements de l'Assise de Thimensart (Carte, fig. XXI) . 
Réf. : M i c i i o T , 1932. 
NEU-1 à -6 ; -9 ; -11 à -14; -17; -23; -24; -26; 30 à 36 : Affleurements dans le parc de Neuville-
sous-IIuy, le long des étangs et dans le ravin à 700 m à l'Est (Carte, fig. XV). 
Réf. : Description détaillée dans M I C I I O T , 1934. Réf. I M A U T I . N , 1967. 
OMB-48; -67; -90; -220 : Rocher d'Ombret, affleurement en bord de Meuse (Carte, fig. V) . 
OXlI-1 à -4; -6 : Gîte fossilifère du Petit Fond d'Oxhe (Carte, fig. XVI) . 
PRS-49; -58; -67; -70; -87 : » Premier ra\in » du bois (h- Presles (Carte, fig. W I I ) . 
Réf. : M i c H o r , 1928 et 1934. 
PUA-1 à -4; -17 à -19 : Afileurenieids ih- la « pointe .silurienne de Puagne .. (Carie, fig. W V I I ) . 
Réf. : M i c n o T , 1928 et 1934. 
PUA-108; -110: -111; -113; -120 à -123 : \ffleuivnienls d u ruisseau d e la Ga/.ellc r\ <lc la Basse-
aux-Canes (Carte, fig. XX1\). 
Réf. : M i c u o T , 1928 et 1934. 
ROU-1; -2; -209; -210 : \ff lem -enHMds près de la chapelle Sainl-K.uii, Le Roux (Carie, fig. XXII ) . 
liéf. : L A S S I M : , 1913 e l Miciurr, 1928. 
SAR-5; -10; -14; -16; -37 : Sondages techniques à l'Est de la slalion d e Sarl-Hcrnard, remis 
par M. W ^ E R Y (Cartes, fig. II et XX) . 
SAR-23 : Affleuremeid dans le talus de la roule de Marche à Sart-Bernard (Carte, fig. XX) . 
SAR-72.200; -72.233: -72.305 : Tranchée de chemin de fer de Sart-Bernard à l'Ouest de la 
station. Prélèvements dans le lalus .<eplenlri..nnl (Carie, fig. W ) . 
SAR-73.038; -73.080; -73.134; -73.250 : Tranchée de chemin de f e r de Sart-Bernard à l'Est d e 
la station. Prélèvemenis dans le talus méridioiud (Carte, fig. \ X ) . 
Béf. : pour l'ensemble des prélèveme.ds des tranchées ouest et est de Satl-Bernard : 
M A I L L I E U X , 1939; M A H T I . N : 1965. 
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TIH-1 à -4 : Ruisseau de n i o n m i c Sauvage à Tiliange (Caile, iig. X l l l ) . 
Réf. : MicuoT, 1934 et U B A G I I S , 1940. 
r i l i - 2 5 ; -34; -40; -64; -72; -84; -105; -138; -140; -212 : Chemin de Tihange à Bonne-Espérance 
et aftieurement voisin à Tihange (Carte, fig. X ï l l ) . 
Réf. : MicnoT, 1934. 
VlT-1; -2; -5 : Coupe de IWssise de Vitrixal-Bruyère à la localité-type (Carte, fig. XXVIII) . 
Réf. : L A S S I N E , 1913 et M i c u o r , 1934 et 1954. 
VIT-50: -63; -75 : Tranchée de vicinal à Vitrival (Carie, fig. XXII l ) . 
Réf. : L A S S I N E , 1913, pl. 7, fig. 1. 
VIT-107 : Tranchée de chemin de fer au .Nord de VilrivaUBruvère (Carte, fig. XXVIII) . 
Réf. : MicHOT, 1934. 
WEP-74,75; -94,40; -115,50; -162,20; -170,63; -177,23; -186,45; -206,55; -243,60; -251,45; 
-261,00; -270,63; -293,40; -355,05; -436,30; -443,37; -460,32; 469 ,25 ; 487,27; 508,80 : 
Sondage de Wépion où plusieurs assises se succèdent, respectivement Sart-Bernard, 
Wépion-sondage (-261,00 à -355,05), Sart-Bernard et ,h.ru]uoi (-508,80). Profondeurs 
correspondantes. S.t; . 155 V\ 723 (Carie, fig. I I ) . 
Réf. : ( ù i A i L i e u , 1961, pp. 45-47 et 50. 
1.1.4. Liste des cartes de localisations. 
CARTES. 
FiG. I. — Localisation des échantillons cambriens et trémadociens. 
F I G . IL — Localisation des sondages traversant l'Ordovicien et le Silurien. 
Fie. I I I . — Affleurements du Brabant, du Condroz et de la vallée de la Méhaigne. 
FiG. IV. — Affleurements du Brabant. 
FiG. V. — Affleurements principaux des vallées de l'Orneau, de la Sambre et de la Meuse, 
F I G . VI . — Affleurements de la vallée de l'Orneau. 
F I G . VIL — Affleurements de la vallée de la Burdinale. 
I<'ifl. VIII . — Affleurements de la vallée de la Méhaigne. 
F I G . IX. — Affleurements de Rigenée. 
FIG. X . — Affleurements de Thy. 
F I O . XI . — Affleurements de la Thyle et de la Dyle (pl. Chastre). 
Fie X I I . — Affleurements de la Thyle et de la Dyle (pl. Genappe). 
F I G . X I I I . — Affleurements de Tihange et du ruisseau de l'Homme Sauvage. 
F I G . XIV. — Affleurements de Huy. 
l''iG. XV. — Affleurements de Neuville-sous-Huy. 
F I G . X V I . — Affleurements du Petit Fond d'Oxhe. 
F^G. XVII . Affleurements de Arville. 
FiG. XVI I I . — Affleurements de Faulx. 
F I G . X I X . — Affleurements de Coutisse. 
FiG. X X . — Affleurements et sondages de Sarl-Bei'nard. 
F I G . X X I . — Affleurements de Naninne. 
F I G . X X I I . — Affleurements du bois de Presles et Le llou.x. 
FiG. X X I I I . — Affleurements de Vitrival. 
XXIV. — Affleurements de Buzet, le Pirois et Haule-Calange. 
X X V . — Affleurements de Dave. 
F I G . X X V I . ~~ Affleurements de Fosse. 
X X V I I . — Affleurements de Puagne. 
XXVII I . — Affleurements de La Bruyère. 
X X I X . — Affleurements du ruisseau de la Gazelle et de la Basse-aux-Canes. 
F I G . 
F I G . 
F I G . 
1<^G. 
F I G . 
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-ArFlEUIEMEITS 
.SOIOACES 
rifi. I . L O C A L I S A T I O N D E S E C H A N T I L I . O . N S C A M H H I E N S E T T R E M A D O C I E N S . 
F I G . I I . — L O C A L I S A T I O N D E S S O N D A G E S T R A V E R S A N T L ' O R D O V I C I E N 
E T L E S I L U R I E N . 
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FIG. III. — .VFFLFLREMK.NTS DU Bn.MlANT, 
DU CONDROZ E T DE LA V A L L E E DE LA MEHAIGNE. 
Ni 
• HORRUES •FAUQUEZ 
RONQUIERES^  
lO k t n 
BOUSVAL 
THY- * 
CHEVLIPONT. 
VILLERS LA VILLE. 
RIGENEE^ 
FlG. IV. - A F F L E U R E M E N T S DU BRARANT. 
eiiAIID HAIIIL 
'ICHENET 
TIHANGE 
H U Y S T A I F E 
LAIOEmiE' 
OMBRET/I 
JFOIID 
V I I R I V A L B R U Y E R E . . 
b d e P R E S L E S 
' L Î R D U X * " » ' " ^ 
PUACHÎ % 
B A S S E A U X C A N E S 
fOSSE H'« C A L A R G E 
• ""THIMEIISARI 
• "il'!"' ^ 
OAVE ARVILLE 
SART BERRARD 
^COUTISSE 
« * 'bdeBELLEGRANCE 
' NEUVILLE S HUY 
H O M M E SAUVAGE 
Fli;. v . — A F F L E U R E M E N T S PRINCIPAUX DES V A L L É E S DE L'ORNEAU, 
DE LA SAMBRE E T DE LA M E U S E . 
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vers 
Gembloux 
AFFLEUREMENTS DE LA 
VALLEE DE L'ORNEAU=0RN. 
P L A N C H E T T E S P V T J - J E . 
F I G . VI. I 
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F I G . VII. 
P lanchet te W A S S E I C E S 1 3 2 W . 
A F F l ^ U R E M E N T S DE LA V A L L E E DE LA BURDINALE = BUR. 
Planchet te B R A I V E S 1 3 2 E. 
FiG. VIII. — A F F L E U R E M E N T S 
DE LA V A L L É E DE LA MEHAIGNE = MÉH. 
Planchet te B R A I V E S 1 3 2 E. 
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o loo î o o 3 0 0 m 7rN 
R I G E N E E 
l'Ki. IX. — .\l 'FLEURi:MliNTS DE RIGENEE = RKi 
l 'ianeliette GENAITE 1 2 9 E. 
FiG. XI . — A F F L E U R E M E N T S 
DE LA T H Y L E E T DE LA DYLE. 
Planrhet te C H A S T R E 1 2 9 W . 
Fir,. X . — AFFLEUREMlvNTS 
DE T H Y = THY. 
l 'ianeliette GENAPPE 129 E. 
bois 
d'Hez 
moulin 
chevlipont 
ruines de 
l'abbaye de 
Villers 
FiG. XI I . — A F F L E U R E M E N T S 
DE LA T H Y L E E T DE LA DYLE. 
Planchet te GENAPPE 12!) E. 
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rir,. Xl\ . - A F F L E U R E M E N T S DE H U Y = H U Y . 
P l a n c h e t t e H U Y 146 W . 
F I G . X I I L — A F F L E U R E M E N T S D E T I H A N G E 
E T DU R U I S S E A U D E L ' H O M M E S A U V A G E = T I H . 
P l a n c h e t t e H U Y 146 W . 
mamelon ' \ \ 
\ 
2 
3 3 ^ : ' 
3 2 — * 
31 
30 
ravin 
70flm 
est 
100 ¡00 5 0 0 m . 
F A U B . D E S T A T T E 
F A U B . 
S A I N T - P I E R R E 
m 
FiG. XV. — A F F L E U R E M E N T S 
DE NEUVILLE-SOUS-HUY = NEU. 
P l a n c h e t t e H U Y 146 W . 
F I G . X V I . — A F F L E U R E M E N T S 
D U P E T I T F O N D D ' O X H E = O X H . 
Planchet te NAXDRIN 140 E . 
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Kifi. . W I I . — A F F L E U R E M E N T S D E A R V I L L E = A R V . 
Planchet te NANINNE 1 5 5 E . 
FiG. XVIII . — A F F L E U R E M E N T S 
DE F A U L X = EAU. 
Planchet te GE.SVES 1 5 0 VV. 
F I G . X I X . — A F F L E U R E M E N T S D E C O U T I S S E = C O U . 
Planchet te COUTHUIN U.'> E . 
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50O Kjoo m. 
F I G . X X . — A F F L E U R E M E N T S E T S O N D A G E S D E S A R T - B E R N A R D = S A R . 
Planchet te NANINNE 155 E . 
FlG. X X I . — A F F L E U R E M E N T S DE NANINNE = NAN. 
Planchet te NANINNE 155 E. 
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limite de communi^lvr^^ 
BOIS 
MAISTRE PIRON 
o IOO zoom 
Vie. X X I I . — .\FFI ,EUREMENTS DU BOIS DE P B E S L E S = P R S . E T \W. L E ROUX = ROU. 
Planchet te TAMINES 15i W . 
VITRIVAL 
o IOO 3oom. 
Fir.. X X I I I . — . \ F F L E U R E M E X T S  
DE MTR1V.\L = VIT. 
Planchet te F O S S E 154 E. 
Bflne J^ \^ /{ 
- - - H A U T E C A L A ' H G E , » ^ 
./m 
l'Ki. X X I V . - AFFLEUREME.NTS DE HUZET, L E PIROIS E T IIAUTE-CALANGE = MAL. 
Planchet te MALONNE 155 W . 
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F I G . X X V . — . \ F F L E U R E M E N T S D E D . W E = D A Y . 
Planciiette NANINNE 155 E . 
F I G . X X \ I . — A F F L E U R E M E N T S D E F O S S E = F O S . 
Planchet te F O S S E 154 E . , 
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F I G . X X V I I . — . A F F L E U R E M E N T S D E P U A G N E = PUA. 
Planchet te B I E S M K 1 G 5 W . 
FlG. X X V l l l . — A F F L E U R E M E N T S 
DE LA B R U Y E R E = VIT. 
P l a n c h e t t e TAMINES 154 W . 
F I G . X X I X . - - A F F L E U R E M E N T S 
DES RUISSEAUX DE LA G A Z E L L E 
E T DE LA B.\SSE-AUX-CANES = PUA. 
Planchet te B I E S M E 105 W . 
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1.2. I N V E N T A I R E D E S A S S I S E S R E G I O N A L E S . 
J e présente ci-après l'inventaire des noms d'assises utilisés en v situant les échantillons 
étudiés. 
1.2.1. Flandres. 
Toutes les assises sont reconnues en sondages. Échantillons S.G. 
Assises supérieures en Flandres (non nommées). 
On y a notamment reconnu : 
— des formations d'âge Ludlow dans les sondages de Wevelgem et de Booischot et vraisem-
blablement d'âge Lndlow inférieur à Tournai et à Leuze. 
— des formations d'âge Wenlock dans le sondage de Houtem. 
Mes prélèvements : 
Sondage de Booischot, zone 35 : BOO-1268; -1328 : sans mf. 
Sondage de Houtem, zone 26 : HOU-300,20 : mf. utilisables. HOU-310; -315; -324 : mf. 
rares et non utilisables. HOU-292,75 : sans mf. 
Sondage de Leuze : LEU-1491 et -1530 : mf. rares et non utilisables. 
Sondages de Tournai : TOU-1245,50; -1255 : mf. rares et non utilisables. 
Assise de Lust. 
Terme introduit ici d après L E G M A M ) , 1962. 
L o c a l i t é - t y p e : Sondage de la Brasserie Lust, à Courtrai; prof. 150 à 191 m. 
L i t h o l o g i e : Schistes le plus souvent gris ardoise clair, parfois gris vcrdûtre très 
clair, rarement noirs, entremêlés d'innombrables straticulcs et strates psammoquartzitiques; très 
fins et finement straticulés; tendent aux psammoschistes, rarement aux quartzophyllades. 
Â g e : Tarannon, zone 22 à Monograptiis turricalatns et zones ultérieures (Steenkerke, 
zone 23 à M. crispus). 
Mes prélèvements : 
Sondage de Lust, à Courtrai : LUS-148,30; -158; -172,50; -189,50 : mf. bien conservés. 
LUS-153; -163; -168; -179,50; -190,50 : mf. en moins bon état. 
Sondage de Steenkerke : STE-266,70; 266,90; -323 : mf. abondants, bien conservés et 
plus particulièrement étudiés. STE-267; -279,50; -291,20; 307,60; -338 : mf. bien conservés 
mais plus rares, non étudiés. 
Assise de Deerlijk. 
Terme introduit ici d'après L E G R A N D , 1966. 
L o c a l i t é - t y p e : Sondage de Deerlijk 404, prof. 150 à 188,25 m. 
L i t h o l o g i e : Faciès pélitiqucs à ampélitcs; séquences positives grès-schistes. 
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A g e : Llandovery inférieur à la localité-type, zones 16 à 18. L'assise se complète vers 
le haut par des sections des sondages suivants : 
— zone 19 à Monogaptus gregarius et zone 20 à M. convolatus, à Lichlervelde; 
— zone 21 à M. sedgwicki, Rrasserie Lust à Courtrai. 
Mes prélèvements : 
Sondage de Deerlijk 404 : DEE-150,35; 150,50 (Dl , D2, D3) ; -163,00; -180,50 : peu 
de mf., Lciospluicridia poyn- la plujiarl DEE-151,00; -151,50; -159,00; -161,00; -162,00; -164.50; 
-165,00; -166,50; -170,50; -171,00; -173,00;-176,50; -177,00; -181,50; -184,50; -187,00 sans m f . 
Sondage de Deerlijk 18 : DEE-186,10 : sans mf. 
Sondage de Lichlervelde : LIC-251 et -286,20; sans mf. 
Sondage de Lust à Courtrai : LUS-210 et -223; bon assemblage de mf. HJS-196 ; -198,50; 
-215,50: -220,00 : avec assemblages de ni f . moins satisfaisants. LUS-195: -200; -201 ; -204,50; 
-205,50 : sans mf. 
Sondage de lleulc : IlEL-O, entre 159 et 207 m : nd'. peu alx..niants nuiis utilisables. 
Sondage de Renaiv 230 : l\EN-118,00 : .sans mf. 
Assise de Lichtervelde. 
Terme introiluit ici d'après L K C H A M I , 1964, réinterprété par L E O U A M I , 1966. 
L o c a l i t é - t y p e : Sondage de Lichtervelde, prof. 291 à 415,10 m : fin de sondage. 
L i t h o l o g i e : Crès phylliteux ou grès avec intercalation de tufs, tuffites, lulites 
silicieuscs, roches éruptives variées : ignimbrite, rhéoignimbritc en bas du sondage de Lich-
tervelde; porphyroïdc à Yichte. 
A g e : AshgilL zone 15 à UlccUiujraptus aiiceps et jdus lias. 
Mes prélèvements : 
Sondage de Lichtervelde : LTC-305,00 et -383,50 : peu de mf., non utilisables. 
LIC-318,00; 337,50; 344,00; -353,50; -395,00 : sans mf. 
Sondage de llarelbcke 406 : llAR-155 : sans m f . 
1.2.2. Massif du Brabant. 
Toutes les assises sont reconnues en affleurements. 
Assise de Ronquières. 
Terme créé par M A L A I S E , 1883 et ultérieurement repris par M I C I I O T , 1954. 
L o c a l i t é - t v p e : L E I U C U E , 1912, découvre des Graptolilhes à proximité du pont 
de Ronquières. 
T , i t h o l o g i e : Quartzophyllades et psammites 1res fins. 
A g e : Ludlow, probablenuMit zone 33 à Munograplus nilssoni. 
Mes prélèvements : 
Dans la Vallée Senne-Sennetle : 1U)N-81; -82; -85; -90; llOU-1 : sans mf. 
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Assise de Grand-Manil. 
Terme créé par M A L A I S K , 1900. 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de l'Orneau, schistes à Graptolithes incluant u eu rites » 
dans leur partie inférieure. 
L i t h o l o g i e : Ensemble pélitiquc à caractère argileux prédominant de teinte 
foncée; minces bancs de psammoquartzites à grain très fin et quelques lits carbonates; inter-
stratification de roches volcaniques vers la base. 
A g e : Llandovery-Tarannon; les zones 18 (à Monograptus cyphus) et 23 (à M. crispus) 
sont incluses mais ne limitent pas l'assise. 
Mes prélèvements : 
Dans la vallée de l'Orneau : ORN-14; sans nd'. 
Assise de Vichenet. 
Terme créé par M A L A I S K , 1910. 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de l'Orneau, près de la halte de Vichenet. 
L i t h o l o g i e : Phyllades chloriteux. 
A g e : Supposé Lndlow. 
Mes prélèvements : 
Dans la vallée de l'Orneau : ORN-1; -2; -3 ; -4 ; -5 ; -6; -7; -8 ; -9; -10; -11 ; -12; 
-13 : sans mf. 
En Hesbaye : LAN-55; -100; -105 : sans mf. 
Assise de Corroy. 
Terme créé par M A L A I S K , 1900. 
L o c a l i t é - t v p e : Vallée de l'Orneau, sous l'ancienne poudrière de Corrov-le-
Château. 
L i t h o l o g i e : Phyllades foncés et calcarophyllades dolomitifères contenant parfois 
de minces bancs de microp.sammite calcarifère. 
A g e : Wenlock, à la base : zone 26 à Cyrtograptus murchisonl. 
Mes prélèvements : 
Dans la vallée de l'Orneau : ORN-15; -16; -17 : sans mf. 
Dans la vallée de la Burdinale : BUR-2: -3 : assemblages satisfaisants de mf. BUR-1; 
4 ; -5 ; -6 ; -7; -8 ; -9; -10; -11 ; -12 : sans mf. 
Dans la vallée de la Méhaigne : MEII-16 : mf. rares et carbonisés. MEII-13; -14; -15; 
-17 : sans mf. 
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Assise de Gembloux. 
Terme créé par M A L A I S E , 1873. 
L o c a l i t é - t y p e : Gîte fossilifère de Grand-Manil, Exc. Soc. Géol. de France, 1835; 
G O S S E L E T , 1860; B A R H A N H E , 1862. 
L i t h o l o g i e : Phyllades et microphyllades suivis de schistes cellnleux grossiers, 
riches en Brachiopodes, Cystoïdes et Trilohites puis d'intercalalions de tufs et tuffites. Inclut 
aussi le faciès particulier des schistes noirs pyritifères de Fauquez ( M A I I . M E I x, 1926 pour un 
faciès déjà cité par M A L A I S E , 1873) dont la position n'est pas exactement définie par rapport 
à celle de la localité-type. 
Â g e : Caradoc. M O R T E L M A N S (comm. pers.) a entrepris la revision des faunes d'affleu-
rements, en Brabant, et y reconnaît uniquement des formes caradociennes et non ashgiliennes. 
Cf. aussi B E G . N E L L (1951) pour la revision des Cystoïdes. Selon B I C I I T E R , R. et E. , âge ordovicien 
supérieur, peut-être Ashgill inférieur d'après"^ les Trilohites. Les schistes noirs de Fauquez 
appartiennent aux zones 12 et 13 à Dicranograpins cUngani et Pleuwgraptns linearis, selon 
E L L E S in M A I L L E U X , 1930 et B U L M A X , 1950. 
Mes prélèvements : 
Dans la vallée de l'Orneau : ORN-18; -19; -20 : sans mf. 
Dans le faciès des schistes noirs : FQZ-1 et LES-1. ( L E C O . M P T E , 1950) : sans mf. 
Assise de Rigenée. 
Terme créé par M A L A I S E , 1909. 
L o c a l i t é - t y p e : Chemin creux montant de la vallée de la Tliyle vers Rigenée 
(Marbais), signalé par M A L A I S E , 1901. 
L i t h o l o g i e : Schistes et phyllades quartzeux de teinte foncée ou bigarrés. 
Â g e : Tncerlain, supposé LIandeilo. 
Mes prélèvements : 
RIG-192 : mf. bien conservés. RIG-2; -82; -122; -140; -162; -174; -202 : état de conser-
vation peu satisfaisant. 
Assise de ViUers-la-ViUe. 
Terme créé par M A L A I S E , 1882. 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de la Thyle entre Strichon et Villers-la-Ville. 
L i t h o l o g i e : Voir sous-assises. 
Â g e : Incertain. A l'interprétation stratigrapiiique classique de M A L A I S K , M A I L L I E U X et 
L E C O M I > T E s'oppose celle de A N T U O I N E , R. et P., lesquels renversent l'ordre de succession de 
toutes les assises de la vallée de la Dyle. M O R T E L M A N S (1955) confirme la succession établie 
par R. et P. A N T U O I N E mais, tenant ^compte des découvertes paléontologiques, modifie les 
âges en conséquence. Il situe l'Assise de ViUers-la-VilIc dans le Revinien. .le m'en tiens à 
l'opinion de L E G O M P T E (1957) explicitée dans le Lexique Stratigrapiiique International. 
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Sous-Assise de Strichon. 
Terme créé par A N T U O I N E , R. et P., 1943. 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de la Thyle, près de la gare de Strichon. 
L i t h o l o g i e : Grès psammitiqucs blancs, gris, violacés, à « fucoïdes » (Bioturba-
tions) abondants. 
A g e : Incertain. 
Pas de prélèvements. 
Sous-Assise de Tribotte. 
Terme créé par A N T U O I N E , R. et P., 1943. 
L o c a 1 i t é -1 y p e : Vallée de la Thyle, hameau de Tribotte. 
L i t h o l o g i e : Schiste psammitique vert. Inclut le niveau grossier du Poudingue 
de Thy, D E M A G N É E et L A M B E A U , 1965. 
A g e : Incertain. 
Mes prélèvements : THY-1; -2; -3 ; -13 : sans mf. 
Sous-Assise de Villers-la-Ville sensu stricto. 
Selon A N T U O I N E , R. et P., 1943 (pas de nouveau nom proposé). 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de la Thyle, ruines de Villers-Ia-Ville. 
L i t h o l o g i e : Quartzophyllades. 
A g e : Incertain. 
Mes prélèvements : VIL-16 : sans m f . 
Assise de Chevlipont. 
Terme introduit d'après A N T H O I N E , R. et P., 1943; érigé au rang d'assise compte tenu 
du faciès particulier des quartzophyllades de Chevlipont et de leur position critique à l'arti-
culation des Assises de Villers-Ia-Vilïe et de Mousty, dont l'ordre de succession est controver.sé. 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de la Thyle, tranchée de chemin de fer à hauteur du 
Moulin de Chevlipont. 
L i t h o l o g i e : Quartzophyllades zonaires gris-noir. 
A g e : Trémadoc. Plusieurs gîtes à Dictyonema flabelliforme signalés par L E G O M P T E , 
1948 et 1949. D. fl. aff. norvégien plus proche des quartzophyllades de Villers-la-Ville que 
D. fl. aff. sociale et typica. Ceci paraît fournir un argument en faveur de la superposition de 
l'Assise de Villers-la-'Ville sur celle de Chevlipont. 
Mes prélèvements : 
Chevlipont : CHE-15 = gîte G 78 de L E G O M P T E , 1949, à D. fl. aff. norvegica : mf. bien 
conservés. CHE-114 : sans mf. 
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1.2.3. Crête du Condroz. 
Sont rangées ici les formations sédimenlaires reconnues dans la bande de Sambre-et-
Meuse entre le Synclinal de Namur et le Synclinorium du Condroz. Toutes ont été reconnues 
en affleurements, i\ part celles des sondages de Wépion et de Rolland. 
Assise de Colibeau. 
Terme créé par M A I L L I E U X , 1930; émendé par M I C I I O T , 1954. 
L o c a l i t é - t y p e : Colibeau, près de la tranchée du chemin de fer de Naninne; 
M A L A I S E , 1913. 
L i t h o l o g i e : Schistes foncés avec rares intercalations de psammites argileux. 
A g e : Supposé Ludiow moyen ou supérieur; fossiles exceptionnels, sans Graptolithes. 
Mes prélèvements : 
A Naninne : NAN-IA; - IR ; -IC : mf. très mal conservés. 
Assise de Thimensart. 
Terme créé par M A L A I S E , 1900; émendé par M I C I I O T , 1954. 
L o c a l i t é - t y p e : Rive droite de la Fuette, entre la route de Fosse et l'ancienne 
ferme de Thimensart : M A L A I S E . 1887 et 1890. 
L i t h o l o g i e : Psammites et micrfipsammiles zonaires. 
Tniiifliéc (1(> Liuoclic = LAR-21; -113; - IIG; - l l 7 = gîlc Ch. 40 L E C O M P T K , 1949, zone à 
D. fl. aff. sociale : sans nif. 
Sainlc-Certnide : LAR-19 = gîtc Ch. 95 L K C O M P T . : , 1949, zone à D. fl. aff. sociale el 
lypica : sans mf. 
Chemin creu.v de Thy = THY-15; coupe A N T U O I N E , R. et P., 1943, fig. 29, quartzo-
phyllades noirs LU (assimilation sur la hase du faciès seulement) : mf. bien conservés. 
Assise de Mousty. 
Terme créé par M A L A I S E , 1900. 
L o c a l i t é - t y p e : Vallée de la Dyle, Mousty, entre autres ancienne carrière de 
Franquenies. 
L i t h o l o g i e : Schiste noir, mat, colorant, suivi des schistes noir-gris avec lits de 
grès manganésifères. 
A g e : Incertain (voir contestation des thèses; mentionnée ici à propos de la définition 
de l'Assise de Villers-la-Ville; discu.ssion reprise par M O R T E L M A N S , 1955). 
Mes prélèvements : 
Franquenies : FRA-1; -2 : sans mf. 
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A g e : Ludiow inférieur, zones 3 3 à 3 5 à Monograptus nilssoni, M. scanicus et M. 
tumescens. 
Mes prélèvements : 
Dans la région de Fosse : F O S - 1 2 ; - 1 3 ; - 1 4 ; - 1 5 à la localité-type : sans mf VIT-50-
- 6 3 ; - 7 5 = pt 7 , fig. 1 , L A S S I N E , 1 9 1 3 : mf. mal conservés, débris abondants. 
Dans la région de Naninne : NAN-4; - 2 1 ; - 2 4 : sans mf. 
Dans la région d'Arvillc et de Faulx-les-Tombes : F A U - 1 1 1 : mf. : ARV-108 • mf rares 
mais bien conservés. ARV-109 : sans nif. 
Assise de Jonquoi. 
Terme créé par M I G H O T , 1 9 5 4 . 
L o c a 1 i t é -1 y p e : Hameau de Jonquoi, à Fosse. 
L i t h o l o g i e : Ex «schistes verts subluisants» de M A L A I S E ; micropsammoschistes 
et schistes verts avec rares intercalations minces de psammites argileux. 
A g e : Wenlock moyen à supérieur et Ludiow tout à fait inférieur. Seul horizon 
fossilifère connu : Haute-Calange, zone 3 0 à Cyrtograptus rigidus. 
Mes prélèvements : 
Dans la région de Fosse : F O S - 1 4 4 , Irancliée de la gare de Fosse avec bon assemblage 
de mf. FOS-16 , exactement sous l'ancienne ferme de Thimensart : très bon assemblage de 
mf. FOS-21 , peu à l'Est de F O S - 1 6 : assemblage très pauvre de mf. F O S - 1 6 8 : sans mf. 
Dans la région de Malonne : MAL-118 ; - 1 1 9 ; - 1 2 0 ; - 1 2 2 ; - 1 2 3 ; - 1 2 4 = coupe de Haute-
Calange M A N I L et U B A G H S , 1 9 4 0 ; M I G H O T , 1 9 4 5 , gîte d = zone à C. rigidus et couches supé-
rieures : sans mf. MAL-125, à une centaine de mètres au Sud des précédents et d'après M I G H O T 
stratigraphiquement inférieur à la zone 3 0 : bon assemblage de mf. 
Au Sud-Ouest de Huy, à Coutisse, dans un contexte stratigraphiquc peu clair • COU-1-
- 2 ; - 3 ; - 4 ; - 5 ; - 6 ; - 7 ; -8 ; - 1 0 ; - 5 0 ; - 7 0 ; - 1 2 0 : tous gisements voisins révélant une association 
de mf. particulièrement riche, variée et dans un état de conservation remarquable 
Dans la région de Huy : NEU-23; - 2 4 ; - 2 6 : mf. rares, bien conservés TIH-4 
= partie amont du ruisseau de l'Homme Sauvage : mf. inutilisables et présence de spores 
Dans le sondage de Wépion : W E P - 5 0 8 , 8 0 : mf. mal conservés. 
Assise de Naninne. 
Terme créé par M A L A I S E , 1 9 0 0 . 
L o c a l i t é - t y p e : Naninne, route de Sart-Rernard, M I G H O T , 1 9 3 4 , fig. 1 3 . 
L i t h o l o g i e : Micropsammoschistes zonaires légèrement calcarifères avec éven-
tuellement intercalations de psammites. 
A g e : Wenlock inférieur, entre autres zones 2 6 à Cyrtograptus murchisoni et 2 7 à 
Monograptus riccartonensis. 
Mes prélèvements : 
Dans la région de Fosse et Le Roux : R O U - 2 1 0 : tranchée de vicinal à l'Ouest de la 
chapelle Saint-Roch, au voisinage du gîte fossilifère pt 5 , fig. 2 L A S S I N E , 1 9 1 3 à C. murchisoni 
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Assise de Fosse. 
Terme créé par M A L A I S E , 1900; émendé par M A I M I E T X , 1926; réémendé par M I C H O T , 1954. 
L o c a 1 i t é -1 y p e : 1 km à l'Est de Fosse, rive nord de la Fuette (ou Rosière) D U M O N T , 
1847-1848; G O S S E L E T , 1861; M A L A I S E , 1873, p. 61 . 
el M. nccavtonensis; égalemenl carlugiapliié Gollilaiidieii-VVe.iIock par M I C I I O T , 1928 : mf. non 
ulilisables. FOS-254 : gîle du l\y du Chapelain M I C H O T , 1945 : assemblage pauvre de mf., 
dont des spores. FOS-20 : même bande d'affleurement à 800 m à l'Est de FOS-254 : sans mf. 
Dans la région de Naninne : NAN-3 = localité-type : sans mf. 
Dans la région de Malonne : MAL-117 = gîte c M I C I I O T , 1945 : sans mf. 
Dans la région de Huy : NEU-4; -17 : mf. rares. NEU-30 : sans mf. T l l l -1 ; -2; -3 = ruis-
scaii de l'Homme Sauvage : sans mf. 
Assise de Dave. 
Terme créé par M I C U O T , 1932; émendé et élargi par M I C H O T , 1954. 
L o c a l i t é - t y p e : Fonds de Dave, versant méridional, route entre 450 et 550 m 
à l'Est du chemin de fer; M I C I I O T , 1932 et 1934. 
L i t h o l o g i e : Dans la région-type, complexe de schistes bleu noirâtre finement 
psammitiqucs, parfois gréseux. Dans les régions de Tihange et de Fosse, complexe sous-jacenl 
de schistes et micropsammoschistes noirs avec minces intercalations de psammite foncé. 
Âge : Dans le sens original, Llandovery supérieur et Tarannon, de la zone 20 à Mono-
graptus convolutus à la zone 2 5 à M. crenulàtus. Élargi ultérieurement jusqu'à la zone 16 à 
Cephalograptus acuminatus. 
Mes prélèvements : 
Dans la région de Puagne : PUA-108; -120; -121, au voisinage et dans l'affleurement 
à M. convolutus du ruisseau de la Gazelle : sans mf. 
Dans la région de Fosse, affleurements de Sinton et Sainte-Brigitte cartographies Arenig-
Llandeilo par M I C I I O T , 1928, 1934 et 1945; l'inventaire des Acritarches conduit à l'interprétation 
ici admise. FOS-62 : inf . rares. FOS-1; -2 : sans mf. 
Dans la région de Fosse, interprétation M I C I I O T , 1934 et 1945 : FOS-248 : mf. non 
utilisables. 
Dans la région de Dave : DAV-7; -8 ; sans m f . (DAV-19 cartographie par M I C H O T , 1932 
et suiv. avec les schistes de Dave se rapproche de l'Assise de Sart-Bernard par ses microfossiles). 
Dans la région de Huy, affleurement de l 'ihange à Bonne-Espérance, zones inférieures 
du Llandovery : TlIl-72 : mi^ . rares, bien conservés. TIH-25; -34; -40; -64 : sans mf. 
Dans la région de liuy-Neuville, étangs; zones supérieures du Llandovery-Tarannon : 
NEU-3; -9; -11 ; -12; -14 : bon assemblage de mf. NEU-1; -2; -13 : sans mf. 
Dans la région de Huy-NeuviUe, ravin 700 m à l'Est; zones supérieures du Llandovery-
Tarannon : NEU-34; -31 : bon assemblage de mf. NEU-32; -35; -36 : mf. rares. NEU-33 : 
sans mf. 
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L i t h o l o g i e : La définition, les subdivisions lithologiques et fauniques de cette 
assise ont considérablement varié. Certaines subdivisions (Horizon de Le Roux) sont aujourd'hui 
abandonnées. Voir sous-assises. 
Â g e : Caradoc supérieur à Ashgill. 
Sous^Assise de Faulx-les-Tombes. 
Terme introduit ici d'après M I C H O T , 1934. 
L o c a 1 i I é - l y p e : Route de l'abbaye de Grand-Pré, seul gisement fossilifère de cette 
sous-assise; M I C H O T , 1934. 
L i t h o l o g i e : «Schistes mouchetés» de L , \ S S I N E ; schistes gréseux verts avec dans 
la cassure, taches noirâtres, elliptiques, fusiformes. 
Â g e : AshgiR, zone à Tetraspis seticornis, M I C H O T , 1954. Cf. aussi R E G N E L L , 1951. 
Mes prélèvements : 
Dans la région d'Arville-Faulx-les-Tombes : ARV-105: -106; -107 : sans mf. FAU-114; 
-115 : sans mf. 
Dans la région de Huy : TIH-105 : mf. rares. TlH-84; -212 : sans mf. 
Sous^AssIse du Bols de Presles . 
Terme inlnjduit ici tl'après M I G H O T , 1927 et 1934. 
L o c a 1 i t é -1 y p e : Premier ravin du bois de Presles. 
L i t h o l o g i e : Calcaire argileux, calcschistes fossilifères à Brachiopodes, Cystoïdes 
et Trilohites. 
Â g e : Caradoc supérieur, zones à Plaesiomys porcata et Nlcolella actoniae avec ou sans 
Stroplwmcna^ pecten, M I G H O T , 1954. Cf. aussi R E G N E L L , 1951. 
Mes prélèvements : 
Dans la région de Fosse : PRS-87, dans le ravin du bois de Presles : mf. PRS-49; -58; 
-67; -70 : même localité; mf. peu satisfaisants. FOS-4; -5 ; -6 ; -7, au voisinage de la localité-
type : mf. non utilisables. ROU-209 : mf. peu satisfaisants. ROU-1; -2; -3 ; FOS-10; -11 : sans 
mf. VIT-107 : sans mf. 
Dans la région de Puagne : PUA-4; -18; -110; -122; -123 : sans mf. 
Dans la région d'ArviUe-Faulx-lcs-Tombes : ARV-110; FAU-112 : sans mf. 
Dans la région de Huy : TIH-138; -140 : sans mf. 
Assise d'Oxhe. 
Terme créé par M A L A I S E , 1900; émendé par M A I L L I E U X , 1926. Ici maintenu au rang 
d'assise considérant la situation isolée du paquet sédimeiitaire et les difficultés de raccord 
stratigraphiquc direct. Inclus dans l'Assise de Vitrival-Bruyèrc par M I C I I O T , 1954. 
L o c a l i t é - t y p e : Petit Fond d'Oxhe, près d'Ombret D E W A L Q U E , 1894. 
L i t h o l o g i e : Schistes grossiers vert noirâtre à intercalations de quartzites ver-
dàtres. 
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A g e : Probablc.iionl Caradoc iiiférieu.', /..ne à CryptoUthus (jibbifrons Mici.or, 1 9 5 4 . 
Mes prélèvements : 
Petit Fond d'Oxhe : OXl i -1 ; - 2 ; - 3 : - 4 ; - 6 : int. très mal conservés. 
Assise de Vitrival-Bruyère. 
Terme créé par M A I I . I . I K U X , 1 9 2 6 . 
L o c a l i t é - t v p e : Partie sud du Tienne de la Ihuyère à Vilrival, versant sur le 
ruisseau de Civaux^pt . 1 , fig. 1 L A S S I N E , 1 9 1 3 . 
L i t h o l o g i e : Masse supérieure de psammoquartzites en baru's éi)ais reposant sur 
un complexe de schistes noirs ou bleus avec intercalations de psammoquartziles foncés. Inclut 
provisoirement les schistes de la Basse-au.x-Canes de la <. pointe de Puagne .. Micuor, 1 9 3 4 , 
schistes gréseux psammitiqucs à bancs de grès minces, schistes foncés à cassure bleu brillani, 
caractéristique, non fossilifères. 
Â g e : LIandeilo supérieur ou Caradoc tout à fait inférieur, revision B U L M A N , 1 9 5 0 . 
Contient la zone à Climacograptus peUifer. Schistes de Basse-auv-Canes dépourvus de fossiles. 
Mes prélèvements : 
Dans la région de Fosse : \TT-1; - 2 = localité-type, stratigraphiquement au-dessus du 
gîte fossililère de la zone à Cl. peUlfer : mf. non utilisables. VlT-5 = localité-type, stratigra-
phiquement au-dessous du gîte fossilifère : sans mf. FOS-8 ; - 9 : sans mf. F O S - 6 2 : mf. FOS-1 ; 
- 2 : sans mf. appartiennent à une zone cartographiée Llandeilo-Arenig par Micuor, 1 9 2 8 , 1 9 3 4 , 
1 9 4 5 . Les microfossiles provenant de FOS-62 se rapprochent plutôt de ceux du Llandovery-
Tarannon. 
Dans la région de Puagne : PUA-1; - 3 ; - 1 1 1 ; - 1 1 3 ; sans mf. 
Assise de Sart-Bernard. 
Terme créé par M A I L L I E U X , 1 9 3 9 . 
L o c a l i t é - t y p e : Tranchée de chemin de fer à l'Est de la station de Sart-Bernard; 
gîte fossilifère Naninne 2a M A I L L I E U X , 1 9 3 9 . 
L i t h o l o g i e : Schistes gréseux et micacés. 
Â g e : Llanvirn selon B U L M A N , 1 9 5 0 avec zone 6 à Dldynwgraptas blfulus. 
Mes prélèvements : 
Sart-Bcrnard, tranchée de chemin de fer au voisinage de la localité-type : S A R - 7 3 . 0 3 8 ; 
- 7 3 . 0 8 0 ; - 7 3 . 1 3 4 ; 7 3 . 2 5 0 ; mf abondants, mal conservés. 
Sart-Bernard, talus de route et sondages : SAR-5; - 1 4 ; - 2 3 : mf. SAR-10 ; - 1 6 ; - 3 7 : mf. 
mal conservés. 
Région de Dave : DAV-19 cartographie avec l'Assise de Dave par M I C I I O T , 1 9 3 2 et suiv.; 
se rangerait ici d'après les Acritarches. DAV-20 : sans mf. 
Dans la région d'ArviUe : A R V - 1 0 1 ; - 1 0 2 ; sans mf. 
Dans la région de Puagne : PUA-2; - 1 7 ; : sans mf. 
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1.3. T A B L E A U D E S A S S I S E S . 
Dans le tableau, figure XXX, je récapitule la correspondance des assises avec les étages 
et les biozones de Graptolithes. Le massif de Stavelot, qui n'a guère été investigué, et la plus 
grande partie du Cambrien, qui n'a pas été traitée, sont écartés. 
Les principaux échantillons dont il est fait état dans le texte, sont reportés en regard de 
leur position stratigraphiquc. Lin point d'interrogation signale les assises et échantillons dont 
la position est incertaine. 
Du sondage de Wépion : VVEI'-74.75; -115,50; -186,45; -469,25 : nif. plus spécialement 
étudiés. WEF-94 ,40 ; -162,20; -170,63; -177,23; -206,55; -243,60; -251,45; -460,32; -487,27 : 
m(. inoins abondants non étudiés en détail. 
Assise de Huy. 
Terme créé par M A L A I S E , 1888. 
L o c a l i t é - t y p e : Tranchée de chemin de 1er de Iluy-Statte. 
L i t h o l o g i e : Schistes noirs phylladeux à grain fin, légèrement micacés; faciès 
identique dans la tranchée de chemin de fer à l'Ouest de la station de Sart-Bernard. 
A g e : Arenig supérieur selon B U L M A N , 1950, sommet zone 5 à Didymograptus hirundo, 
avec D. protobifidus el autres. 
Mes prélèvements : 
Région de Puagne : PUA-19 : mf. 
Région de Fosse : FOS-9976 : .sans mf. 
Région de Malonne, Buzet : MAL-116 : mf. 
Sarl-Bernard; ti-anchée de chemin de fer ouest : SAR-72.200; -72.233; -72.305 : mf. 
abondants. 
Huy, au voisinage de la localité-type : lIuy-52 S : mf. HUY-2; -3 ; -49; -52 N : mf. peu 
utilisables. 
Assise de Wépion — sondage. 
Terme introduit ici d'après G K A U L I C H , 1961. 
L o c a l i t é - 1 y p e : Sondage de Wépion, 216 à 423,90 m. 
L i t h o l o g i e : Ouartzophyllades rubanés gris-noir. 
A g e : Trémadoc inférieur, zone à Dictyonema flabelliforme aff. norvegica. 
Mes prélèvements : 
WEP-270,63 ; -293,40 : bon assendjlage de mf. 
WEP-261,00 ; -355,05 : mf. non étudiés systématiquement. 
Formations d'âge inconnu. 
BOL-2889 : Âge incertain, ? « Ordovicien ». Réf. G R A U L I G H , comm. pers : sans mf. 
OMB-48; -67; -90; -220 : Âge incertain, Arenig-Llandeilo C .G . : mf. abondants mais mal 
conservés excluent un âge cambrien ou trémadoc. 
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FIG. X X X . — CORRESPONDANCE 
DES A S S I S E S AVEC L E S ÉTAGES E T L E S BIOZONES 
POSITION DES PRINCIPAUX ÉCHANTILLONS. 
Le grisé dans 
l'importance relative 
siluriennes). 
la colonne du Condroz évoque, parmi les associations de microfossiles, 
des apports continentaux (Acritarches ordoviciens remaniés et spores 
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CHAPITRE II . 
T R A I T E M E N T D E S É C H A N T I L L O N S . 
2.1. T E C H N I Q U E S D E L A B O R A T O I R E . 
2.1.1. Préparation. 
Les roches traitées sont des schistes fins ou grossiers, plus ou moins quartzeux ou micacés, 
rarement calcareu.x. La technique utilisée afin d'en libérer les composants organiques est la 
suivante : 
a) brosser et laver à l'eau couiante 25 g de roche; 
b) pour faciliter les attaques chimiques, broyer l'échantillon jusqu'à obtenir de petits 
fragments de 2 à 5 mm d.> diamètre environ; 
c) traiter le granulé ainsi obtenu à 1' HF 70 %; commencer par l'IICl 10 % si l'échan-
tillon est calcareuv. Si les Acritarches doivent être éclaircis, ils sont traités ensuite à l'HNO, 
10 %. L'élimination (k^ s fluosilicates nécessite souvent un bain d'HCl 10 %. Entre ces diverses 
opérations, le lavage du sédiment s'effectue à l'eau courante et par décantation. L'ensemble 
de ces traitements réclame environ une semaine; 
d) concentrer éventuellement le sédiment obtenu sur un filtre de verre fritte dont les 
mailles mesurent 40-50 jj.; 
c) déshydrater à l'alcool; 
ƒ) monter les préparations microscopiques au baume de Canada. 
2.1.2. Caractéristiques des appareillages et produits utilisés. 
a) Filtre : en pyrex avec disque de verre fritte, mailles de 40-50 jx. S 26.862, n°2, 
G R T F F I N A G E O R G E , Londres. 
b) Microscope : Leitz; type : Lai)orlux HIa. 
Oculaires : périplans 10"x . 
Objectifs : plan Pl. 4 ; plan PL 10; Pu Apo 40 ; système apochromatique sec, en monture 
à correction, avec compensation automatique de la netteté; Pl. Apo Ocl 100 : ol)jectif plan 
pour immersion apochromatique à l'huile. 
c) Appareil photographique : Leica. 
d) Produits de photographie : Film Adox KB 14 : 14 DIN. 
Révélateur film : Rodinal (Agfa); fixateur film : Acidofix (Gevaert). 
Révélateur papier : Metinol U (Gevaert); fixateur papier : Acidofix (Gevaert). 
2.2. T E C H N I Q U E S D E C O M P T A G E . 
En règle générale, un même échantillon est étudié à l'aide de plusieurs préparations. 
Le nombre des détermiiîations génériques varie de 150 à 600 et est généralement compris 
entre 200 et 300 par échantillon étudié. 
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Le nombre des déterminations spécifiques varie de 10 à 545. Pour 32 échantillons, il 
est compris entre 100 et 200 et pour 9 écliantillons supérieur à 200. Parmi les 13 échantillons 
restants, 6 comptages sont supérieurs à 33, j e les considère comme significatifs. Pour les 7 
autres, j e me suis bornée à marquer d'une croix la présence des espèces. 
Quand le nombre de déterminations spécifiques est inférieur à 200, j'ai e N a m i i u - des 
lames de contrôle, afin d'y rechercher l e s formes rares. 
Les sigles suivants expriment les fréquences relatives des gemes e l d e s espèces : 
< 1 % : très rare, rr. 
1-5 % : rare, r. 
5-20 % : commun, c. 
> 2 0 % : très comnuin, ce (uniquement tableau des fréquences spécifiques). 
20-50 % : très connntin, ce (uniquement tableau des fréquences géru-riques). 
> 5 0 % : dominant, d (uniquement tableau des fréquences génériques). 
Les estimations de l'abondance des Acritarches par gramme de roche sont grossières 
mais comparables parmi les assemblages discutés. Elles varient de 10 à 2.000 spécimens par 
gramme de roche. 
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3 . 1 . L I S T E D E S M I C R O F O S S I L E S A C R I T A R C H E S E T D I N O P H Y C E A E . 
P a g e s 
A . Suus-Üroupe A G A N T H O M O R P H I T A E D O W N I E , Evirr el S A R J E A N T , 196.3 4 2 
i . — Genre Baltisphaeridium E I S E N A C K , 1 9 5 8 , émendé D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 4 2 
B. cf. apicidatinn ( T I M O F E E V ) 1 9 5 9 , D O W N I E et S . \ R . I E A N T , 1 9 6 4 4 3 
B. bergstromii ( S T A P L I N , J A N S O . M U S et P O C O C K ) , 1 9 6 5 , nov. comb 4 4 
/{. bifurcatum ( T I M O F E E V ) , 1 9 5 9 , nov. comb 4 4 
B. aff. borracherosum C R A M E R , 1 9 6 4 4 5 
B. aff. breviciliatum ( S T A P L I N ) , 1 9 6 1 , D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 4 4 5 
B. cariniosum C R A M E R , 1 9 6 4 4 6 
/?. corallinum E I S E N A C K , 1 9 5 9 4 7 
B. coutissianum nov. sp 4 7 
B. denticulaturn S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 4 8 
B. digitatum ( E I S E N A C K ) , 1 9 3 8 , E I S E . N A C K , 1 9 5 9 4 9 
B. dilatispinosum Dow N I E , 1 9 6 3 5 0 
B. cf. downiei S A R J E A N T , 1 9 6 0 5 0 
B. echinoderum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 5 1 
B. aff. echinodermum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 5 1 
B. ferum nov. sp 5 2 
B. fissile S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 5 2 
B. granulatispinosum D O W N I E , 1 9 5 9 5 3 
B. granvlifcrum D O W N I E , 1 9 5 9 5 4 
B. irreguläre ( S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K ) , 1 9 6 5 , nov. comb 5 5 
B. juliae C R A M E R , 1 9 6 4 5 5 
B. lucidum ( D E U N F F ) , 1 9 5 9 , D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 4 5 6 
B. malum C R A M E R , 1 9 6 4 5 7 
B. massilum nov. sp 5 7 
B. microfurcatum ( D E U N F F ) , 1 9 5 7 , S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 5 8 
B. nanum ( D E F L . \ N D R E ) , 1 9 4 2 , S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 5 8 
/)'. nudum ( E I S E . N A C K ) , 1 9 5 9 , S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1 9 6 5 5 9 
C H A P I T R E I I I . 
S Y S T E M A T I Q U E . 
.l'adopte ici les classements et définitions des sous-groupes et genres d'Acritarches tels 
que les proposent D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 3 . Les rares modifications apportées sont 
justifiées au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans le traitement systématique. 
Le plan de préseulalion, pour chaque espèce, est le suivant : 
Synonymie. 
Localités. 
Description ou diagnose. 
Répartition stratigraphiquc. 
Concernant la répartition stratigraphiquc des espèces en Belgique, j 'utilise généralement 
les noms de svstèmes ou d'étages, sauf dans certains cas particuliers restreints aux Assises de 
Dave (sommet), de Naninne, de .Tonquoi et de Thimensart, où un certain nombre d'éléments 
paraissent remaniés de l'Ordovicien. .l'utilise le nom de ces a.ssises pour les espèces qui s'y 
cantonnent ou pour celles que l'on peut estimer y être remaniées. 
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P a g e s 
6 0 
6 0 
B. aff. pilaris C R A . M E R , 1964 
B. pungens ( T I M O F E E V ) , 1959, nov. comb 
B. ramispinosum ( S T A P L I N ) , 1961, nov. comb [ '.]'. 6 1 
B. ramusculosum ( D E F L A N D R E ) , 1942, D O W N I E , 1959 6 1 
B. roberlinum C R A M E R , 1964 ' ""• 6 2 
B. sanpetrensis C R A M E R , 1966 6 3 
B. snigirevskaiae S T O C K M A N S et W I L L I L R E , 1963 6 3 
B. stoekmansii M A R T I N , 1965 "/ 6 4 
B. strialulum V A V R D O V A , 1966 64 
B. tentaculaferum M A R T I N , 1966 ' 65 
B. tenuiramusculosum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963 66 
B. uncinatum ( D O W M E ) , 1958, D O W N I E et S A R J E A N T , 1964 07 
2. — Genre Micrhystridium D E F L A N D R E , 1937, émendé D O W N I E et S A R J E A N T , 1963 67 
M. acerbum nov. sp 67 
M. acum nov. sp 68 
M. alperni ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E ) , 1962, D E F L A N D R E et D E Î L A N D R E - R I G A U D , 1965 ... 69 
M. campoae S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1966 6 9 
M. ehattoni S T O C K M . \ N S et W I L L I È R E , 1962 6 9 
M. comatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962 70 
M. coronatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963 71 
M. fragile D E F L A N D R E , 1947 71 
M. imitatum D E F L A . N D R E , 1942 ." ... 72 
M. inconspicuum ( D E F L A N D R E ) , 1935, D E F L A N D R E , 1947 72 
M. lobeznum ( C R A M E R ) , 1964, D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1965 73 
M. nannacanthum. D E F L A N D R E , 1942 73 
M. ornatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963 74 
M. paraguaferum ( C R A M E R ) , 1964, D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1965 74 
M. parinconspicuum ( D E F L A N D R E ) , 1942, D E F L . \ N D R E , 1945 75 
M. parveroquesi S T O G K M A N S et W I L L I È R E , 1963 75 
M. pascheri S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962 76 
M. radians S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963 76 
M. raspa ( C R A M E R ) , 1964, D E F L A N T > R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1965 77 
M. robiistum D O W N I E , 1958 77 
M. shinetonense D O W N I E , 1958 78 
M. stellapilosum nov. sp 79 
M. stellatum D E F L A N D R E , 1942 80 
M. sydus V A L E N S I , 1953 81 
M. varians S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963 82 
M. williereae D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1963 83 
3. — Genre Vulcanisphaera D E U N F F , 1961 83 
F . africana D E U N F F , 1961 83 
4 . — Genre Priscogalea D E U N F F , 1961 84 
P . eristata ( D O W N I E ) , 19.58, nov. comb 85 
B . - Sous-Groupe POLYGONOMORPHITAE D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1963 85 
1. — Genre Estiastra E I S E N A C K , 1959 85 
E. barbata D O W N I E , 1963 85 
2 . — Genre Pulvinosphaeridium E I S E . N A C K , 1954 86 
P. cochinum ( C R A M E R ) , 1964, nov. conil). 
P. pulvinellum E I S E N A C K , 1954 
86 
87 
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P a g e s 
3 . — Genre Veryhachium D E U N F F , 1 9 5 4 , émendé D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 8 7 
V. belgicum ( S T O C K Í M A N S et W I L L I È R E ) , 1 9 6 0 , S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 87 
V. carminae C R A M E R , 1 9 6 4 88 
V. celesíum nov. sp 8 9 
F? confectum nov. &[) 8 9 
V. delmeri S T O C K M A N S el W I L L I È R E , J 9 6 3 90 
V. downiei S T O C K M A . N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 91 
V. europaeum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 92 
F . fakirum nov. sp 9 3 
V. formosurn S T O C K M A N S el W I L L I È R E , 1 9 6 0 94 
V. luirdi ( D E F L A N D R E ) 1 9 4 6 , D E U N F F , 1 9 5 9 95 
F . aff. Icdanoisi D E U N F F , 1 9 5 7 96 
F . aff. leonense C R A M E R , 1 9 6 4 9 6 
V. limaciforme S T O C K . M . \ N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 96 
V. minutum D O W N I E , 1 9 5 8 97 
F . mucronatum S T O C K M A N S et W T L L I È R E , 1 9 6 3 98 
F . pharaonis ( D E U . N F F ) subsp. myken/nos D E U . N F F , 1 9 6 6 99 
F . piliferum M A R T I N , 1 9 6 5 99 
V. quielum nov. sp 100 
V. rhomboidium D O W N I E , 1 9 5 9 1 0 1 
F . rosendae C R A M E R , 1 9 6 4 1 0 2 
F . saccatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 5 5 1 0 2 
V. sarlbernardense M A R T I N , 1 9 6 5 1 0 3 
F . scabratum C R . \ M E R , 1 9 6 4 104 
F . serpentinatum C R A M E R , 1 9 6 4 1 0 5 
F . aff. stelligerum D E U N F F , 1 9 5 7 106 
F . trispinosum ( E L S E . N A C K ) 1 9 3 8 , D E U N F F , 1 9 5 4 106 
F . species I 107 
C. — Sous-Groupe S P H A E R O M O R P H I T A E D O W M I : , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 3 108 
1. _ Genre Leiosphaeridia E I S E N . A C K , 1 9 5 8 , émendé D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 108 
Leiosphaeridia faveolala ( T I M O F E E V ) , 1 9 5 9 , D O W T O E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 108 
3 . - Genre Lophosphaeridium, T I M O F E E V , 1 9 5 9 UO 
L. aff. decipiens ( T I M O F E E V ) , 1 9 5 9 , nov. comb 110 
L. diplicativum ( T L M O F E E V ) , 1Ü59, nov. comb 110 
L. citrinum D O W N I E , 1 9 6 3 U I 
L. papillatïtm ( S T A P L I N ) , 1 9 6 1 , nov. comb U I 
L. parverarum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 U 2 
L. parvum S T O C K . M A N S et W R ^ L I È R E , 1 9 6 3 112 
D . - Sous-Groupe N E T R O M O R P H I T A E D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 3 113 
1. — Genre Deunffia D O W N I E , 1 9 6 0 113 
I). monocantha ( D E U N F F ) , 1 9 5 1 , D O W N I E , 1 9 6 0 1 1 3 
2. — Genre Domasia D O W N I E , 1 9 6 0 1 1 3 
D. amphora nov. sp 113 
D. bispinosa D O W . M E , 1 9 6 0 \ "' 1 14 
D. elongata D O W N I E , 1 9 6 0 U4 
D. trispinosa D O W N I E , 1 9 6 0 1 1 5 
3 . — Genre Leiofusa E I S E N A C K , 1 9 3 8 116 
L? ampulliformis M A R T I N , 1 9 6 5 116 
L. filifcra D O W N I E , 1 9 5 9 H6 
L. túmida D O W N I E , 1 9 5 9 1 1 7 
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G. — Sous-Groupe P T E R O M O R P H I T A E D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 3 
1 . — Genre Duvernagsphaera S T A P L I N , 1 9 6 1 , émetidé D E U N F F , 196/1 
D. gothica M . A R T I N , 1 9 6 6 
2. — Genre Pterospcrmopsis W . W E T Z E L , 19,52 
P. onongadaensis D E U N F F , 19.55 
1 2 4 
1 2 5 
128 
1 2 9 
131 
132 
!•'. - Sous-Groupe HEItKOMOIlPHITAE D O W M E , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 3 1 3 2 
1 . — Genre Cymatiogalea D E U . N F F , 1 9 6 1 , uun émendé D E U N F F , 1 9 6 4 1 3 2 
C. velifera ( D O W N I E ) , 1 9 5 8 , nov. coud) 1 3 3 
2 . — Genre Cymatiosphaera 0 . W E T Z E L , 1932 , émendé D E F L A N D R E , 1 9 5 4 1 3 3 
C. cubus D E U N F F , 1 9 5 4 1 3 4 
C. miloni D E U N F F , 1 9 5 7 134 
C. mirabilis D E U N F F , 1 9 5 9 1 3 4 
C. mullisepla D E U . N F F , 1 9 5 5 
6' . nebulosa ( D E U N F F ) , 1 9 5 4 , D E U N F F , 1 9 5 6 
C. pavimenta ( D E F L A N D R E ) , 1 9 4 4 , D E F L . \ N D R E , 1 9 5 4 
C. uu'idorkid D O W N I E , 19.59 
3 . — Genre Dictyotidium E I S E N A C K , 1 9 5 5 , émendé S T A P L I N , 1 9 6 1 1 3 7 
I). aff. dirtyotum ( E I S E N A C K ) , 1 9 3 8 , E I S E . N A C K , 1 9 5 5 1 3 7 
D. stenodiclyum E I S E N A C K , 1 9 6 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 6 
I3() 
137 
138 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 9 
Pago» 
4 . Genre Poildlofma S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1 9 6 5 1 1 7 
P . spinata S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1 9 6 5 1 1 8 
P. striatifera ( C U A M E U ) , 1 9 6 4 , nov. comb 1 1 8 
E. — S(.us-Groupe l)I.\(:i{()M()MI>Ill'l'.\E 1 X ) \ V M E , Evrrr el Ö A I U E A . N T , liMi^ 120 
1 . Genre Acanl/iudiacrodiwn T I . M O K E E V , 19.58, émendé I 3 E F L A N D R E et U E F L A N D H E - I I K Í A U I ) , 
1 9 6 2 1 2 0 
. 1 . a f f . constrictum ( U E U N F K ) , 1 9 6 1 , nov. comb 1 2 0 
A. convexum T I M O F E E V , 1 9 5 9 1 2 1 
. 1 . ignoratum ( Ü E U N F F ) , 1!)61, nov. comb 1 2 2 
A. micronatum T I M O F E E V , 1 9 5 9 1 2 2 
A. nidiuscrdum T I M O F E E V , 1 9 5 9 1 2 3 
. 1 . orthoploceum ( T L M O F E E V ) , 1 9 5 9 , D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1 9 6 2 1 2 4 
. 4 . partiale T I M O F E E V , 19,59 
A. prismaticum ( D E U . N F F ) , 1 0 6 1 , nov. comb 
A. aff. scaberrimum ( T I M O F E E V ) , 1 9 5 9 , D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1 9 6 2 1 2 5 
A. tasselii nov. sp 1 2 6 
A. tricorne ( T I M O F E E V ) , 1 9 5 9 , nov. coml) 127 
A. ubui nov. sp 12T 
A. species I 
A. species I I 
2 . — Genre Dasi/diacrodium 1 ' I . M O F E E V , 19,59, émendé D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 
1 9 6 2 1 2 9 
n. filamentosum V A V R D O V A , 1 9 6 5 1 2 9 
1). monstrorsum T I M O F E E V , 1 9 5 9 1>^0 
3 . — Genre Lophodiacrodium T I M O F E E V , 1 9 5 8 , émendé D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 
1 9 6 2 i:^ i 
L. angustian ( D O W N I E ) , 1 9 5 8 , D E F L A N D R E e t D E F L A N D H E - R I G A U D , 1 9 6 2 
L. arhustum T I M O F E E V , 1 9 5 9 
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H. — Non Classés 
1 . — Genre Sol C R A M E R , 1 9 6 4 
S . planus nov. sp 
Genre Qaadradilinn C K A M E K , liKH 
Q. fantasticum C R A M E R , 1 9 6 4 . . . . 
Genre Triangulina C R A M E R , 1 9 6 4 . 
T. species I 
2. 
3. 
r. — Classe 1 ) I N 0 P H Y C E . \ E 
1 . — Genre UyslrichosphacridUnii D E F L A N D R E , 1 9 3 7 , émendé E L S E N A C K , 1 9 5 8 
H? patriarcha D E U N F F , 1 9 6 6 
m wUlipreae M A R T I N , 1 9 6 5 
P a g e s 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
140 
I ' l l 
1 4 1 
141 
1 4 2 
3.2. L I S T E D E S N O M S D ' E S P È C E S C L A S S É S P A R O R D R E A L P H A B E T I Q U E . 
acerbum Micrhu-ilriiiiiiiK. 
ncum Mirrhi/siridiiim. 
africana Vulcaiù.phaera. 
alperni Micrhystridium. 
angustmn r.ophodiacrodium. 
iî. apiculnlum fíaltisphaeridiavi. 
arbiistum Lophodiacrodium. 
Iiarbata Estiastra. 
bclijicum Vcn/haclUuvi. 
bcrostromü imtisphacridium. 
bifurcatum. Ilaltisphacridivin. 
bispinosa nomasia. 
aff. borracherosum Baltisphaeridium. 
aff. breviciliatum Baltisphaeridium 
campoae Micrhystridium. 
cariniosum Baltisphaeridium. 
carminae Veryhachium. 
celeslum Veryhachium. 
chatloni Micrhystridium. 
cilrinum Lophosphaeridium. 
cochinum Pulvinosphaeridium. 
comatum Micrhi/stridiuiu. 
confectum Veryhachium ? 
aff. constrictum .-icanthodiacradium. 
conve.rum .Icanthodiacrodium. 
corallinum Ualtisphaeridium. 
coronatum Micriii/stridium. 
coutissianum Baltisphaeridium. 
eristata Priscogalea. 
ctilnis Cymatiosphaera. 
aff. decipiens Lophosphaeridium. 
delmeri Veryhachium 
denticulaturn Baltisphaeridium. 
aff. dictyolum nictyotidium. 
digitatum Baltisphaeridium. 
dilatispinosum Baltisphaeridium. 
diplicativum Lophosphaeridium. 
cf. downiei Baltisphaeridium. 
downiei Vcryhachiuiu. 
echinodermum Baltispliaeridium. 
elongata Demasía, 
curopaeum Veryhachium. 
fuliirum Veryliachium. 
¡antasticum Quadraditum. 
faveolata Leiospliaeridia. 
ferum Baltisphaeridium. 
filamentosum Dasydiacrodiuui. 
filifera Leiofusa. 
fissile Baltisphaeridium. 
formosum Veryhachium. 
fragile Micrhystridium. 
gotliica Duvernaysphaera. 
granulatispinosum Baltisphaeridium. 
granulifcrum Baltisphaeridium. 
iiju oral uni icaulliodiacrodium. 
imitatum Micrhystridium. 
inconspicuum Micrhystridium. 
irreguläre Baltisphaeridium. 
juliae Baltisphaeridium. 
lairdi Veryhachium. 
aff. Icdanoisi Veryhachium. 
aff. leo7iense Vcryhachiuvr. 
limaciforme Veryhachium. 
lobeznum Micrliyslridium. 
lucidum Baltisphaeridium. 
malum Baltisphaeridium. 
massilum Baltisphaeridium. 
microfurcatum Ballisphaeridium. 
minutum Veryhachium. 
micronatum Äcanthodiacriidiaiii. 
miloni Cymatiosphaera. 
mirabilis Cymatiosphaera. 
monocantha Deunffia. 
monstrorsum Dasydiacrodiinii. 
mucronata Ul Veryliurhiinu. 
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miillisepla Cyvialiosphaera. 
namiacanthinn MicrhystrUlium. 
nanum Baltisphaeridium. 
nelmlosa Cymatiosphaera. 
nidinsculum .Acanthodiacrodium. 
nudum Baltispliaeridium. 
uuonyadaensis l'terosperuiopsis. 
omnium Micrhystridium. 
orthoploceum .icanthodiacrodium. 
papillutum Lophosphaeridium. 
parayuaferinn Micrhystridium. 
parinconspicuum Micrhysiridiuui. 
partiale Acanthodiacrodium. 
parverarum Lophosphaeridium. 
parvum Lophosphaeridium. 
parveroquesi Micrhystridium. 
pascheri Micrhystridium. 
pavimenta Cymaliosphacra. 
patriarcha Ilysirichosphaeridiuui ? 
pharaonis Veryhachium. 
pilaris Baltisphaeridium. 
piliferum Veruliarliiuui. 
planus Sol. 
prismaticum .{canlhodiacrodium. 
pulvinellum Pulvinosphaeridium. 
pungens Baltisphaeridium. 
quietum Vcryharhiani. 
radians Micrhysiridium. 
ramispinosum Baltisphaeridium. 
ramusculosum. Ballisphaeridium. 
raspa Micrhystridium. 
rhomboidium Veryhachium. 
roberlinum Ballisphaeridium. 
robiislum Micrliyslridium. 
rosendae Veryhachium. 
saccatum Veryhachium. 
sanpetrensis Baltisphaeridium. 
sarlbernardense Veryhachium. 
serpentinatum Veryhachium. 
scabratum Veryhachium. 
aff. scaberrimum .icanlhodiairodium. 
stiinetonense Micrhystridium. 
snigirevskaiae Baltisphaeridium. 
S],inula Voikilofusa. 
stellapilosum Micrhystridium. 
si cl latum Micrhysiridium. 
aff. stelligerum Veryhachium. 
stenodiclyum Dictyotidium. 
stoekmansii Baltisphaeridium. 
siriatifera Poikilofusa. 
strialulum Ballispliacridiiiui. 
sydus Micrhystridium. 
Iiisselii .Acanthodiacrodium. 
tentaculaferum Baltisphaeridium. 
tenuiramusculosum. Ballisphaeridium. 
tricorne .icanthodiacrodium. 
trispinosa Domasia. 
irispinosum Veryhachium. 
túmida Leiofusa. 
iihiii .icanthodiacrodium. 
uncinatum Baltispliaeridium. 
varians Micrhysiridium. 
velifera Cymatiogalea. 
williereae Micrhystridium. 
ivillicreae liystrichosphaeridium ? 
wenloekia Cymatiosphaera. 
3 3 . P - T U D E S Y S T É M A T I Q U E . 
Toutes les piépaiatious examinées, nolaniment celles contenant les liolol>i)es, sonl dépo-
sées i^ i l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. 
Groupe ACBri'AIlCIIA Evirr , 1 9 6 3 . 
A. — Sous-Groui)c ACANTIIÜMüRPlin'AI': D O W M K , Evrrr et S A U J K A M - , 1 9 6 3 . 
i . — Genre B A L T I S P H A E R I D I U M ' E I S E . \ . A C K , 1 9 5 8 , émendé D O W N I E e.t S A R J E A N T , 1 9 0 3 . 
1 ' s p è c e - t y p e . — Baltisphaeridium lonifisfiimtsum ( E I S E N A C K , 1 9 3 1 ) . 
R e m a r (] u e s : 
1 ° Aucun critère morphologique ne sépare actuellement les diagno.ses des genres Bal-
tisphaeridium E I S E N A C K , 1 9 5 8 et Archaeohystrichosphaeridium T I M O F E E V , 1 9 5 9 . En outre, ce 
dernier est dépourvu d'espèce-type. .Te le considère comme <( nomen nudum » et range les 
espèces que J'y ai reconnues dans le genre Ihdtisfiluicridiiim ou I.<>f)h(>sf)hn('ridiiim T I M O F E E V , 
1 9 5 9 (voir C. 2 ) . 
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2 ° Certaines espèces de lialiispliacrldiuni, à appendices p e n n , ) i M l ) reux et à base adnée, 
pourraient aussi bien dans l'état actuel des critères, appartenir au genre Veryhadiium. 
3 " La diagnose ihi genre, acceptée ici, est sans doute très large, mais présente l'avantage 
pratique d'être applicable à des microrganisnu<s plus ou moins carbonisés. 
4° Les critères permettant de distinguer Baltisphaendium Eis. , 1 9 5 8 émend. D. et 
S., 1 9 6 3 et Multicisphaeridium S T A P M N , 1 9 6 1 émend. S T A P L . , . T A N S , et T o c , 1 9 6 5 sont appli-
cables seulement à un matériel très transparent. Les espèces de Multicisphaendium sont 
transférés ici dans les genres Baltisphaendium Kis. éuu>ud. D. et S . ou Micrhystridium l)KFr.. 
émeiuL D. et S. 
Baltispliaeridium (f . aideulatum ( T I M O F E E V ) D O W N M ; et S M U K A N T . 
(Texte, fig. 1.) 
lluslrichospharridiiun upicidalwn T I M O F E E V , 1 9 5 9 , V.N.I.G.R.I., fasc. 129 , p. 5 2 , pl. IV, fig. 3 . 
Ualtùphaeridium apiculalum D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 4 , Geol. Soc. Amer., n° 9 4 , p. 1 6 4 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse: 1 0 , 7 0 ; Fo.sse : 1 6 ; Sart-Bernard: 7 2 . 3 0 5 , 7 3 . 0 3 8 , 2 3 . 
D e s c r i p t i o n : 
K.xemplaires : 7 . 
Corps central : forme plus ou moins polygonale; diamètre de 2 5 à 3 5 u , généralement 
de 2 0 [ X . 
Vu.. I. — HiiUisjihai'ridiiiiii c f . iiiiiciilaliim (TIMOI'KKV) 
(1000 x ) . 
Appendices : au nombre de 5 à 1 0 , dont 4 ou 5 étoiles dans le même plan. Longueur 
égale ou légèrement supérieure au diamèlre du corps central. Forme conique, à base plus ou 
moins adnée et e.\lrémité effilée, simple. 
Ornementation : la surface du corps e(>ntral et des ap[)endiccs est liérissée de poils 
robustes, longs d'environ 1 a. 
B e m a r q u e s : 
1 " Les BaltispliaeridiuDi apiculatum décrits par T I M O F E E V , dans l'Ordovicien de Vologda, 
sont un peu plus grands, portent de 5 à 7 appendices et possèdent une ornementation cha-
grinée mais glabre. 
2° Cette espèce est à la limite d(!s genres Baltisplmeridium et Veryhachium. 
R é !> a r t i I i o n s t r a t i g r a p b i q u e : 
Belgique : Arenig-Llanvirn et Assise de Jonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
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Baltisphaeridium bergstromii ( S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K ) nov. comb. 
(Pl. V , fig, 215; Pl . M, fig. 299.) 
Peteinosphacrklmm hergstromU S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1965, N. Jl). Palilont. Abh., 123, 2, p. 194, 
pl. 20, fig. 12 à 14, 16 à 18. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 5, 6, lU, 70; Fo.sse : 16; Malonne : 125; Neuville-soiis-lluy : 
:u , 17. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 15. 
Corps central : diamèlre de 30 à 65 pi; forme plus ou moins globuleuse. 
Appendices : au nombre de 15 à 20 environ. Longueur compiise entre le tiers et la 
moitié du diamèlre du corps cenlral. En forme d'épines étroites aux extrémités divisées en 
4 à 6 languettes raides, elles-mêmes subdivisées ou non. Les épines soutiennent sur toute 
leur longueur, depuis la base proximale jusqu'aux extrémités des ramifications distales, un 
voile plus ou moins transparent et souvent abîmé. 
Ornementation : visible chez quelques spécimens; la surface du corps central est 
légèrement hérissée et celle des appendices est épineuse. 
R e m a r ( p i e . — Le genre PcAeinosphnevidinm S T A P L I N , . J A N S O N I U S el P O C O C K , 1965 
se chstingue ihi genre lialiisj>],(ienduiin E I S K N A C K , 1958 par des a|)|)endices porteurs de voiles 
ou de franges très variablement développés. La distinction entre les deux genres est ici très 
malaisée. 
R é p a r t i t i o I I s t r a t i g r a p h i q u e : 
E t r a n g e r : Arenig de bobèine .-éntrale (Vwiu.ow, 1966) et Lhnnirn inférieiu' de la 
Baltique (Slapliii, . I A N S O N I U S el P O C O C K , 1965). 
Belgique : Assises de Dave (sommet), de Naninne cl de Jonquoi (très rare, M A U T I N ) . 
Biiltispliacridiiim bifurcatum ( T I M O F K . H V ) nov. eoinl). 
(Pl. 1 , fig. .-, et 19.) 
Archaeohystricliosphaeridium bifurcation T I M O F E E V , 1965, V.N.I .G.R.I . , fasc. 129, p. 34, 11, fig. 6. 
L o c a l i t é s . — Ciievlipont : 15; Tiiy : 15. 
D e s c r i ]) t i o n : 
Exemplaires : 4 . 
Corps central : forme- plus ou moins globuleuse; dianiètre de 25 à 30 [j.. 
Appendices : au nombre de 20 environ. Longueur de 5 à 8 a ; forme cylindrique, i'i 
base étroite et extrémité divisée en une fourche trapue. 
Oriiementati(jn : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. 
Pylome : présent chez un spécimen de Thy et un de (îhevlipont. Il est central, d'un 
diamèlre de 15 et bordé d'un liseré large de 1 à 2 [ji. L'exemplaire de Thy présente, en outre, 
l'opercule en place. 
Ouverture polaire : présente chez un spécimen de Chevlipont; le diamètre est égal aux 
2/3 de celui du corps central. 
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F I G . 2 . — naltisplincrUUiim utf. horrarlirnisinn t;iiAMi;ii 
( 1 0 0 0 x ) . 
Appendices : couvrenl l o u l e la surface (b i corj)s cenlral; celui-ci, 1res soml )re , ne 
p i M i n e l pas de les dénombrer. Kongueui' d e 4 à 5 a. Très Irapus, à exlréniilés i r r é g u l i è r e n u M i l 
e l massivemenl découpées. 
R e m a r q u e . — L'iiolotype du Ludiow espagnol possède des a p | ) e i u l i c e s à l i a s e lui 
p e u plus élancée el evtrémilé plus découpée. 
R é p a r l i l i o n s l r a l i g r a p ii i q u e : 
Belgique : Tarannon inférieur des Flandres (1res rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium aff. breviciliatum ( . " s i A P L I N ) D O W N I K el S A U . I K A N T . 
(Pl. H, f ig. 7t; I cx lc , fig. :Î.) 
Micrhi/stridi-um brevicilialum S T A P L I . N , 1 9 6 1 , Palaeonlology, vol. 4 , p. 4 0 8 , pL 4 8 , fig. 1 6 . 
Baltispliaeridium breviciliatum D O W N I E el S A R J E A N T , 1 9 6 4 , Geol. Soc. Amer., n° 9 4 , p. 1 7 2 . 
L o c a 1 i I é s . — Coulisse, 1 , 4 , 7 , 1 0 , 7 0 ; Dave : 1 9 ; Iluy : 5 2 N, 5 2 S, 2 ; Malonne : 
1 1 6 ; Naninne : lA ; Presles : 8 7 ; Puagne : 1 9 ; Boux : 2 0 9 ; Sarl-Bernard : 7 2 . 2 0 0 , 7 2 . 2 3 3 , 
7 2 . 3 0 5 , 7 3 . 0 3 8 , 7 3 . 1 3 4 , 7 3 . 2 5 0 , 4 , 2 3 ; Vilrival : 7 5 ; W^épion : 7 4 , 7 5 m, 1 1 5 , 5 0 m. 
R e m a i ( i u c . - Kr c . ips .c.ilii.l ,lcs sprciiiiciis russes uu-surc de 2 5 à 4 0 a cl 
les appendices de 1 2 à 2 0 a. 
H é p a r l i l i o n s l r a l i g r a p h i (] u c : 
Élranger : le Trémadoc inférieur russe ( T I M O F E K V , 1 9 5 9 ; R U D A V S K A Y A , 1 9 6 5 ) el du Nord 
de la Bohème ( J A G I E L S K A , 1 9 6 2 ) . 
Belgique : dans le « Cambrien » el le Trénuuloc inférieur (1res rare, . M A R T I N ) . 
Baltispliaeridium aff. bornieherosuni C K A M E R . 
(Pl. V I I , fig. 3m; toxie, f ig. 2 . ) 
Baltisphaeridium bcrracherosvm C R A M E R , 1 9 6 4 , Geol. Leidse Meded., X X X , p. 2 8 9 , I , fig. i l ; lexte, 
fig. 1 6 : 6 . 
L o c a 1 i l é s . — Lnsl : 1 7 2 , 5 0 m. 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 2 . 
Corps cenlral : forme globuleuse; diamètre de 3 0 pi. 
4G 1'. MAUTIN. — LKS ACUITMUIIIKS 
Fie . 
IliiUisplKicriiliiiiii a i r . lircrivitiiiliiiN .^Sï.^ l•l,lN) 
(lOOOx). 
R e m a r q u e s . — Les organismes ici décrits, .se dist inguent: 1" de l'holotype du 
Dévonien supérieur du Canada, par des appendices un peu ])lus nombreux et de longueur 
plus variable; 2" de M. campoae S T O C K . M A N S et Wii.r.n^Rf; par des appendices plus souples, 
généralement j)lus courts et à exlrémilé moins effilée. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p b i q u e : 
Relgique : Ordovicien (rare). Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium cariuiosuiu C K A M K R . 
(Pl . I I , f ig. 108; P l . v , f ig. 221, 225, 232, 233, 2;i4, 249, 250; P l . VI , f ig. 209, 270.) 
Baltisphaeridium cariniosum C R A M E R , 1 9 6 4 , Leidse Geol. Meded., X X X , p. 284, pl. I, fig. 1.3; texte, 
fig. 14 : 7, 8 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 4, 5, 7, 10, 70; Fosse : 16, 144; Mal.iune : 125; Neuville-
sous-Huy : 17; Vitrival : 75. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 30. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 25 à 40 p., généralement de 30 
.Xppendices : généralement une vingtaine d'ai)i)endices visil)les, le corps central, très 
.sombre, ne permet pas de les dénombrer exactement. Longiu-nr de 7 à 14 comprise entre 
1/5 et 1/3 du diamètre du corps central. Largeur de base de 1,5 |j. e ini i ' on . Forme cylin-
drique, grêle, à base étroite et exfrémilé finement subdivisée en de graciles languettes simples 
ou lacinées. 
Ornementation : la surface du corps cenlral, très sombre, est béris.sée de minuscules 
épines. La surface des aiipendices est lisse et très transparente. 
Ouverture polaire : présente chez 8 exemplaires à Fossc-16 el 1 à Mal()nne-125. Large 
d'environ les 9/10 du diamètre du corps central, elle correspond à l'enlèvement d'une vaste 
calotte polaire. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 89. 
Corps central : diamètre de 15 à 30 a, généralement supérieur à 20 a ; forme plus ou 
moins ovoïde. 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface du corps central. Longuem- de 
2 , 5 à 7 [ X , comprise entre 1/10 et 1/3 du diamètre du corps central. Forme tubulaire, étroite, 
à extrémité souvent arrondie, simple. 
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Baltisphaeridium corallinum E I S E N A C K . 
(Pl. m, fig. 158.) 
Ualtisphaeridium corallinum E I S E N A C K , 1 9 5 9 , Palaeontographica, Bd. 1 1 2 , Abt. A, p. 2 0 1 , pl. 1 6 , fig. 1 5 
et 1 6 . 
L o c a l i t é . — NeuviUe-sous-Huy : 31 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2 . 
Corps central : forme plus ou moins polyédrique; diamètre de 3 0 à 4 0 p. . 
Appendices : au nombre d'une dizaine. Longueur de 1 0 à 2 0 pi; largeur de base de 
6 à 1 0 a. Très Irapus, de forme conique; ils se terminent en un bouquet de fourches ramifiées. 
W é p a r I i t i o u s t r a t i g r a p ii i q u e : 
l':tranger : Wenlock et Ludiow de la Baltique ( E I S E N A C K , 1 9 6 5 ) . 
Belgique : Tarannon supérieur (sommet Assise de Dave, très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium coutissianum nov. s j i . 
(Pl. I V , fig. 207; texte, fig. 4.) 
Mo l o t v p e . — Texte, fig. 4 . Préparation : n" 1 5 9 2 . 
L o c a I i t é - 1 y p c . — Affleurement de Coutisse : 1 0 . 
Il o r i z o n - 1 y f) e . — Assise de Jonquoi. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1 , 5 , 6 , 7 , 1 0 , 7 0 ; Fo-sse : 1 6 ; Heule : 6 ; Neuville-sous-
Huy : 1 2 , 2 3 ; Vitrival : 7 5 . 
D i a g n o s e . — Ba.sée sur l'examen de 1 2 exemplaires. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 2 4 à 4 0 p., généralement de 3 0 pi.. 
Appendices au nombre de 2 0 à 4 0 environ. Longueur comprise entre un tiers et la 
moitié du diamètre du corps central. Forme conique et grêle, à base étroite, large de 1 à 2 p. 
et s'effilant rapidement en une extrémité simple. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est recouverte de poils 
fins dont la longueur peut atteindre 2 [j.. 
R e m a r q u e . — Outre la large ouverture polaire, C R A M E R ( 1 9 6 6 ) décrit également 
pour cette espèce, une ouverture circulaire (pylome). 11 interprète l'ouverture polaire comme 
un élargissement secondaire du pylome. Aucun Baltlsphaendiam cariniosum nanti de ce 
pylome n'est observé dans le matéi^el belge. 
R é p a r l i t i o n s t r a t i g r a p b i q u c : 
Étranger : Ludiow du N.-O. de l'Espagne (fréquent. C R A M E R , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 ) . 
Belgique : Assises de Naninne, Jonquoi et Thimensart (très rare, sauf dans certains 
horizons de l'Assise de Jonquoi où l'espèce est plus commune, M A R T I N ) . 
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F I G . 4. — Uallisphaeridiuin coulUsianuin nov. sp. 
(1000 x ) . 
R e m a r q u o . — Celle espèce se dislingue de Baltisphaendium um-Anatum par des 
appendices plus nombreux, plus courts et beaucoup plus grêles. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a i) b K p i e : 
Belgique : Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium denticulatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. m, fig. 127; Pl . IV, fig. 186; Pl . VII, fig. 310; Pl . VIII, fig. 300, 362, 363 et ,307; texte , fig. 5.) 
Ballisphaeridium denticulatum S T O C K M A N S el W N X I K R E , 1963, Ruil. Soc. belge de Géol., t. LXXI , p. m, 
pl. I, fig. A; lexte, fig. 13. 
L o c a l i t é s . Arville : 108; Coutisse : 1, 4, 5, 7, 10, 70 ; Deerlijk : 150.50 
(Dl ) , 150,50 m (D2), 150,50 m (D3); Falláis : 16; Fosse : 16, 62; Ileule : 6; Houtem : 300,20 m; 
Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 210 m, 223 m; Malonne : 125; Neuville-sous-Huy : 12, 14, 
3, 17, 4 , 23, 24, 31, 34 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 399. 
Corps central : forme globuleuse; diamèlre de 12 à 30 ¡A, généralement de 22 [x. 
F i G . 5. 
Ualtisphaeridiuvi deiMcululum STOCKMAXS 
(lOOOx). 
et W i u . i È R b -
Appendices : au nombre de 5 à 11. Longueur de 1 2 fois le diamètre du corps 
central. Ils s'amincissent progressivement en une extrémité simple ou brièvement digilée. 
Dans l'ensemble, les appendices sont massifs mais la largeur de base peut être très variable, 
du simple au quadruple sur un même organisme. 
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Baltisphaeridium digitatum ( E I S E N A C K ) E I S E N A C K . 
(Texte, f ig. G.) 
Hystrichosphaeridiurn digitatum E I S E N A C K , 1938, Zeitschrift f. Gesch. u. Flach., Bd. 14, H. 1, p. 20, 
pl. 4, fig. 3 à 5. 
Baltisplmeridium digitatum E I S E N A C K , 1959, Palaeontographica, Bd. 112, Abt. A, p. 200, pl. 16, fig. 10, 
L o c a I i t é . — Neuville-sous-Huy : 1 4 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1 . 
Corps central : forme globuleuse; diamètre d.- 6 0 p.. 
Ai)pendices : l'état de conservation de l'unique exenqjlaire observé ne permet pas de 
préciser leur nombre. Longueur de 3 5 [x; largeur de base de 1 7 ]x. Forme conique, très massive : 
les extrémités sont découpées en épaisses digitations. 
FiG. 6. 
Itallisphaeridium digitatum (EISENACK) 
(détail d'un appendice) (1000x) . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Ordovicien supérieur et Silurien de la Baltique ( E I S E N A C K , 1 9 3 8 , 1 9 5 9 , 1 9 6 5 ) ; 
Wenlock anglais ( D O W N I E , 1 9 5 9 ) . 
Belgique ; Tarannon supérieur (sommet Assise de Dave, très rare, M A R T I N ) . 
Ornomentation : la surface des appendices est parsemée de petites apophyses épineuses 
d'une longueur de 0 , 5 à 1 et qui peuvent s'étendre sur le corps central o i i elles sont plus 
réduites. 
I\é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Lndlow du N.-O. d e l'Espagne ( C R A M E R , 1 9 6 4 ) . La forme rigldum décrite 
d a n s ces n u M u e s formalions ( C U A M E U , 1 9 6 6 ) semble correspondre à un élat de con.servation 
particulier. 
Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1 9 6 3 ) . Llandovery au Wenlock (abondant, M A R T I N ) . 
R e m a r q u e . — Mieu.x représenté dans les Flandres qu'en Condroz. 
50 F. MARTIN. — LES ACHITAHCIIES 
P i c . 7. — fíaltisplKierUlUuii (lilatispinusiini Downik 
(lOOOx). 
que la base. Chez un seul spécimen (Steenkerke : 266,70 n i , pl. 8, fig. 379) , quelques rares 
appendices sont épineux et simples. 
Ornemeiitalion : les exiréinités des appendices sont recouvertes d'épines, longues de 
0,5 à 2 ¡JL. La conservation des spécimens est différente dans les deux localités : ceux de 
Neuville-sous-Huy ont un corps central très sombre et ceux de Steenkerke ont un corps central 
transparent oiné d'un réseau. 
R e n i a r (] u e . — L'holotype du Wenlock anglais possède des appendices moins 
variables el plus icntlés. 
R é ]) a r t i l i o I I s t r a t i g r a p b i (} u e : 
É t r a n g e r : certains horizons du Wenlock anglais (très rare, D O W N I E , 1963) ; Ludiow 
du N.-O. de l'Espagne ( C R A M E R , 1964, 1966). 
Belgique : Tarannon moyen au Wenlock inférieur (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium c f . downiei S A R J E A N T . 
(Pl. VII, fig. 327.) 
Baltisphaeridium downiei S A R J E A N T , 1 9 6 0 , Geol. Mag., vol. X C V I I , p. 1 3 8 . 
L o c a l i t é s . — L u s t : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m: Neuville-
sous-Huy : 3, 31 , 34. 
Baltisphaeridium dilatispinosum D O W M E . 
(Pl. I I I , fig. 137 et 138; P l . V I I I , fig. 378, 370 et 380; texte , fig. 7.) 
Baltisphaeridium dilatispinosum D O W N I E , 1 9 6 3 , Palaeontology, vol. 6 , p. 6 4 2 , pl. 9 2 , fig. 4 . 
L o e a 1 i l é .s . — Lamontzée : 2 ; Neuville-sous-Huy : 3, 24, 3 1 ; Steeuiveike : 2(56,70 m. 
266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 9. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 33 à 55 jj.. 
Appendices : au nombre d'une quarantaine. Longueur de 6 à 11 p., correspond environ 
au cinquième du diamètre du corps central. Largeur de base de 1 à 4 p., variable dn sim|)le 
au triple chez un même organisme. La plupart des appeiulices sont très caractéiistiques : 
trapus, en forme de massue, l'extrémité dislale renflée peut être jusqu'à deux l'ois plus large 
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D c s c i i p l i o i i : 
Exemplaires : 23. 
Corps central : lorme plus ou jnoi.is globuleuse; diamètre de 19 à 30 p.. 
Appeiulices : liés serrés, recouvrant toute la surface du corps. Longueur de 1 à 2 p.. 
Forme conique, ténue, à base'peu évasée et evtrémité formani un léger renflement ou une 
.•ourle fouirli.' .'u plateau. 
l l e i u a r . i u e . — Ces spécimens se distinguent de l'holotype du .Turassique anglais 
par des appendices un peu |)lus longs el .lont les bases ne sont jamais unies par des crêtes. 
R é p a r t i t i o n s t r a I i g r a p h i q u e : 
Belgique : Tarann.)n (1res rare, ' M A U T I N ) . 
Baltisphaeridium echinodermum S T O C K M A N S et W I L L I E R E . 
(Pl . IV, f ig. lii.">; P l . f ig. 3:14.) 
Boltisphaeridini» echinodermum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI , p. 460, 
pl. II , fig. 5 à 8; pl. III , fig. 26; lexle, fig. 17 k 20. 
L . ) c a l i l é s . — Fosse : 16; Lust : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m; Neuville-
sous-lluN : 3. 4 . 
D e s c r i |J t i o n : 
Exemplaires : 9. 
Corps cenlral : forme ovoi.ie; .iianu'lre de 25-30 a à 32-40 p. . 
Appendices • très serrés, recouvrant toute la surface du corps central. Longueur de 
2,5 à 4 p . ; forme conique, à Imse peu évasée et extrémité arrondie, légèrement évasée. 
Wé pa rt i I l o n s t r a l i g r a p b i q u e : 
Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1963). Silurien (très rare à partir du Tarannon, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium aff. echinodermum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
{Pl . M. f ig. 204.) 
Ballisphaeridium echinodermum S T O C K M A N S et W U ^ L I È R E , 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXII , p. 460, 
pl. II , fig. 5 à 8; pl. III , fig. 26; lexle, fig. 17 à 20. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 7: Iluy : 52 N, 52 S; Roux : 209. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 12. 
Corps ..•ntral : forme ovoïde, .lianièlre de 20 à 30 p.. 
Ai)pendices : très serrés, recou\renl toute la surface du corps central. Longueur .le 
2 à 3 p . ; forme coiii.pi.", trapue, à exiréiiiilé un peu élargie ou évasée en plateau. 
R e m a r q u e . — IMtispliaenduiin aff. echinodermum se di.stingue de l'holotype 
par des appendices, dans l'eiisemble, plus courts et à extrémité plus aplatie. 
R é p a r t i l i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Belgique : Or.lovicien (très rare); Assise de .lonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
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Fie. 8. — Baltisphaeridium ferum nov. sp. 
(1000 x ) . 
grêle, à extrémité variablement divisée en lanières irrégulières à partir (hi tiers distal ou bien 
se terminant en de courtes digitations simples ou bifurquées. 
Ornementation : la surface du corps central est granuleuse, la surface des appendices 
porte de robustes épines, longues de 0,5 h 1 [JL. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Belgique : Trémadoc inférieur ( M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium fissile S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. I\-, llg. 11)0, 197; Pl . vu , fig. .320 et 353; texte , fig. 9 et 10.) 
BaltisphacTidivm fissile S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 196.3, Ikill. Soc. helge de Géol., t. LXXI, p. 4.58, 
pl. 1, fig. 6; texte, fig. 14. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 5, 6, 10; Faulx : 111; Iluy : 52 S; Heule : 6; Lust : 
148,30 m, 158 m, 172.50 m, 189,50 m, 210 m; Mabmne : 125; Neuville-sous-Huy : 12, 14, 3, 
17, 24, 3 1 ; Roux : 209 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i J) t i o n : 
Exemplaires : 82. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 16 à 28 p.. 
Baltisphaendium ferum nov. sp. 
(Pl. I, fig. 13, 20 et 22; te.xte, fig. 8.) 
I l o l o t y p o . — Pl. 1, fig. 22; texte, fig. 8. Préparation : n" 1589. 
L o c a l i t é - t y p e . — Sondage de Wépion; profondeur 293,40 m. 
I l o r i / o n - l > p o . - Trémadoc. 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Wépion : 293,40 m. 
D i a g n o s e . — Basée sur l'examen de 22 exemplaires. 
Corps central : forme plus ou moins ovoïde; dianuMrc de 26 à 35 a. 
Appendices : au nond)re d'une quarantaine. Longueur de 10 à 15 UL, comprise cidre 
1/4 et 1/2 du diamètre du corps central; largeur de base de 0,5 à 1 pL. Forme cylindrique 
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F I G . 9. — BallUphaerUliiim fissile STOCKMANS et W I L L I È R E 
(1000 x ) . 
Fie. 10. — Baltisphaeridium fissile STOCKMANS et Wii.LiftnE 
(1000 x ) . 
R e m a r q u e . — Baltisphaeridium fissile se distingue de B. ramusculosum ( D E -
E i . A x n n E ) par des appendices plus nombreux, plus c(jurts et à ramifications plus développées. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique ; Ordovicien (très rare, Î M V R T I I N ) ; Silurien inférieur du sondage de Lust h 
Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 ) ; Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium granulatispinosum D O W N I E . 
(Pl . m, fig. l i s et 131; P l . V, fiR. 243.) 
liallisphaeridhnn granulatispinosum D O W N I E , 1963, Palaeonlology, vol. 6, p. 640, pl. 91, fig. 17; lexle, 
fig. 3c. 
Baltisphaeridium denticulatum M A R T I N , 1965 (pars), i5ull. Soc. belge de Géol., l. L X X I V , pl. I , fig. 6. 
L o c a l i t é s . — Fa l lá i s : 1 6 ; F o s s e : 1 6 , 6 2 ; Houtem: 3 0 0 , 2 0 m; Lamontzée: 2 ; 
Lust : 1 4 8 , 3 0 m, 1 5 8 , 5 0 m, 1 8 9 , 5 0 m, 2 1 0 m, 2 2 3 m; Neuville-sous-Huy : 1 2 , 1 4 , 3 , 2 3 , 2 4 , 
3 1 , 3 4 ; Steenkerke : 2 6 6 , 7 0 m, 2 6 6 , 9 0 m, 3 2 3 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 6 9 . 
Appendices : généralement au nombre d'une quinzaine. Longueur à peu près égale 
à celle du diamètre du corps central. Forme conique, à base variablement évasée et s'effilant 
progressivement en une extrémité simple ou divisée. Les ramifications s'amorcent entre le 
tiers inférieur et le tiers supérieur des appendices. 
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Corps central : forme globuleuse; diamètre de 1 3 p. à 3 0 u., généralement de 2 0 |x. 
Appendices : au nombre de 8 à 1 3 . Longueur généralement un peu supérieure à celle 
du diamètre du corps central et parfois du double. Forme conique, à base peu évasée et s'effi-
lant rapidement en une extrémité digitée. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est recouverte de légères 
épines longues de 1 fx environ. 
R e m a r q u e . — La plupart des auteurs considèrent liultlsphaeridiuni (jranulatispi-
nosum D O W M E , du Wenlock anglais, comme synonyme de Ii. denticulatum S T O C K M A N S et 
W I L L I È R E , décrit dans le Silurien inférieur belge. Les deux espèces se retrouvent simultané-
ment dans les localités du Llandovery et du Tarannon. Quoique très proches, elles peuvent, 
à mon sens, être distinguées. Un aspect plus gracile, des appendices plus effilés et générale-
ment un peu plus nombreux distinguent l'espèce B. qranulatispino.mm, (!<> l'espèce /?. den-
ticulatum. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Caradoc supérieur de Rohcme centrale ( V A V R D O V A , 1 9 6 6 ) ; Wenlock anglais 
(abondant, D O W N I E , 1 9 6 3 ) ; sans doute présent parmi les formes de Baltisphaeridium denti-
culatum provenant de l'Enisien du N.-O. de l'Espatrne {B. denticulatum, forma II C U A M E R 
1 9 6 4 ) . 
Relgique : Llandoverv supérieur (rare); Tarannon et le Wenlock (plus abondant 
M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium granuliferum D O W N I E . 
(Pl . I V , f ig. 20i et ^08; texte , f ig . 11.) 
Daltùphaeridium brevis-pinosum ( E I S E . \ A C K ) var. granulilpriiin. D O W N I E , 1 9 5 9 , Palaeontology vol 2 
p. 5 9 , pl. 1 0 , fig. 5 . 
Baltisphaendiutn granuliferum M A R T I N , 1 9 6 6 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X V , ]). 'Mh, pl. I, fig. 18. 
L o c a l i t é s . 
Huy : 1 2 , 1 4 , 3 , 1 7 3 1 , 3 4 . 
Houtem : 3 0 0 , 2 0 m; Lamontzée : 2 ; Malonne : 1 2 5 ; Neuville-sous-
F i c . 11. — Ballisphaeridium granuliferum DOWNIE 
(lOOOx). 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 3 4 . 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 2 3 à 3 8 p., généralement de 2 7 ]x. 
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Appeiulices : au iionihie de 20 à 40 euviion. Longueur comprise entre un et deux 
tiers du diamètre du corps central et généralement m i peu supérieure au ravon. Forme coni-
que, à base étroite et extrémité elfilée, simple. 
Ornementation : la surface du corps central est hérissée de petites épines, longues de 
0,5 à 1 a. 
H c m a r . , n e . — L'ornemenlalion du c u p s cenlral est le seul caractère qui permette 
de distinguer Baltisphaendium gramilifenim de B. wenlockense D O W M K . 
M é p a rl i t i . . n st ra t i g r a p b i <! u e : 
Étrang.-r : cerlains bcrizons du Wenlock anglais (rare; D O W M E , 1959, 1963). 
Belgi.pu- : du Tarannon au ^^enlock (al)on(laiu-e très variable. M A U T I N ) . 
RaltlsphaoridiniH irrogiilare ( S T A P L I N , . T A N S O N I I S et P O C O C K ) nov. comb. 
(Pl . v, f ig. 
Multicisphaeridium irrrgularr S T A P L I N , . J . \ N S O N I U S et P O C O C K , 196.5, N . J b . Geol. Palàont. Abh. 1 3 2 
2 , p. 1 8 3 , pl. 1 8 , fig. 17, 1 8 . 
L o c a l i t é . — Fosse : 16. 
D e s c r i p t i o n : 
Kxeniplaire : 1. 
Corps cenlral : lorme globuleuse; dianiètre de 30 a. 
Appendices : au nombre dune trentaine. Longueur de 12 p. environ. Forme conique, 
l'I base large, s'effilant rapidement en une extrémité simple ou divisée en deux ou trois fouets 
courbés. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Ordovicien moven du Canada ( S T A P L I N , . T A N S O M U S et P O C O C K 1965) 
Relgique : Assise de Jonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Raltis])haeridiiim juliae C R A M E R . 
(Pl. m, fig. 121; te.xte, fig. 12.) 
lUdtisphaeridilun juliae C H A M K U , 19Gi, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 298, i)l. I, fig. 4; texte, fig. 19 : 
5, 20. 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; IVeuville-sous-lluy : 14. 
Frr.. 12. — liaUHphacridium juliae Cn\ME\\ 
(lOOOx). 
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D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 2 . 
Corps cenlral : l'orme globuleuse; diamètre de 2 5 à 4 0 a. 
Appeiulices : au luunbre de 1 5 à 2 0 environ. Longnein'de H à 1 1 u.. Forme conique; 
4 à 5 raniil'ieations distales. très Ci.u-s, longues de 2 à 4 ix . 
R é pa l't i t i o M s t ra t i g r a p li i (| n e : 
l'ilranger : Dévonien iid'éiieur du N . - O . de l'Espagne (très rare. C U A V I E H , 1 9 6 4 ) . 
Relgique : Silurien (Assises de Dave (sounnel) et de .Tonquoi. 1res rare, M A U T I N ) . 
Baltisphaeridium lucidum ( D E U N F F ) D O W N I E el S A R J E A N T . 
( f l . I V . fiR. 188, m à lit;.; Pl . v, fig. 217; PI . V I , fig. 281, 281.) 
Hystrichosphaeridium lucidum D E U N F F , 1 9 5 9 , Rull. Soc. géol. et miner, de Bretagne, N . S., fasc. 2 , 
p. 2 5 , pl. I X , fig. 8 0 , 8 2 , 8 3 , 8 5 , 8 9 . 
Uallispharridinni lucidum D O W N I E el S A I U E A N T , 19(54, Geol. S o c . Amei., w 9 4 , p . 9 2 . 
liallisphncridinm wenlockense M A R T I N , 1 9 6 6 , Bull. Soc. belge de Géol., I. l.XXV, p . 3 1 3 , pl . I, f ig . '7 
el 19 . 
L o c a l i t é s . — Arville : 1 0 8 ; Coutisse : 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 0 , 7 0 ; Faulx : 1 1 1 : Fosse : 
1 6 , 1 4 4 ; Iluv : 5 2 N; Lamontzée : 2 ; Lust : 2 2 3 m; Malonne : 1 1 6 , 1 2 5 : Naninne : l A : 
NeuviUe-sous-'lluv : 1 2 , 1 4 , 3 , 1 7 , 2 3 , 2 4 , 3 1 , 3 4 ; Presles : 8 7 ; Puagne : 1 9 ; Roux : 2 0 9 ; Sart-
Bernard : 7 2 . 3 0 5 ' , 7 3 . 0 3 8 , 2 3 , 5 ( 8 , 7 0 m ) ; Vitrival : 7 5 ; VVépion : 7 4 , 7 5 m, 1 1 5 . 5 0 m, 4 6 9 , 2 5 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires ; 1 1 3 . 
Corps cenlial : forme globuleuse ou légèrement polvgoiiale; diamètre de 2 0 à 3 0 p., 
généralement de 2 3 a. 
Appendices : au nombre de 1 3 à 2 5 environ. Longueur de 1 3 à 3 0 [x, comprise e n t r e 
0 , 6 et 1 , 5 fois celle du diamètre du corps cenlral. Forme conique, à base peu évasée el 
s'effilant raiiideinenl en une exlrémilé simple. 
i; e m a v i\ n e s : 
1 " Ces sjiécimens présentent généralement des appendices à base un jieu plus large 
que chez l'holotype brelon. S r o c K v r v x s et ^^  i i . i . [ i :HK font la même remar.ine eonceriiant leur 
spécimen du Dilianlien de Tournai. 
2 " La variabilité de liallisphacridiiini lucidum est importante; elle a déjà été soulignée 
par D E U N F F ( 1 9 5 9 ) el S T O C K M A N S et W I I . L I I ; U E ( 1 9 6 2 ) . 
3 " Baltisphaendium lucidum se distingue de B. nanum ( D K F L A M ) U E ) [ lar des a[)pendices 
plus nombreux el jdus longs el de B. iuniilspinosum var. parvum D O W M K par des appendices 
dans l 'ensemble plus nombreux et à b a s e p l u s étroite. Une variation Cüi i t inue peut unir a u 
moins d e u x de ces trois espèces au sein d'une même localité. Dans ce c a s les spécimens sonl 
allribués à l'espèce B. lucidum d o n t la diagnose originale m e paraît b i e n caractériser une 
telle variabilité. 
4 " La compréhension de la variabilité de l'espèce Baltisphaeridium lucidum me permet 
actuellement d'y cdasser le spécimen figuré sous le nom d e M. flandrianum S T O C K M A N S et 
VViEi.iÈUE (dans M A U T I N , 1 9 6 5 , lexle, fig. 1 2 ) el ceux déterminés B. u>enl(>ch-ense D O W N I E 
( d a n s M A U T I N , 1 9 6 6 , pl. I, fig. 7 el 1 9 ) . 
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Baltisiihaeridiuin malum C H A M E K . 
(Pl. III. fiR. !.-,(; cl ii;-,'.) 
Baltisphaeridium malum C R A M E R , 1964, Leidse Geol. Meded., X X X , i i . 297, pl. 1 fie 6 à 8' lexte 
fig. 19 : 10 à 12. . 1 . 1 - 8 . . 
Baltisphaeridium cf. malum M A R T I N , 1965 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 357, non pl. I , 
L o c a l i t é s . — Coulisse : 10; Lust : 223 m; Neuville-sous-lluy : 12, 31 . 
D e s e r i p l i . n i : 
Exemplaires : 6. 
Corps central : forme globuleuse; .liaiiu'-lre de 16 à 35 p. ; généralement de 30 a. 
Appendices : au nomine dune Ireiilai.ie. Longueur ap|)roxiiiiative.nent égale au tiers 
de celle du diamètre .lu corps cenlral. Forme cvlindrique à extrémité distale "lobuleuse el 
très légèrement élargie. 
Ornementation : la surface .lu corps central est scabre. Los extrémités globuleuses .les 
appendices portent parfois des épines réduites et espacées. 
R é p a r i i l i o n s t r a l i g r a p h i ., u e : 
Étranger : Ludion du N.-O. .1." l'K.spagnc (rare, C U V M E M 1964) 
Relgique : Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium massilum n o v . s p . 
(Pl. VI. flK. HW: tc.vU'. fig. m.) 
Il o l o l y p e . — Fl. 6, fig. 261 ; lexte, fig. 13. Préparation n" 1594. 
L o c a I i I é - l y p e . — Affleurement de Coutisse : 10. 
Il o r i z o 11 - i y p . — Assise d.- .lon<]iioi. 
L o c a 1 i t é. — Coutisse : 10. 
D i a g n o s e . — Basée sur l'exaiiieii d'un exemplaire. 
Corps central : forme gicjbuleiise; diamètre .le 5 2 x 4 2 [x. 
Appendices : toute la surface du corps central est recouverte de nombreux appendices 
trapus, d'une longueur .le 3 x\ 6 a et d'une largeur de base de 2,5 à 3 p. . 
Orncnienlation : la surlac.- .les appen.lices est recouverte d'éjnnes robustes et espacées. 
R é p a r t i t i o n s I i a I i g r a p li i .] u e ; 
Relgique : Assise de .lonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Rc-pa I-I i I i<.„ s i r a t i - i a p l . i q u e : 
Étranger : Caradoe i.ilV-iicur de Rretagne ( D E U M T , 1959). 
Relgiqne : Ordovieien et Silurien belges (souvent présent mais en peu d'exemplaires, 
I M A U T I N ) . Dévonien supérieur du sondage de l'Asile des Aliénés à Tournai ( S T O C K M A N S et 
W I L L I K R E , 1965) et du sondage de Vieux Leuze, à Leuze ( S T O C K . M A N S et W I L I . I I . R E , 1966). 
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Fir,. nallixphneridhnv rnaasilinii nov. sp. 
(1000 x ) . 
lîaltisphaeridiulu microfuicatuiu ( I ) E L > F F ) S T O C K M A N S rl V V I L L I K K K . 
(PI. m, f ig. ijO; P l . \ T I I , f ig. •m.) 
Hyslriclwaphaeridimn wirrofvrcnivm D E U . N F F , 1957, 15uU. Soc. géol. el miner, de Bretagne, N. S., |). (5, 
fig. 2. 
Uallisphaendium microfurcatum S T O C K M A N S el W H . I . I K R E , 1U(W, Bull. Soc. Ijelge do Géol., t. L X . X I , p. 92, 
fig. 18 à 20; texte, fig. 12. 
L o c a l i t é s . — Coulisse : 10; L u s l : 172,50 m; Neuville-sous-Huy: 12, 3, 31 ; 
Steenkerke : 266,70 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 9. 
Corps central : forme globuleuse; diamèlre de 20 à 30 a. 
Appendices : au nombre d'une Irenlaine. Longueur de 10 à 18 \x, s o i t 0,5 à 1 fois 
celle du diamètie du corps cenlral; largeur (l(> base de 2 p. environ. Forme grèl(> et étroite dès 
la base; l ' e N l r é m i l é est terminée par un fleuron de 3 o u 4 branches simples d o n t la largeur 
totale v a r i e d e 3 à 6 a. 
i; é p a r t i t i o n s I r a I i g i' a p ii i (| u <• : 
Etranger : l ) é v , . n i e n du Canada ( D u r N I - F 1957, 1966) ; Dévonien inférieur du N.-O. de 
l'Espagne ( C U V M K U , 1964). 
Belgitpie : Silurien (liés rare, M A U T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage de Wépion 
( S T O C K M A N S et W i i . i . i i ; u F . , 1962). 
Baltisphaeridium naiium (l)i:i i. wniii;) S T O C K . M A N S et VVII . I , I I :UF, . 
(Pl . IV, fig. 1S!I; I ' l . V l l , f ig. .332.) 
lli/strichnsp/iaeridiinii hrrvisj/inosviv Kis. var. iiinnini D K F L . V N D R E , 1942, G. B. .\ciul. Sc. Paris, t. 215, 
p. 470, fig. 1. 
IIi/strichosphaeridium hirsuloidrs D O W N I E , 19.58 (pars), |)1. 10, fig. 3; lexle, fig. 2/. 
lUillisphacridivm naniim, S T O C K M A N S et Wn.i.ü;RE, 1962, Bull. Soc. beige de Géol., I. L X . X X I , p. .54, 
1)1. I , fig. 21, 22 et 25. 
L o c a l i l é s . Coulisse : 1, 4 , 5, 7, 10; Dave ; 19; Faul\ : 111; Fosse : 144, 248 ; 
Heule : 6; Huy : 52 N, 52 S ; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 ni, 189,50 m, 223 ; Malonne : 
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116, 125; Naninne : IA; Neuville-suus-lluv : 12, 14. 17, 4, 24, 31 , 34; Presles : 87; Roux : 
209; Sart-RernanI : 72.200, 72.233, 72.305, 73.038, 73.080, 73.134, 73.250, 4, 23, 5 (8.70 m ) ; 
Sleenkerke : 266.90 m; Wépion : 115,50 ni; 186.45 ni, 496.25 ni. 
D e s c r i p l i o n : 
E.xcmplaires : 162. 
Corps cenlral : forme globuleuse: diamèlre de 17 à 35 [x, généralemenl de 25 [x. 
Appendices : au nomine de 12 à 30, généralemenl de 20. Longueur comprise enlre 
un el deux liers de celle du diamètre dn corps cenlral mais le plus souvent inférieure au 
rayon. Forme épineuse, simple. 
U e u i a r ( | u e . — lialtispliacruHiiin / - I / a u / C / J . S ( T L M O I - K K V ) e s t proche d e /i. nanain 
par la silhouetle el les d i n u M i s i o n s , mais il s'en distingue par la surface chagrinée dn corps 
cenlral e t d e s appendices. 
U é p a 1- l i l i o n s I l a 1 i g ra [) li i (] u e : 
É t r a n g e r : Trémadoc d e s Shinelon Shales ( D O W M E , 1958, pars); Caradoc de Bretagne 
( D E U N F F , 1959); Ordovicien d e la Montagne Noire ( D E F E A N D R E , 1942) ; Wenlock anglais 
(DowNUî, 1959, 1963) ; Silurien d e la Montagne Noire ( D K F I , V M I M I : , 1942, 1944) ; Couvinien du 
Finistère ( D E U . X F F , 1954). 
Belgi(pu' : Arcnig-Llan\irn, Caradoc supérieur et Silurien (souvent i)iéscnl) ( M A R T I N ) ; 
Dévonien supérieur du sondage de l'Asile d'Aliénés à Tournai ( S T O C K M A N S et W I L L I K R E , 1962). 
Baltisphaeridium nudum ( E I S E N A C K ) . 
(Pl. m, f ip. L-)3; Pl . IV, f ig. m.) 
Uallispharriiliuin Irijurcaluni (Eis.) subs]). luidinii E I S K N . \ C K , 1959 , Palaeonloifrapliica, l{il. 112, .\l)t. .\, 
p. 2 0 3 , 1)1. 17, fig. \ à 6 . 
Ualtisphaeridium nudum S T A P U N , J A N S O . N I U S et P O C O C K , 1 9 0 5 , N . .11). Geol. Palaonl. Al)h., 1 2 3 , 2 , p. 1 9 0 , 
pl. 2 0 , fig. 2 , R à 8 . 
L o c a l i t é s . — Coulisse: 1; Fosse : 16: Neux ille-.^ous-lluy : 31 . 
I) e s c r i p t i o n : 
E.xemplaires : 2. 
Corps central : f o i n i e globuleuse: diamètre de 45 a. 
Appendices : a u nombre d e 20 à 30. Longueur d e 15 à 18 p.: largeur d e base de 3 à 5 ul. 
Cylindriques, ils .se terminent généralement par 3, parfois 4 languettes, longues de 5 à 6 jj.. 
H é p a r t i t i o n s t r a t i g r a ]) b i q u e : 
Étranger : Ordovicien d e la Baltique ( E I S E N A C K , 1959. 1962, 1965; S T A P L I N , . T A N S O M U S 
e l P O C O C K , 1965). 
Belgique : Assises de Dave (sommet) et de .lonquoi (très r a r e , M A U T I N ) . 
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l ' iG. 14. 
llallisphaeridium punijciis (TIMOFKKV) 
(lO(X)x). 
h e m a r (1 U e . — Archaeoliystricliosphneridiuni punijciis T I M O F E E V , 1959 est très 
proche de Baltisphaeridium nanum D E F L A N D R E , 1942 de par la silhouette et les dimensions, 
mais il s'en distingue par une ornementation cliagriiiée de toub' la surface. 
B é p a r t i I i o 11 s f r a t i g r a p b i q u e : 
Fjranger : Cambrien moyen et Trémadoc inférieur d' i l .B.S .S . (commun, T I M O F E E V , 
1959: . I A G I E L S K A , 1962). 
Belgique : Trémadoc (commun) et Arenig ? inférieur (très rare, M A U T I N ) . 
Baltisphaeridium all . pilaris C H A M K U . 
(Pl . IV, fig. 108.) 
Ualtisphaeridium pilar C U A M E R 1964, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 286, pl. I, fig. 1, 2; texte, fig. 14 : 1. 
Ualtisphaeridium pilaris C R A M E R , 1966, Notas y Communs. Inst. Geol. y Min. de España, n° 83, p . 30, 
p l . I, fig. 1 H 9; p l . II , fig. 1 à 3 et 5 à 10; texte, fig. 2, 3. 
L o a I i I é . — Neuville-sous-Huy : 12. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : forme globuleuse, diamètre de 20 p.. 
Appendices : au nombre de 3. Longueur de 18 à 20 a. Forme cvlindrique à extrémités 
distales découpées en bnmcliettes irrégulières. 
H e i n a r ( i n e . — Le spécimen ici décrit s e distingue d e l ' b o l o t N p e du Ludlou 
esjiagnol par la suilace lisse du corps c . M i t i a l . 
l ié p a r i i l i o n s i r a t i g r a p li i .[ u e : 
Ik'lgicpu' : Tarannon supérieur (s . ,nimel Assise d e l ) a \ e , très rare, M A U T I N ) . 
Baltisjihaeridiun» pungens ( T I M O F R E V ) nov. comb. 
(Pl. J, fig. 10, 23, 2-4 et .34; texte , fig. 14.) 
Archaeohystrichosphaeridium pungens T I M O F E E V , 1959, V .N. I .G .R . I . , fasc. 129, p . :i9, p l . III, fig. 33. 
L o c a l i t é s . — Chevlipont: 15; Bigenée : 192; W é p i o n : 270,63 m, 293,40 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 99. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse: diamèlre <le 15 à 30 ¡JL et générale-
ment de 20 à 25 [X. 
Appendices : au nombre de 17 à 30 environ. Longueur comprise enlre le liers et la 
moitié de celle du diamètie du corps central. Forme épineuse, simple. 
Orncmentalion : La surface du c o r p s central el d e s apj)eiulices e s t cluigrinée. 
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l ' i i i . I.'i. - Hdllisiiliitrriiliinii raiiiiisriilosiim ( 1 ) i ; i l \ \ | ) H i ; ! 
( l O O O x ) . 
du corps central; largeur de base de 3 tj. environ. Forme cylindrique et grêle ii base j)eu 
évasée et ramifications s'amorçaiit entre la moitié el le tiers supérieur. 
d'épines. 
B e m a r q u e s : 
1" L'holotype possède des a])pendices im peu ])bis nuissifs et éventuellement parsemés 
Baltisphaeridium ramispinosum (STAPLIN) MOX . (omb. 
(Pl. VI, fip. 280.) 
Multicisphaeridium ramispinosum S T A P L I N , 1 9 6 1 , Palaeontology, vol. 4 , pt. 3 , \). 4 1 1 , pl. 4 8 , fig. 2 4 . 
L o c a l i t é . — Coutisse : 10. 
D e s c r i p l i , , n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 19 [x. 
Appendices : au nombre de 15 environ. Longueur de 10 à 15 [x. Forme conique, plutôt 
massive, à extrémité régulièrement bifurquée; chaque bifurcation étant elle-même bifurquée. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
étranger : Dévonien supérieur du Canada (STAPLIN, 1961). 
Belgique : Assise de .lonquoi (très rare, MAUTIN). 
Baltisphaeridium ramusculosum ( D K E L A N O R E ) D O W N I E . 
(Pl. fig. 1!)!) il 21i:i; Pl . v, fig. -«2; Pl . VIII, fig. 3.j(i et 3!).-J; te.xte, fig. l.j.) 
Hystrichosphaeridium ramusculosum D E F L A N D R E , 1 9 4 2 , C. R . Acad. Se. Paris, t. 2 1 5 , p. 4 7 6 , fig. 2 à 6 . 
Baltisphaeridium ramusculosum D O W N I E , 1 9 5 9 , Palaeontology, vol. 2 , p. 5 9 , pl. I I , fig. 1 3 . 
L o c a l i t é s . — F o s s e : 16; L u s t : 172,50 m. 189,50 m, 210 m; Malonne: 125; 
Neuville-sous-llny : 12, 14. 24, 31, 34; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Kxemplaires : 77. 
Corps central : lorme globuleuse; diamètre de 18 à 30 a, généralement de 24 (x. 
Appendices : au nombre de 6 à 12, souveni 10. Longiieur de 1 à 1.5 fois le diamètre 
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Baltisphaeridium robertimim C U X M E U . 
(I>1. V, fiR. 248; texte, fig. IG.) 
lUdtisphurridiuni rubcrtiniiin C i l v m e r , 1964, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 301, pl. H, fig. 0 et 10; 
lexte, fig. 22 : 6. 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; Lust : 148,30 m; Steenkerke : 226,90 m. 323 m. 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 10. 
Corps cenlral : forme globuleuse; dianuMrc de 25 à 35 [x. 
\'n\. Iii. Hiiltisiiliiicridniiii nihnliiiuiii C I I A M K U 
( l O O O x ) . 
Appeiulices : :ui nond)r(>. de 18 à 25 ( M i v i r o n . Longueur de 9 à 15 p., généralement 
supérieure à la moitié du diiimèlre du corps cenirtd. La Imse est peu évasée, large de 2 i'l 3 {x, 
l'extrémité est variablement découpée en de courtes ramifications. 
U e m il !• (] n e s . —• Baltisphaeridium roliertlnum se distingue de B. hydrafcrum 
( S T O C K M A N S et W I L L I K R E ) j ) a r des appendices plus longs, plus robustes, à ramifications iilus 
|)rofon(Ies el pins larges. 
W é p a r I i t i o n s I r a I i g r a p b i i] u e : 
Étranger : Dévonien inférieur du N . - ( ) . de rilspagne (très rare, C R A M E U , 1964). 
Belgique : Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
2" Dans lo Trémadoc des Sliinelon Shales. D O W M K , 1958, attribue quelques Acritarches 
à l'espèce Ualtisphaeridium ramusculosum. Cette détermination peut sembler douteuse d'après 
la ligure 3 d , représentant un orgaiiisnu> à appendices conicjues et extrémités très cllilées. 
W é pa r I i I i o n s I r a I i g r a [) b i (] u e : 
É t ranger : Wenlock anglais (fréquent, D O W M E , 1959, 1963) ; Wenlock de la Montagne 
noire ( D E F L A N D R E , 1942, 1944) ; Dévonien inférieur du N.-O. de l'Kspagne (rare. C R A M E R , 
1964) ; Dévonien moyen de Bretagne ( D E L N F F , 1954). 
Belgique : Silurien (généralement rare sauf dans deux localités du Tarannon supérieur 
à la Neuville-sous-Huy, où l'espèce est abondante, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage de 
l'Asile d'Aliénés à Touriuii ( S T O C K M A N S et W I L L I K H E , 1962). 
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Baltisphaeridium sanpetrensis C R A M E R . 
(Pl. m, fig. 124; Pl . V , fig. 227 et 235; Pl . V I I , fig. 305.) 
liai lis ijhaeridiiun dmliculalum var. sanjjeiri C R A M E R , 1964, Leidse Geol. Meded., p. 293, pl. III, fig. 15 
et 16; texte, fig. 17 : (3), 18. 
Baltispfiaeridiinn sanpetrensis C R . \ M E R , 1966, Notas y Comuns. Inst. Geol. y Minero de España, n" 83, 
p. 37, pl. III, fig. 4 et 5. 
L o c a l i t é s . — Deerlijk : 150,50 m (D2) ; Fosse : 16, 248; Lamontzée : 2 ; Neuville-
sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 23, 24; Steenkerke : 266,90 m, 323 m; Tihange : 72,105. 
D e s c r i p t i o n : 
E.vemplaires : 22. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 18 à 35 p., généralement de 28 p.. 
Appendices : au nombre de 16 à 30 environ. Longueur d'environ la moitié du diamètre 
du corps central. Très massifs, à bords presque parallèles depuis la base jusqu'aux brèves 
digitations qui les terminent toujours. 
Ornementation : La surface du corps central et des appendices est recouverte d'épines 
robustes longues de 0,5 à 1 p.. 
R e m a r q u e s . — Généralement l'espèce Baltisphaeridium sanpetrensis se distingue 
aisément, par des appendices plus courts, de l'espèce B. denticulatum; seuls les affleurements 
de La Neuville-sous-Huy présentent quelques formes intermédiaires. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Ludiow du N.-O. de l'Espagne (abondant dans certains horizons. C R A M E R , 
1964, 1966). 
Belgique : apparaît à l'AshgiU et se poursuit dans le Silurien (rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium snigirevskaiae S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. V I I I , fig. 382.) 
lialltsp/iaeridinm snif/irevsli-aiae S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, BulL Soc. belge de Géul., t. LXXI , p. 459, 
pl. I, fig. 5; texte, fig. 15. 
L o c a l i t é . — Lust : 172,50 m, 210 m, 223 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4 . 
Corps central : forme ovoïde; diamètre de 18 à 23 p.. 
Appendices : au nombre de 20 à 30 environ. Longueur de 10 à 13 p.. Forme conique, 
à base très variablement élargie et extrémité simple ou peu divisée. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u e : 
Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E ) ; 
Llandovery-Tarannon (très rare, M A R T I N ) . 
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Baltisphaeridium stoekmansii M A R T I N . 
(Pl. VII, fifí. 3i3; texte , fig. ]7.) 
Baltisphaendium stockmansi M A R T I N , 1965, Bull . Soc. belge de Géol., t. L X X X I V , p. :m, pl. 1, Iig. 17; 
texte, fig. 9. 
L o c a l i t é . — Lust : 172.50 in. 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : forme globuleuse; diamèlre de 2 0 x 2 5 ¡x. 
l 'ic. 17. 
Baltisphaeridium slocHmansii MAIUIN 
(1000 x ) . 
Appendices : au nombre de 17 environ. Longueur de 5 p.; largeur de base de 2 à 4 [JL. 
Très trapus, à extrémités subdivisées en un bouquet de petites épines pointues et irrégulières. 
H é i ) a r I i I i o u s i r a t i g r a pli i q u e : 
Belgique : Tarannon (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium striatuluin V A V R D O V A . 
(Pl. I, fig. 33, 42 et 45; Pl . V , fig. 246 et 247; PI. V I , fig. 255, 259, 303 et 304; texte , fig. I S . ) 
Baltisphaeridium strialulum V A V R D O V A , 1966, Cas. Minerai. Geolog., I I , 4, p. 411, pl. I . , fig. 2; pl. 2, 
fig. 3, texte, fig. 3a. 
Baltisphaeridium hijdraferum M A R T I N , 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , )). 427, texte, fig. 2 
et 3. 
L o c a l i t é s . — Arville : 108; Coulisse : 1, 4, 5, 6, 10, 70; Fosse : 16; Dave : 19; 
Naninne : I A, I C; Neuville-sous-Huy ; 12, 14, 3, 17, 23, 24, 31 , 34 ; Oxlie : 1; l'reslcs ; 87; 
Puagne : 19 ; Rigenée : 192; Roux : 209; Sart-Bernard : 72.200, 72.233, 73.038, 73.080, 73.250, 
N" 6, 23, n° 14 (11,50 m) , n" 5 (8,70 m) , n" 37 (9,50 m ) ; Tihange : 105; Vitrival : 75 ; Wépion : 
74,75 m, 115,50 m, 186, 45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 304. 
Corps central : forme généralement ovoïde, diamètre de 15 à 45 a, généralement de 
30 
Appendices : au nombre de 20 i'l 40 environ. Longueur comprise entre 1/10 et 1/3 du 
diamètre du corps central. Forme cylindrique h base peu évasée et exlrémilé subdivisée en 
2 à 5 courts crochets. Ces crochets sont le plus souvent simples et distaux. Certains d'entre 
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Baltisphaeridiuni strialulum VAVRDOVA 
( 1 0 0 0 x ) . 
présent chez deux des seize spécimens trouvés; son diamètre est compris entre 1/2 et 2/3 de 
celui de l'ouverture auquel il correspond. D E U N F F (1961), étudiant des Acritarches du Tréma-
doc saharien, a déjà fait observer que le dianiètre de l'opercule est inférieur à celui de l'ouver-
ture polaire. 11 remarque, en outre, que le disque operculaire possède un amincissement 
péripiiéricpie el que la disparition de cette zone plus fragile expliquerait la différence de 
diamètre. 
R é p a r t i t i o n s t r a I i g r a ]) h i q u e : 
Étranger : Arenig de Rolième centrale ( V A V R D O V A , 1966). 
Belgique : Trémadoc et Arenig supérieur-Llanvirn (très commun); Caradoc; Assises 
de Dave (sommet), de Naninne, de Jonquoi et de Thimensart (rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium tentaculaferum M A R T I N . 
(Pl . m, f ig. 149 et loó.) 
Baltisphaeridium sp. I I M A R T I N , 1 9 6 5 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 3 6 3 . 
Baltisphaeridium tenlaculaferum M A R T I N , 1 9 6 6 , Bull. Soc. belge de Géol., l. L X X I V , p. 3 1 2 , pl. I , 
fig. 2 3 ; lexle, fig. 3 . 
L o c a l i t é s . — Houtem : 300,20 m; Lust : 148,30 m, 158 m, 210 m; Neuville-
sous-Huy : 12, 31 , 34; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 28. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 25 à 50 ¡j., généralement de 30 ¡a.. 
Appendices : au nombre de 25 à environ 40 . Longueur de 10 à 15 ¡j., largeur de base 
de 1 à 2 [ X . Formés d'un tronc étroit et grêle dont le sommet se subdivise en 2 à 5 filaments 
eux peuvent se bifurquer. Rarement quelques croebets moins nombreux peuvent être implan-
lés à faible distance de l'extrémité dislale. 
Ornementation : le corps cenlral est souvent très sombre; lorsqu'il est transparent, la 
l)ase des appendices présente un aster de fines nervures anasiomo.sées; les rayons de ces asters 
en se rejoignant, recouvrent toute la surface du corps central d'un léger réseau. L'ornementa-
tion telle qu'elle est représentée fig. 18 n'est, en fait, qu'exceptionnellement observable. 
Ouverture : rare, observée dans les localités suivantes : Coutisse : 10 (5 ex . ) ; Fo.s.se : 16 
(4 ex . ) ; Sart-Rernard : 73.305 (2 ex . ) ; VVépion : 186,45 m (1 ex.) , 270,63 m (1 ex.) , 293,40 m 
(3 ex . ) . Large d'environ 7/10 à 9/10 du diamètre du corps central. L'opercule est encore 
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Baltisphaeridiiiin tenuiramusculosum S T O C K M A N S et W I I . I . M ' : U K . 
(Pl. V I I , fig. 338.) 
Baltisphaeridium tenuiramusculosum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Rull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , 
p. 457, pl. I I I , fig. 9; texte, fig. 12. 
L o c a l i t é s . — Lust : 172,50 m, 210 m; Steenkerke : 266,70 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 23 à 35 jx. 
Appendices : au nombre de 10 à 15. Longueur de 16 [x environ. Forme grêle, à base 
étroite et extrémité peu ramifiée. 
R e m a r q u e . — Les quelques spécimens reconnus sont très sombres, non attaqués 
par le traitement à l'acide nitrique. 
R é p a r t i t i o n s 1 r a I i g r a p h i q u e : 
Relgique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I K R E , 
1963). Llandovery-Tarannon (très rare, M A R T I N ) . 
Baltisphaeridium uncinatum ( D O W N I E ) . 
(Pl. I, fig. 17 et 21; Pl. Il, fig. 70 et % ; Pl . V, fig. 228; Pl . VI, fig. 267; tex te , fig. 19.) 
II!/strichosphaeridium longispinosum, E is . var. 7/ncinalum 13OVVNIE, 1958, Proceed. Yorkshire Geol. S o c , 
vol. 31, pt. 4, n° 12, p. 337; texte, fig. 2a. 
Baltisphaeridium longispinosum (Eis.) var. iincinatum D O W N I E et S A R J E A N T , 1964, Geol. Soc. Amer., 
n° 94, p. 92. 
Baltisphaeridium uncinatum M A R T I N , 1965, Rull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 425, texte,fig. 1 . 
L o c a l i t é s . — Arvi l le : 108; Chevlipont: 15; Coutis.se: 1, 4 , 5, 6, 7, 10, 70 ; 
Dave : 19; Deerlijk : 163 m; Fosse : 16, 62, 144; Ileule : 6 ; Iluy : 52 N, 52 S, 2, 3 ; Malonne : 
116, 125; Naninne : lA, I B ; Neuville-sous-lluy : 17, 4 , 24, 31 ; Oxhe : 1, 2, 3 ; Presles : 87; 
Puagne : 192; Roux : 209; Sart-Bernard : 72.200, 72.233, 72.305, 73.038, 73.080, 73.134, 
6, 23, 14 (11,10 m) , 5 (8,70 m) , 37 (9,50 m ) ; Vitrival : 75 ; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 
177,23 m, 186,45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 
D e s c r i p t i f) n : 
Exemplaires : 296. 
Corps central : forme globuleuse, diamètre de 20 ;i 50 jx, généralement de 28 [x. 
Appendices : au nombre de 12 à 30, généralement une vingtaine. Ils sont un peu plus 
courts que le diamètre dn corps central. Forme conique à base un peu évasée et extrémité 
simple. 
fins, en forme de chevcu.x; ils sont eux-mêmes subdivisés ou non. Chaque filament atteint 
une quinzaine de (x. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u e : 
Belgique : Llandovery supérieur au Wenlock inférieur (rare, M A R T I N ) . 
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Ornementation : Va surface des appeiulices est recouverte de poils à base robuste qui 
peuvent atteindre 2 , 5 (JL de long. De rares Baltisphaendium uncinatum présentent des poils 
de même type mais plus espacés sur le corps central. 
Fir.. 19. — DaUisphaeridiuvi uncinatum ( D O W N I E ) 
(1000 x ) . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Trémadoc des Shineton Shales ( D O W N I E , 1 9 5 8 ) ; Arenig de la Baltique E I S E N - V C K , 
1 9 5 1 ) . Une f o r m e très voisine : Baltisphaeridium longispinosum var. klabavensis est décrite 
dans l'Arenig des schistes de Klabava ( V . w n n o v A , 1 9 6 5 ) . 
Belgique : Trémadoc (abondant); Arenig-Llanvirn (abondant); Assises de Dave (sommet), 
de Naninne, de Jonquoi et de Thimensart (rare, sauf dans certains horizons de l'Assise de 
•lonquoi où l'espèce (>sl plus commune, M A U T I N ) . 
2. — Genre M I C R H Y S T R I D I U M D E F L A N D R E , 1 9 3 7 , émendé D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 . 
E s p è c e - t y [) e . — Micrhystridium inconspicuum ( D E F L A N D R E , 1 9 3 5 ) . 
R e m a r q u e . — Une limite arbitraire de la taille du corps central sépare les genres 
Baltisphaeridium et Micrliyslridium. Les espèces dont le mode est inférieur ou égal à 2 0 p. 
sont classés parmi les Micrliystridium. 
3Iicrhystridiuni acerbum nov. sp. 
( P L I I I , fig. 134 et 135; texte, fig. 20.) 
j j o l o t y p e . — PI. 111, fig. 1 3 4 ; texte, fig. 2 0 . Préparation n" 1 5 1 0 . 
L o c a 1 i I é - t y p e . — Affleurement dans le Parc de Neuville-sous-Huy : 1 2 . 
Il o r i z o n - I > |) e . — Assise de Dave (sommet). 
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F I G . 20. 
Micrhystridium acerbum nov. .sp. 
(1000 x ) . 
Ornementation : La surface des appendices est irrégulièrement hérissée de courtes 
épines. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Assise de Dave (sommet) (très rare, M A R T I N ) . 
Micrhystridium acum nov. sp. 
(Pl . VI , f ig. 27.3; te.vtc, fig. 21.) 
I l o l o t y p e . — Texte, fig. 21 . Préparation n" 1593. 
L o c a l i t é - t y p e . — Affleuremeut de Coutisse : 10. 
H o r i z o n - t y p e . — Assise de .h.nquoi. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 10, 70; Fosse : 16; Maloimc : 125; Vitrival : 75. 
F I G . 21. 
Micrhystridium acum nov. sp. 
(1000 x ) . 
D i a g n o s e . — Basée sur la description de 7 e\em|>laires. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; {iianu''trc de 10 à 13 [x. 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface du corps cenlral. Longueur de 
4 à 7 [X. Forme cylindrique grêle, en forme de cheveux, à cxirémité distinctement capitéc. 
R e m a r q u e . — Micrhystridium acum se distingue de Tcmia bigoti ( D E F L A N D R E ) 
par des appendices généralement plus longs et jamais éclaircis à un des pôles. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Assises de .Tonquoi et de ThinuMisarl (très rare, M A R T I N ) . 
L o c a l i t é . — Neuville-sous-Huy : 12. 
D i a g n o s e . — Rasée sur la description de 2 exemplaires. 
Corps central : forme ovoïde, diamètre de 1 5 x 2 0 [x. 
Appendices : au nombre d'une quarantaine. Longueur de 4 à 5 u.. Forme conique, 
trapue, à base peu évasée et extrémité simple ou b r i è v e n u M i t f o u r c h u e . 
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Mlorhystridiuiu alperni ( S T O C K M A N S et W i L L i i a i E ) ( D E F E A N D H E et D E F L A N D R E - B I G A U B ) . 
(Pl . V I I , fig. 335; Pl . V i n , fig. 309.) 
Baltisphaeridium alperni S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 5 5 , pl. I I , 
fig. 1 1 ; texte, fig. 1 2 . 
L o c a l i t é . - Lust : 172,50 m, 189,50 i n . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2 . 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 13 à 18 [x. 
Appendices : au nombre de 20 environ. Longueur comprise entre les deux tiers et le 
(Hamèlre du corps central. Forme conicpie, étroite, à base peu évasée et s'effilant très progres-
sivement en une extrémité .simple. 
R e m a r q u e . — Suite aux ..Remarques critiques sur le genre Micrhystridlain 
D E F L . » ( D E F L A N D R E et D E F L A N U R E - R I C A I D , 1965), l'espèce est transférée du genre Baltlsphaeri-
dkini dans le genre Micrhystridium: en cff.-t, le diamètre du corps central est inférieur à 20 [JL. 
U é p a r t i t i o n s i r a I i g r a p. b i q u e : 
Relgique : Tarann..ii (très rare, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage de Tournai 
( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962). 
Micrhystridium campoae S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. Il , fig. 89; P l . V I , fig. 280, 300 et 301.) 
Mier ht/S iridium campoae S T O C K M A N S et W H . L I È R E , 1 9 6 6 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 4 6 9 , 
pl. I , fig. 2 5 ; texte, fig. 5 . 
l ^ o . a l i t é s . — Cjutisse : 5, 6, 10, 70 ; F<js.sc : 16; Huy : 52 N, 52 S , 2; Presles : 
87; Roux : 209; Sart-R.unard : 23 ; Vitrival : 75 ; Wépion : 74,75 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 23. 
Corps central : forni.> globuleuse; diamètre de 13 à 23 p.. 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface du corps central. Forme conique, 
très étroite et raide, à base à peine évasée et extrémité peu effilée, simple. Longueur géné-
ralement o m p r i s e . M i t r e 1/4 et 1/3 du diamètre du corps central. 
R é p a r t i t i o n st r a t i g r a p b i q u c : 
Belgique : Ordovicien et Silurien (très rare, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage 
de Tournai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1966) et du sondage de Vieux Leuze à Leuze ( S T O C K M A N S 
et W I L L I È R E . 1967). 
Micrhystridium ehattoni S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. V I , fig. 293.) 
Micrhystridium ehattoni S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 , Bull . Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 5 9 , pl. I , 
fig. 1 9 ; texte, fig. 1 7 . 
L o c a l i t é s . Coutisse : 10; Lnsl : 210 m, 223 m; Vitrival : 75. 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5. 
Corps central : forme plus ou moins ovoïde, diamètre de 13 à 18 p.. 
Appendices : au nombre de 15 à 20. Longueur comprise entre un et deux tiers du 
diamètre du corps central. Forme conique, à base peu évasée et extrémité simple ou très peu 
ramifiée. 
R e m a r q u e . — Les formes de Micrhystridium raspa avec peu d'appendices relati-
vement longs ( C B A M E R , 1964, pl. IV, fig. 4, 5) semblent très proches, sinon identiques do 
M. ehattoni. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne (rare, C U A M K U , 1964, pars.). 
Belgique : Silurien (très rare, M A R T I X ) ; Dévonien supérieur du .sondage de l'Asile 
d'Aliénés à Tournai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962) et du sondage de Vieux Leuze à Leuze 
( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1967) . 
Micrhystridium comatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl . I I , f ig. 73; P l . V I I , fig. ,3;iO; P l . V I I I , f ig. 388 et 39C.) 
Micrhystridium comalum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962, Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , n. 65 ni II 
fig. 2. ,3, 6 et 7; lexte, fig. 25 . 
Micrhystridium shinetonense S T O C K M . \ N S et W I L L I È R E , 1963, liull. Soc. belge de Géol., t. L X X I n 469 
pl. I I I , fig. 14; pl. II , fig. 20 ; lexte, fig. 20 . - . i . 
L o c a l i t é . — Arville : 108; Coutisse : 1, 5, 6, 7, 10, 70; FauK : 111; Fosse : 16; 
Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Lamontzée : 2; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 
210 m, 223 m; Malonne : 125; Naninne : l A ; Neuville-sous-llny : 3, 12, 14, 23, 24, 31 , 34 ; 
Presles : 87; Roux : 209; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Tiliange : 105; Vilrival : 75. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 216. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 8 à 14 a, généralement 
de 11 [ X . 
Appendices : au nombre de 20 à 30 environ. Longueur comprise entre 3/4 el 2/3 du 
diamètre du corps central. Forme conique, grêle, à base peu évasée et extrémité effilée, simple. 
R e m a r q u e s : 
1° Micrhystridium comatum se distingue de M. stellatum D E F L A N U R E par des appen-
dices plus nombreux et généralement plus courts. 
2° Micrhystridium shinetonense du Trémadoc anglais ( D O N V N I E , 1959) correspond à une 
association de petites formes épineuses dont les appendices sont de longueur très variable, à 
extrémité simple ou fourchue. Si cerlains M. comatum peuvent correspondre à l'holotype de 
M. shinetonense, l'espèce ne présente nullement la variabilité de ce dernier. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : sans doute présent dans le Silurien supérieur et le Dévonien inférieur du 
N.-O. de l'Espagne parmi les Micrhystridium stellatum déterminés par C R A M E R (1964, jd. \ ) . 
Dévonien supérieur des Ardennes ( B A I N et D O U B I N G E R , 1965). 
Belgique : Ordovicien (rare), Silurien (commun dans certains horizons, M A R T I N ) . Dévo-
nien supérieur du sondage de Tournai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962). 
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Mkrhystridium coronatum STOCKMANS el W I L L I È R E . 
(Pl. V, f ig. 214.) 
Micrhysiridium coronatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 , Hull. Soc. belge de Géol., t. LXXI , p. 4 6 7 , 
pl. II, fig. 9 ; texte, fig. 2 8 . 
L o c a l i t é s . — Fosse : 1(5, 144; Lust : 14H,3(), 15S m, 172,50 m, 210 m, 223 U l . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : U . 
Corps central : forme polyédrique; diamètre de 1 6 à 2 3 [JL. 
Appendices : au nombre de 2 0 à 3 0 environ. Longueur comprise entre 1/3 et 2/3 du 
diamèlre du c o r j i s central. Forme conique, à base large, généralement confluente et extrémité 
effilée simpl.-. La plui)art des appeiulices sont disposés en deux couronnes concentriques. 
R é p a r l i I i o n s I r a I i g ra p i. i u e : 
Elranger : Dé\onien supérieur des Ardennes (BAIN el Doi RINCKR, 1 9 6 5 ) . 
Belgique : présent dans le Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (STOCKM.\NS 
et W I L L I È R E , 1 9 6 3 ) , Silurien (1res rare, IMAHTIN), Dévonien supérieur de l'Asile d'Aliénés à 
Tournai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 1 9 6 6 ) et du sondage de Vieux Leuze, à Leuze (STOCKMANS 
et W I L L I È R E , 1 9 6 7 ) . 
Micrhystridium fragile D E F L A N D R E . 
(Pl . vu, f ig. 329.) 
Micrhystridium. fragile D E F L A N D R E , 1 9 4 7 , Hull. Inst. Océano., n" 9 2 1 , p. 8 , f i g . 1 3 à 1 8 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse: 1 0 ; Fosse : 1 6 ; Lust : 1 4 8 , 3 0 m, 1 7 2 , 5 0 m, 1 8 9 , 5 0 m; 
Neuville-sous-Huy : 1 4 , 3 4 ; Steenkerke : 2 6 6 , 7 0 m, 3 2 3 m; Tiliange : 1 0 5 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2 7 . • 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 8 à 1 5 a. 
.\ppendices : an nombre de 7 ;i 1 4 environ. Longueur comprise entre 1 (U 1 , 5 fois le 
diamèlre du corps central; largeur de base de 1 ;i 2 a environ. Forme très étirée, grêle, à 
base peu évasée el extrémité simple. 
B e m a !• (] u e . — Micvhystrldiam jimjile se distingue de M. stellatitiii D E F L A N D R E 
par un corps cenlral plus globuleux et des appendices beaucoup plus grêles. 
B é p a r t i t i o u s t r a t i g r a p h i (j u c : 
Étranger : .lurassiquc anglais ( S A R J E A N T , 1 9 5 9 , 1 9 6 0 , 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) ; .Turassique français 
( D E F L A N D R E , 1 9 4 7 et V A L E N S I , 1 9 5 3 , 1 9 5 5 ) ; .Turassique de Slovaquie (CUORNAJA, 1 9 6 3 ) ; Crétacé 
français ( D E L C O U R T et S P R U M O N T , 1 9 5 7 ) . 
Belg ique : Caradoc supérieur et Silurien (très rare, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du 
sondage de Tournai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 1 9 6 2 ) . 
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Micrhystridium imitatum D E F L A N D R K . 
(Pl . I I , f ig. 'JO; P l . m, f ig. 136.) 
Micrhj/aMdinm inñtalvw D F . P I . A N D R K , 1942, C. R . Acad. Ro. Paris, t . 21.5, p. 466, fifí. 14. 
L o c a l i t é s . — Fosse : 1 6 ; Neii\ illc-soii.s-iliiy : 1 2 ; Sart-Hcri.ard : 2 3 . 
D e s c r i p t i o n : 
Kxcmplaires ; 3 . 
Corps central : l'orme pins (ui inoins ovoide; diamètre de 1 0 à 1 9 ¡x . 
Appendices ; au nombre d'une quarantaine. Longueur de 6 à 8 [x, comprise entre un 
et deux tiers du diamèlre du corps cenlral. l-orinc conique à base peu évasée el .-xiréinilé 
parfois simple mais le j i lns sonxeni peu et irrégulièrement fourcliue. 
H é p a I ' I i I i o I I s i r a t i g r a p h i (| n e ; 
Étranger : OrdoNicien supérieur el Silurien de la Montagne Noire (DEFI .ANDHK, 1 9 4 2 , 
1 9 4 4 ) . 
Belgique : Ordovicien et Silurien (très rare, M A U T E X ) . 
.Micrhystridium incoiispicuiiin ( D E F I . V X O H E ) D E F i . \ M ) n E . 
(Tu.xtu, fig. ;» .) 
Ihislrickosjtharra inconspiciui l)KKi.A\i)itK, 1935, lUill. liidl. I''raiice el lielgiijue, L LX.Xl.X, fasc. 2, pl. I.X. 
fig. U et 12. 
Micrhystridium inconspicuum UEFL.WDUE, 1947, liull. liisl. Océauog., u" 921, |i. (i, fig. 7 à 12. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1 ; Fosse : 1 6 ; Iluy : 5 2 S, 2 ; Malonne : 1 2 5 ; Neuville-sous-
llny : 3 ; Presles : 8 7 ; Sart-Bernard : 7 2 . 2 0 0 , 7 2 . 3 0 5 , 2 3 ; Wépion : 1 1 5 , 5 0 m. 
D (! s (• r i {) t i o 11 : 
Exemplaires : 1 1 . 
Corps cenlral : l'orme plus ou moins globuleuse; diamèlre de 5 l'i 1 0 a . 
F K I . 
Micrlii/sIrUliiiiii inriiiisiiifiiiiiii. (l)i;ri,AM)liK) 
(1000 x ) . 
.\|)pendices : au nombre de 1 0 à 2 0 einiron. Longueui- de 3 à 7 ix, aj)pro\imalivcnient 
égale aux deux tiers du diamètre du corps cenlral. Forme coniipie, épineuse, h base étroite 
et extrémité simple. 
Ii é p a r t i l i o n s I r a I i g r a p b i q n e : 
Étranger : Carbonifère anglais ( SPODE, 1 9 6 4 ) ; .lurassi.pie anglais (SAU,II ;AXT, 1 9 5 9 , 1 9 6 0 , 
1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) ; .Jurassique français (DEFLAMIIU. : , 1 9 3 6 , 1 9 4 7 et V A E E N S I , 1 9 5 3 ) : ,lurassique de 
Slovaquie ( B i i o s n s cl B I I T E U I . I , 1 9 6 1 ) ; Crétacé français ( D E F I . X M I I Œ , 1 9 3 6 , 1 9 4 7 ) . 
Jk>lgi(]ue : Ordovieien et Silurien (très rare, M A U T I N ) . 
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MicrhystricHum lobezmim ( C R A M E R ) ( D E F L A N D R E et D E F L ^ N D R E - R I O A I n). 
(Pl. VIL fig. 3-.':i; P l . v i n , fig. 392 et 404; texte , fig. 23.) 
Ualtisphaeridium. lobeznum CRAMER, i964, Leidse Geol. Meded., X X X , p . 296, p l . H, fig. 15; texte, 
fig. 19 : 6. 
Micrhystridium lobeznum D E F L . \ N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1965, .\rch. orig. Centre Doc. C . N . R . S . , 
n" 402, fictie n° 2483. 
L , , c i , I i I c.< . — Arville : 108: Coulisse : 1, 6, 7, 10; FauK : 111: Fosse : 16, 144: 
ileule : 6; Lust : 148,30 m, 158 lu, 172,50 U L 189,50 m; Malonne : 125; Neuville-sous-Huy : 3, 
12, 14, 17, 24, 31 , 34; Steenkerke : 166,70 m, 266,90 m, 323 m; Tihange : 105. 
Fin. 23. 
Mirrhi/slridium lobeznum ( C I U M K R ) 
(1000 x ) . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 39. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 11 à 19 p., généralement de 15 [x. 
Appendices : au nombre de 17 à 30. Longueur d'une dizaine de a. comprise entre la 
moitié et le diamètre ilu corps central. Forme conique, à base robuste'et extrémité irrégu-
lièrement subdivisée dès la mi-baulem-. 
R é p a r t i t i o n st r a t i g r a p h i q u e : 
Étranger : Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne (rare, C R A M E R , 1964). 
Relgique : Caradoc supérieur el Silurien (très rare, :\1ARTIN). 
Micrhystridium nannacanthum D E F L A N D R E . 
(Pl. \ ] I , fig. 31.").) 
Micrhystridium nannacanthum D E F L A N D R E , 1942, C. R . .Acad . Se. P a r i s , I . 215, p . 476, f ig . 14. 
L o . a l i I é s . — Coulisse : 1, 5, 10, 70; Fosse : 16; Ileule : 6; Iluy : 52 N, 52 S, 2 ; 
Lust : 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 223 m: Naninne : lA, IC ; Neuville-sous-Huy : 12, 34 ; 
Houx : 209; Steenkerke : 323 m: \\ épion : 74,75 m. 
D e s c r i [) t i o n : 
Exemplaires : 38. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 10 i'l 13 [x. 
Appendices : très serrés, recouvrant b)ule la surface du corps cenlral. Longueur de 
1 à 2 [X. Forme épineuse, simple. 
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E l G . 2 i . 
Micrhysiridium paraguaferum (CHAMEH) 
(lonox). 
D e s c r i p l i o n ; 
l']\eniplaii'es : 33. 
Corps central : forme globuleus.;; diamètre de 11 à 16 [x. 
R e p a r u t i o n s i r a t i - r a p li i q n c : 
Étranger : Caradoc du Finistère ( D E I M ' F , 1951) et de Bretagne ( D K I - N F I - , 1959) ; Silurien 
de la Montagne Noire ( D E F L A N D R E , 1942, 1944) ; Carl)onifère anglais ( S P O D E , 1964) ; .Jurassique 
de la Vienne ( V A L E N S I , 1953). 
Relgique : Ordovicien (rare, M A H T I M ; Sil.nien iidérienr du .sondage de Lust, à Courtrai 
(STOCKMANS et VVii.i,n':iu:, 1963); Silurien (rare, M A U T I N ) . 
MIcrh.vstridImn ornatum STOCKMANS el Wir i i i lu:. 
(iM. \n, Iig. 3',-:.) 
Micrhystridium ormitum S T O C K M A N S et W I L L I K U E , JOna, Hull, S.n'. belge de Géol., I. I - X X T , p. 4fifi, jil. III, 
fig. 19; texte, fig. 27. 
L o c a l i t é s . — Lust : 189.50 m; Sleenkerke : 266,70 m. 
1) e s c r i p I i o n : 
Exemplaires : 2. 
Corps cenlral : forme idus on moins glol.nlcn.^e (les spécimens sont déformés); diamètre 
de 20 jx environ. 
Appendices : an nombre de 30 environ. Longueur de 5 à 14 [x. Forme conique à extré-
mité simple ou irrégulièrement découpée. Les appendices divisés présentent typiquement les 
bases les plus larges. 
R é p a r t i t i o n s 1 i' a 1 i g r a p h i i\ n e ; 
Relgique ; Silurien inférieur dn sondage de Lnst à Courtrai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 
1963); Tarannon (très rare, M A U T I N ) . 
Micrhystridium paraguaferum ( C R A M E R ) D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D . 
(PI. m, fig. ]-'f.; texte , f ig . 21.) 
Ualtisphaeridium jiaraffiiafervm C R A M E U , 1964, Leidse Genl. Meded., X X X , p. 300, pl. I I , fig. 3 et 4; 
lexle, fig. 22 : 2, 3. 
Mirrhystridi?i,n paraguaferum D E F L A N D R E et D E K L A N D R E - R I G A U D , 1965, Arch. orig. Centre Doc. C.N.R.S., 
n" 402, fiche n" 2584. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 10, 70; Fosse ; 16; Lust ; 158 m, 172,50 m, 210 m, 
223 m; Neuville-sous-lluv : 3, 14, 23, 24 ; Steenkerke : 226,70 m, 266,90 m, 323 m; Vilrival : 75. 
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Appeiulicos : an iiombrc dc 30 enviioii. Koiigiiciir dniic dizaiiu; de y., comprise enlrc 
les deux tiers et le diamèlre du corps central. Forme conique grèl(\ à base peu évasée et 
extrémité irrégulièrenu^nt ramifiée à partir du tiers dislal. 
R é p a r t i t i o n s t r a l i g r a p li i q u e : 
Étranger : Silurien supériem- et Dévonien inférieur du N.-O. dc l'Kspagne (rare, CHA.MEU, 
1964). 
Helgique : Silurien (rare, M A U T I N ) . 
Micrhystridium parinconspicuum ( D E F L A N D R E ) D E F L A N D R E . 
(Pl. 1, fig. 5-4; Pl . IL fig. 72, 87 et 88; Pl . \ï, fig. 297 et 302; Pl . V I I , fig. 319.) 
Uyslnchosphaeridium parinconspicuum D E F L A N D R E , 1 9 4 2 , G. R. Acad. Se. Paris, t. 2 1 5 , p. 4 7 6 , fi,ç. 11 
el 12 . 
Micrhysiridium parinconspicuum D E F L A N D R E , 1 9 5 4 , Ann. Pal. , l. X X X I , p. 2 7 , pl. I I I , fig. 8 à 1 3 . 
Micrhystridium keratoidcs M A R T I N , 1 9 6 5 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 3 6 5 ; texte, fig. 1 0 . 
Micrhystridium keraloides M A R T I N , 1 9 6 5 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 4 2 9 . 
Micrhystridium keraloides M A R T I N , 1 9 6 6 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X V , p. 3 1 5 . 
L o c a l i t é s . — Coulisse : 1, 4 , 5, 6, 7, 10, 70; Deerlijk : 150,50 m (Dl ) , 150,50 m 
(1)2), 150,50 m (D3); Falláis : 16; Faulx : 111 ; Fosse : 4 , 16, 62, 144; Ileule : 6 ; Houtem : 
300,20 m; Huy : 52 N, 52 S , 2, 3 ; Lamontzée : 2; Lusl : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 
223 m; Malonne : 116, 125; Naninne : l Â ; Neuville-sous-llnv : 3, 12, 14, 17, 4, 23, 24, 31, 34 ; 
Oxhe : 1; Presles : 87; Roux : 209; Sart-Rernard : 72.200, "72.233, 72.305, 73.134, 75.250, 4 , 
23, 14 (11,10 m ) ; Sleenkerke : 266,90 m, 323 m; Tihange : 72, 105; Vitrival : 2, 75 ; Wépion : 
74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 270,63 m, 293,40 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 284. 
Corps central : forme globuleuse ou légèrement ovoïde; diamètre dc 10 à 22 u. 
Appendices : au nombre de 15 à 50, généralement de 20 environ. Longueur comprise 
entre 1/6 cl 1/3 du diamètre du corps central; forme conique épineuse, \x exlrémilé simple. 
R e m a r . n i e . — Micrhysividiuin keratoidcs S P O D E , 1964 se dislingue .le M. parin-
conspicuum ( D E F L A N D R E , 1942), par des appendices, dans l'ensemble, un peu plus courts et 
nombreux. Toutefois une large variation du nombre et dc la longueur des ai)pendices rend 
factice, dans le matériel belge, la distinction entre ces deux espèces. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger ; Silurien de la Alonlagnc Noire ( D E F L A N D R E , 1942, 1944) ; Tarannon de l'Élat 
de New-York ( F I S I I E R , 1953); Wenlock anglais (abondant, D O W N I E , 1959). 
Relgique : Ordovicien (rare, M A R T I N ) ; Silurien inférieur du sondage dc Lust, à Courtrai 
(STOCKMANS et W I L L I È R E , 1963) ; Silurien (rare, M A R T I N ) . 
Micrhystridium parveroquesi STOCKMANS et W I L L I È R E . 
(Pl. \ I , fig. 277.) 
Micrhystridium parveroquesi S T O C K M A N S et W I L L I I C R E , 1 9 6 3 , Bull . Soc. belge de Géol., t. L X X I , ).l. I I , 
fig. 1 0 ; texte, fig. 3 3 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 5 ; Lust : 148,30 m. 
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D e s C l i p I i o n : 
Kxemphires : 4 . 
Corps cenlral : forme globuleuse; tliauuMre dc 1 2 à 1 3 ¡JL. 
Appendices : an nombre d'une Irenlaine. Longueur dc 1 , 5 à 2 , 5 [x; largeur de base de 
1 à 1 , 5 a. Kn forme de prolubérauce trapue à extrémité irrégulièrement arrondie. 
R é p a r t i t i o n s i r a t i g r a p b i q u c : 
Étranger : Dévonien supérieur des Ardennes ( B A I N et D O L B I N G E H , 1 9 6 5 ) . 
Relgique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1 9 6 3 ) . Silurien inférieur et moyen (très rare, M A R T I N ) . 
Micrliystridium pascheri Sro( KMANS et W i i i i i m ; . 
(Pl . \ii, i ig. xu cl. : « " . ) 
Micrhysiridium pascheri S T O C K M A N S et W I L L I K R E , 1 9 ( 0 , liull. Soc. Ijelge de Géol. t. L.XXI, p. ü/i, pl. Il, 
fig. 1 3 ; texte, fig. 24. 
Micrhystridium oceanicum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 , Rull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 6 6 , 
pl. II , fig. 1 8 ; texte, fig. 2 7 . 
L o c a l i t é s . — Houle : 6 ; Houtem : 3 0 0 , 2 0 m; Lamontzée : 2 ; L u s t : 1 4 8 , 3 0 m. 
1 5 8 m, 1 7 2 , 5 0 m, 1 8 9 , 5 0 m, 2 1 0 m, 2 2 3 m; Neuville-sous-Huy : 3 , 1 4 , 2 4 ; Steenkerke : 
2 6 6 , 7 0 m, 2 6 6 , 9 0 m, 3 2 3 m. 
D e s c r i !> t i o 11 : 
Exemplaires : 3 4 . 
Corps central : forme gl.jbuleuse; diamètre de 8 à 16 [x. 
Appendices : au nombre de 1 3 à 2 0 environ. Longueur de 0 , 7 à 0 , 9 fois cidle du 
diamètre du corps central; largeur de base de 1 à 2 [x. Forme conicpie, grèhr et effilée; la 
base est peu mais brusquement évasée, légèrenieiit bifide et bien ourlée; l'exlréinilé est siinpde. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p li i (i u e : 
Belgique : Silurien inférieur et moyen (souvent présent mais en peu d'exemplaires, 
M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage de Tournai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 2 , 1 9 6 3 ) . 
Micrhystridium radians S T O C K M A N S et W I L L I K I U ; . 
( l ' I . I I , f ig. 71; P l . VI , fig 271, 274 et 2!)ä.) 
Micrhystridiwn radians S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , ]). 4 6 3 , j . l . I l l , 
fig. 1 5 ; pl. II, fig. 1 8 ; texte, fig. 2 1 . 
L o c a l i t é s . — Arville : 1 0 8 ; Coutisse : 4 , 5 , 6 , 7 , 1 0 , 7 0 ; Faulx : 1 1 1 ; Fosse : 1 6 , 
1 4 4 ; Huy : 5 2 N, 5 2 S, 2 ; Malonne : 1 1 6 , 1 2 5 ; Roux : 2 0 9 ; Sart-Bernard : 7 2 . 3 0 5 ; Steenkerke : 
3 2 3 m; Vitrival : 7 5 ; Wépion : 7 4 . 7 5 m, 1 8 6 , 4 5 m, 4 6 9 , 2 5 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 7 1 . 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 1 4 à 2 5 [x, généralement de 1 8 [x. 
Appeiidic(>s : au nombre de 3 0 à 4 0 environ, à disposition rayonnante. Longueur com-
prise entre 1 / 3 et 2 / 3 du diamètre du corps central, mais généralement inférieure au rayon. 
Forme conique, grêle, à base peu évasée et extrémité effilée, simple. 
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OriKMiUMihilion : iar.-m.-..l v is iLlr ; la s u i l i H T . l e s appeiulices p e u l èire o i n é e de poils 
fins. 
1" S T O C K M A N S et WiLLi i^.UE (1963) n'ont pas mentionné la pilosité éventuelle .les appen-
dices dans la diagnose, mais ont précisé ce caractère ultérieurement (1967, comm. pers.). 
2" La disposition rayonnante des appendices étroits est importante pour la détermina-
tion de l 'espèce. 
l i é p a r t i l i o i i s t r a t i g r a p h i q u c : 
Belgique : Ordovicien (rare, M A R T I N ) ; Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai 
( . S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963); Silurien (souvent présent mais en peu d'exemplaires, M A R T I N ) ; 
Dévonien supérieur du sondage de Tonrniii ( S T O C K M V N S et W I L L I È H E , 1966). 
.Ilicrh.vstridiiim raspa (CUVMEU) D K F L A N O R E et D E I - L A N O U E - B I G A I D . 
(Pl. m, fig. 115, l ir . ol 157; l'I. \ . li.y. et 2t2; P l . VII I , f ig. 377 et m.) 
Baltisphaeridium raspa C R A M E R , 1964, Leidse üeol. Meded. X X X , p. 301, pl. IV, fig. 1 à 6 el 11. 
Micrhystridium raspa D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - P I I G A I ; D , 1965, Arch. orig. Centre Doc. C.N.R.S., n" 402, 
fiches n"" 2488 et 2489. 
L o c a l i t é s . — Arville : 108; Couli-sse : 1, 4, 5, 7, 10, 70; Dave : 19; Fosse : 16; 
Faulx : 111; lleulc : 6; Neuville-sous-Huy : 3, 12, 14, 23, 31 ; Presles : 87; Roux : 209; Sart-
Rernard : 72.233, 72.305, 4 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m; Vilrival ; 75 ; Wépion : 74,75 m, 
115,50 111, 186,45 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Fxeiiiplaires : 59. 
Corps central : forme globuleuse; .lianièlre de 11 à 18 [x el géiiéralemeiit dc 14 
Appendices : au nombre dc 30 à 40 environ. Longueur de 3 à 5 comprise entre 
1/5 el 1/3 du diamètre du c.rps cenlral. Forme conique, très grcle, à extrémité brièvement 
fou.rhu.-, chaque fourche étant elle-même ramifiée ou non. 
H é p a r t i l i o 11 s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Silurien supérieur et Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne (rare, 
C R A M E R , 1964). 
Belgique ; Ordovicien vl Silurien (souvent présent mais en peu d'exemplaires, M A R T I N ) . 
Micrhystridium robustum D O W N I E . 
(Pl . I, f ig. -ill, 47 et W ; P l . M , f ig. 278; texte , fig. 25 et 2fi.) 
Micrhystridium robustum D O W N I E , 1959, Proceed. Yorkshire Geol. S o c , vol. 31, pl. 4, n" 12, p. 344, 
' p l . 7, fig. 5; texte, fig. 3 a-h. 
L o c a l i t é s . ~ Coutis .se; 10, 70; D a v e : 13; H u y : 52 N, 52 S; Malonne: 116: 
Presles : 87; Rigenée : 192; Sart-Bernard : 72.200, 72.305, 5 (8,70 m ) ; Vitrival : 75 ; Wépion : 
74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 
D e s c r i | ) l i o n : 
Exemplaires : 57. 
Corjis cenlral : forme globuleuse; diamètre de 8 à 15 généralement de 12 a. 
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F I G . 2 5 . F I G . 2G. 
Mkrhustridinm robustum DOWNIK Micrhystridium robustum DOWNIK 
(1000 x ) . (lOOOx). 
R e m a r q u e s : 
1° Ces organismes sont dc mômes dimensions et silhouettes que les spécimens anglais. 
Certains s'en distinguent par la surface du corps central qui est poilue et non granuleuse; 
cette différence me semble dépendre de la conservation. 
2" Ainsi que le fait remarquer DONVMK (1958, p. 344) , la membrane du corps central 
paraît très résistante, car les appendices arrachés à la base laissent une ouverture béante, 
régulièrement circulaire. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Klranger : Tiémadoe anglais (assez commun, DOW.MK, 1959). 
Belgique : Trémadoc et Arenig-Llanvirn (assez commun); Assi.scs de .Tonquoi et de 
Tliimcnsart (liés rare, M A R T I N ) . 
Micrhystridium shinetonense ( D O W N I E ) . 
(Pl . I , f ig. 1 5 , 5 8 . 5!) ot (il; le.xto, fig. 2 7 et 2 8 . ) 
Micrhystridium shinetonense D O W N I E , 1958, Proceed. Yorkshire Geol. Soc, vol. 31 , pl. 4, n" 12, p. 342; 
texte, fig. 5. 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Rigenée : 82, 140, 162, 192, 202. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 62. 
Corps central : forme pins ou moins globuleuse on polyédrique: diamètre dc 5 à 15 p. 
et généralement de 10 p.. 
Appendices : au nombre de 9 à 20 environ, souvent incomplets. Longueur comjirise 
entre 0,4 et 1,2 fois le dianiètre du corps cenlral. Forme grêle, effilée, à base peu évasée et 
extrémité simple. 
h e m a r q u e s : 
1" Micrhystridium shinctuuense correspond à un ensemble de petits Micrhystridium 
(4 à 15 p i ) aux appendices épineux, de longueur comprise entre 0,4 et 1,7 fois le diamètre du 
Appendices : au nombre de 9 à 2U. Longueur comprise entre 0,6 et 1,5 fois le dianuHre 
du corps central et généralement un peu sui)érieurc à cette valeur. Forme conique, à base 
peu évasée et s'effilant très progressivement en une extrémité simi)le. 
Ornementation ; La surface du corps central est recouverte de poils serrés et généra-
lement robustes. Ils peuvent atteindre 3 a dc longueur; mais souvent brisés, ils se réduisent 
à dc fins gramdes conformes à l'ornementation dc l'bololvpe. 
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F I G . 2 7 . F I G . 28. 
Micrhystridium shinetonense DOWNIE Micrhystridium shinetonense D O W N I E 
(lOOOx). (lOOOx). 
2 ' Les spécimens de Bigenée et de Chevlipont possèdent des appendices simples, ils 
.sont conformes aux figures 5a, b, c, d, q, du diagramme illustrant la variabilité de Micrhys-
tridium shinetonense ( D O W N I E , 1958, p.' 343) . Aucun ne présente des appendices fourchus, 
tels ceux de la fig. 5 e de ce même diagramme, mais peut-être l'état de conservation de nos 
spécimens est-il en cause. 
3" Quelques-uns de nos exemplaires pourraient, isolément, être déterminés Micrhys-
tridium stellatum D E F L A N D R E , M. parinconspicuum ( D E F L A N D R E ) , M . sydus V A L E N S I , M . 
ificon,spic(tum D E F L A N D R E , M . comatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E et M. rarisplnum S A R J E A N T . 
Toutefois, ils s'intègrent dans la variation continue d'une association. Celle-ci, très particu-
lière, n'apparaît seulement que dans les affleurements de Chevlipont et de Rigenée. 
R e p a r u t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Trémadoc anglais (abondant, D O W N I E , 1958). 
Relgique : Trémadoc et Arenig inférieur (abondant dans certains horizons, M A R T I N ) . 
Micrhystridium stellapilosum nov. sp. 
(Texte, fig. 29.) 
l l o l o l N p e . — Texte, fig. 29. Préparation n" 1588. 
L o c a 1 i t é -1 y p e . — Sondage de Steenkerke. Profondeur : 266,70 m. 
Il o r i z o n - t y p e . — Silurien. 
L o c a l i t é s . — Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m. 
F I G . 2 9 . 
Micrhystridium stellapilosum nov. .sp. 
(1000 x ) . 
0 
corps central, à extrémité simple ou plus ou moins bifurquée. D O W N I E souligne la ressem-
blance de certains spécimens avec M. stellatum D E F L A N D R E , M. parinconspicuum ( D E F L A N D R E ) 
et M. imitatum D E F L A N D R E , tout en précisant que la variation continue d'un abondant matériel 
ne permet pas de le sérier en ces différentes espèces. 
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FiG. 30. 
Micrhysiridium stcllaluni DEFLANDRE 
(1000 x ) . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 424. 
Corps central : forme plus ou moins polyédrique; diamètre de 9 à 20 [JL, généralement 
de 13 p.. 
Appendices : nombre de 8 à 18 environ. Longueur comprise entre 0,75 et 1,5 fois le 
diamètre du corps central et généralement supérieure à cette valeur. Forme conique, ¡"1 base 
souvent évasée et extrémité effilée, simple. 
R e m a r q u e s : 
1° .l'ai déterminé en 1965, quelques Micrhystridium flandrianum S T O C K M A N S et W I L L I K R E 
dans le matériel du sondage de Lust à Courtrai. Ils sont, ici, classés différemment. Treize, 
parmi les quatorze spécimens, possèdent un corps central dont le diamètre n'excède pas 20 | J L ; 
D i a g n o s e . — Basée sur la description dc 4 exemplaires. 
Corps central : forme polyédrique; diamètre tic 10 à 12 a. 
Appendices : nombre de 13 à 18 environ. Longueur égale'ou un peu supérieure à celle 
du diamètre du corps central. Forme conique, à base souvent très évasée et extrémité effilée, 
simple. 
Ornementation : la surface du corps central et celle des appendices sont recouvertes de 
poils serrés et très courts. Longueur de 0,2 [x. 
R e m a r q u e . — Micrhystridium stellapilosum se distingue de M. stellatum D E K L A N -
D H E par sa surface pileuse. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a b i (j u e : 
Relgique : Tarannon (rare, M A R T I N ) . 
Micrhystridium stellatum D E F L A N D R E . 
(Pl. IIL fig. 141 el 142; Pl . v , fig. 230; P l . VU, fig. 326, 328 et .3.%; Pl . VIII, fig. 386 et 400; te.xte, fig. 30.) 
Micrhystridium stellatum D E F L A N D R E , 1 9 4 2 , C. R . Acad. Se. Paris, t. 2 1 5 , p. 4 7 6 , fig. 7 à 8 . 
Micrhystridium flaru/rianum M A R T I N , 1 9 6 5 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 3 6 7 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 5, 6, 7, 10, 70; Fallais : 16; Faulx : 111 ; Fosse : 16, 
144; Ileule ; 6; Houtem ; 300,20 m; Huy : 52 N, 52 S, 2, 3 ; Lamoiit/.ée : 2; Lust : 148,30 m, 
158 m, 172,50m, 189,50 m, 210 m, 223 m; Malonne : 116, 125; Naninne : l A ; Neuville-sous-
Huy : 3, 12, 14, 17, 23, 24, 31 , 34 ; Oxhe : 2 ; Roux : 209; Sart-Rernard : 72.200, 72.233, 
72.305, 4 , 23, 14 (11,10 m) , 5 (8,70 m ) ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Tiliange : 
105; Vitrival : 2, 75 ; Wépion : 74,74 m, 115,50 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 
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ils sont englobés clans la variabilité de M. stellatam. Le spécimen provenant de la profondeur 
de 223 m (MAUTIN, 1965; texte, fig. 12) est classé dans l'espèce B. lucidum ( D E U N F F ) (voir 
remarque n" 4, p. 56) . 
2" La diagnose de l'espèce Micrhystridium stellatum repose sur la description de 
quelques spécimens du Silurien de la Montagne Noire. « La coque, globuleuse, à tendance 
un peu polyédrique, porte de fortes épines simples, droites ou légèrement courbées, d'une 
longueur dépassant la moitié de son diamètre. Ces épines sont peu nombreuses, une douzaine 
ou un peu plus; elles sont plus ou moins fortes selon les individus, l'allure polyédrique coïn-
cidant avec la réduction du nombre des épines. La membrane est brun rougeâtre ou jaunâtre 
très foncé, les épines sont presque noires. Le diamètre de l'organisme, sans épines, est de 
11 à 16 p.; il atteint 25 à 28 [x avec celles-ci .. ( D E F L A N D R E , 1942, p.22). 
3" Micrhystridium stellatum est décrit, par de nombreux auteurs, dans des terrains 
de localisations géograpbiques et stratigraphiques très différents. Sa variabilité, peu précisée 
originellement, semble importante et rejoint principalement celle des espèces suivantes : M. 
fragile D E F L A N D R E , 1947 du .înrassique français, M. sydus V A L E N S I , 1953 et M. arachnoïdes 
V A L E N S I , 1953 du .turassique français, M. shinetonense D O W N I E , 1959 du Trémadoc anglais, 
M. vigintispinum S T A P L I N , 1961 du Dévonien supérieur du Canada, M. comatum STOGKMANS 
et W I L L I È R E , 1962, M. Uufferathi STOCKMANS et W I L L I È R E , 1962, M. keurcki STOCKMANS et 
W I L L I È R E , 1962, et M. vulgare STOCKMANS et W I L L I È R E , 1962 du Dévonien supérieur belge, 
M. flandrianum STOCKMANS et W I L L I È R E , 1963 et M. coronatum STOCKMANS et W I L L I È R E , 1963 
du Silurien inférieur belge. Les méthodes biométriques se révèlent ici illusoires pour dissocier 
ces formes proches. En effet, si la diagnose de ces espèces repose partiellement sur une série 
de caractères mesurables, tels le diamètre du corps central, le nombre et la longueur des 
appendices, elle tient également compte de caractères tels que la forme des appendices, la 
largeur de leur base et leur aspect plus ou moins rapidement effilé. Ces caractères relèvent de 
l'appréciation personnelle de l'observateur. 
Dans les terrains paléozoïques, ici étudiés, j e n'ai observé chez cette espèce, aucune 
variabilité qui soit caractéristique d'un étage, d'une formation ou d'un faciès. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Wenlock anglais ( D O W N I E , 1959); Silurien dc la Montagne Noire ( D E F L A N D R E , 
1942, 1944) ; Silurien supérieur et Dévcmien inférieur du N.-O. de l'Espagne ( C R A M E R , 1964) ; 
Dévonien moyen du Finistère ( D E U N F F , 1954) ; Dévonien supérieur des Ardennes (RAIN et 
D O U B I N G E R , 1965) ; Perinien anglais ( W A L L et D O W N I E , 1963) ; Jurassique de Slovaquie (CHORNAJA, 
1963). 
Relgique: La plupart des localités ordoviciennes testées ( M A R T I N ) ; Silurien inférieur 
du sondage de Lust, à Courtrai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 1963) ; la plupart des localités silu-
riennes testées (particulièrement abondant dans le Llandovery supérieur et le Tarannon des 
sondages des Flandres, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage de Tournai (STOCKMANS et 
W I L L I È R E , 1960, 1962). 
Micrhystridium sydus V A L E N S I . 
(Texte, fig. 31.) 
Micrhystridium sydus VALENSI, 1 9 5 3 , Mém. Soc. Géol. France, N.S., t. X X X I I , mém. 6 8 , p. 5 9 ; pl. V I I I , 
fig. 4 0 ; pl. I X , fig. 3 à 5 , 1 1 , 17 , 2 3 , 2 4 ; pl. X I V , fig. U et 1 2 . 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; Malonne : 125. 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2. 
Corps central : forme polygonale; diamètre de 5 à 8 [x. 
Appeiulices : au nombre "de 15 environ. Longueur comprise entre les deux tiers et le 
diamètre du corps central. Forme conique, très gracile, à base évasée et extrémité effilée 
simple. 
F I G . 3 1 . 
MicrhijstricHmn sydus VALENSI 
( 1 0 0 0 x ) . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
É t r a n g e r : .Jurassique anglais (abondant, S A I U E A N T , 1960) ; .Jurassique du Calvados 
(abondant, V A L E N S I , 1953). 
Relgique : Assise de .Tonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Micrhystridium varians S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl . V , f ig. 218; P I . V I , f ig. 285; PL V I I , fig. 321.) 
Micrhystridium varians S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull . Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 4 6 5 , 
pl. I I , fig. 15; texte, fig. 25 et 26. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 7, 10; Fosse : 16; Heule : 6 ; Lust : 158 m, 172,50 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 10. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre dc 11 à 18 p.. 
Appendices : au nombre dc 15 à 25 environ. Longueur de 4 à 8 ¡i., comprise entre 1/5 
et 2/3 du diamètre du corps central. Forme légèrement conique, souvent massive, à extrémité 
distale simple ou munie de 2 à 5 couries épines. 
R é p a r t i t i ( J n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1963) ; Silurien inférieur et moyen (rare, M A R T I N ) . 
Micrhystridium williereae D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R i c A i i n . 
(Pl . I V , fig. 175; P l . V I I , f ig. 324; P l . V I I I , f ig . 387; texte , f ig . 32.) 
Baltisphaeridium aff. polytrichum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull . Soc. belge de Géol., t. L X X I V , 
p. 4f;0, pl. I I I , fig. 24 et 25; texte, fig. 16. 
Baltisphaeridium aff. polylrichiim M A R T I N , 1965, Bull. Soc. belge de Géol. t. L X X I V , p. 358; texte, 
fig. 3. 
Micrhystridium williereae D E F L . \ N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1965, Arch. Orig. Centre Docum. C.N.R.S . , 
n° 402, fiche n" 2437. 
L o c a l i t é s . " Fallais : 16; Heule : 6; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 
210 m, 223 m; Neuville-sous-Huy : 3, 12, 14, 4, 24, 31, 34 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 
323 m. 
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F I G . 32. 
Micrhystridium williereae DEFLANDRE 
et DEFLANDRE-RIGAUD ( 1 0 0 0 X ) . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 
1 9 6 3 ) ; Llandovery supérieur au Wenlock inférieur (abondance variable, M A R T I N ) . 
3 . — Genre VULCANISPHAERA DEUNFF, 1 9 6 1 . 
E s p è c e - t y p e . — Vulcanisphaera africana D E U N F F , 1 9 6 1 . 
Vulcanisphaera africana D E U N F F . 
(Pl. I, fig. 10; texte , fig. 33.) 
Uystrir.hosphaeriilium sp. DOWNIE, 1 9 5 8 , Proceed. Yorkshire Geol. S o c , vol. 3 1 , pt. 4 , n" 12 , p. 3 4 0 , 
pl. 1 6 , fig. 1 0 . 
Vulcanisphaera africana DEUNFF, 1 9 6 1 , Rev. Micropaléonlologie, vol. 4 , n" 1 , p. 4 2 , pl. 2 , fig. 1 et 2 . 
L o c a l i t é . — C h e v l i p o n t : 1 5 . 
Fifi. 33. — Vulcanisphaera africana DEUNFF 
( 1 0 0 0 x ) . 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 88 . 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 10 à 30 [x, généralement de 18 [JL. 
Appendices : très nombreux, recouvrent toute la surface du corps central. Souvent 
incomplets. Leur longueur peut atteindre 1,3 fois celle du diamètre du corps central. Forme 
grêle et cylindrique, à extrémité simple. 
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4 . — Genre PRISCOGALEA DEUNFF, 1 9 6 1 . 
E s p è c e - t y p e . — Priscogalea barbara D E U N F F , 1961. 
R e m a r q u e s : 
V D E U N F F (1961) crée le genre Priscogalea pour des organismes du Trémadoc saharien. 
La diagnose précise une large ouverture polaire du corps central, caractère selon D K U N F F , 
distinctif du genre Baltisphaeridium E ISENACK, 1958. Par contre, elle ne mentionne pas les 
champs polygonaux, clairement présents et par ailleurs soulignés dans les diagnoses de P. 
cuvillieri, P. columellifera, P. multarea et P. muUiclaustra. Notons que les diagnoses de 
P. barbara (type du genre), P. cortinula, P. simplex et P. furcata ne m e n t i o m u M i t pas de 
champs polygonaux bien que P. simplex ( D E U N F F , 1961, pl. I, fig. 4) présente une silhouetle 
à facettes et que P. barbara ( D E U N F F , 1961, pl. I, fig. 7) et P. furcata ( D E U N F F , 1961 pl I 
fig. 11) quoique très carbonisés, la suggère. 
EISENACK (1962) n'observe pas personnellement de différences essentielles entre « ouver-
ture polaire » el pylome », il doute par conséquent de la validité du g e n r e Priscogalea. 
D E U N F F (1964) tenant compte des remarques d ' E i S E N A C K , admet que l'ouverture polaire 
n'est pas un caractère générique suffisant. Il abandonne le genre Priscogalea et reclasse s e s 
espèces dans le genre Baltisphaeridium E I S E N A C K , 1958 et Cymatiogalea D E U N F F 1961 émendé 
D E U N F F , 1964. 
Faute de matériel personnel suffisant, j e n'émende pas ici le genre Priscogalea D E U N F F 
1961. Toutefois, j e considère c o m m e importante la présence des champs polygonaux et secon-
daire le mode d'ouverture du corps central (ouverture polaire ou pylome). L'ouverture polaire, 
large et circulaire, ne serait qu'un élargissement secondaire du pylome (ouverture circulaiiT 
plus centrale et réduite). 
2° Ce genre est, jusqu'à présent, localisé dans les terrains du Cambrien du Trémadoc 
et de l'Arenig. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 10. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre dc 30 à 45 [x. 
Appendices : au nombre d'une soixantaine, groupés par 3, rarement j)ar 4 . Longueur 
de 14 à 20 p., soit à peu près la moitié de celle du diamètre du corps central. Forme légère-
ment conique, très grêle, à extrémité effilée, simple ou très finement ramifiée. 
Ornementation : la surface du corps central est bosselée de petites irrégularités coniques 
ne dépassant guère 2 p. de haut et sur lesquelles sont groupés les appendices. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Trémadoc inférieur du Sahara ( D E U N F F , 1961 et COMBAZ, 1967) ; Trémadoc 
supérieur des Shineton Shales (DOWNFE, 1958). 
Belgique : Trémadoc inférieur (rare, M A R T I N ) . 
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Priscogalea eristata ( D O W N I E ) nov. comb. 
(Pl. I , fig. 7 43, 44 et î 46.) 
Hystrichosphaeridium cristatum D O W N I E , 1 9 5 8 , Proceed. Yorkshire Geol. Soc, vol. 3 1 , pt. 4 , n° 12 , 
p. 3 3 8 , pl. 1 6 , fig. 4 ; texte, fig. 4/. 
Baltisphaeridium cristatum D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 4 , Geol. Soc. Amer., n" 9 4 , p. 1 6 5 . 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Wépion : 270,63 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 12. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 25 à 35 [x, généralement de 30 [x. 
Appendices : au nombre d'une trentaine; longueur de 3 à 5 [x. Forme cylindrique, à 
base grêle et extrémité divisée en deux, trois ou plus rarement quatre courtes épines. 
Ornementation : le corps central est orné de crêtes délimitant des champs polygonaux 
dun diamètre de 10 p. environ. Les appendices sont disposés sur ces crêtes. La surface du 
corps est granuleuse. 
Ouverture polaire : présente chez 5 exemplaires; large d'environ 9/10 du diamètre 
du corps central. Chez un spécimen, l'opercule est présent. Son diamètre est égal à la moitié 
de celui de l'ouverture polaire à laquelle il correspond. 
R e m a r q u e s : 
V La conservation dn matériel interdit de préciser la disposition des champs polygonaux. 
2" Les spécimens des Shineton Shales ( D O W N I E , 1958) présentent des champs polygonaux 
apparemment sur la surface externe seule du corps central. Les plus transparents des miens 
leurs sont conformes (Pl. 1, fig. 44) . Le corps central d'un spécimen carbonisé (Pl. 1, fig. 46) 
[nésente une ligne (h- rupture selon une des crêtes; celle-ci évoque une ligne de suture 
de plaques tabulées plutôt .pi'nu réseau superficiel externe. 
3" .le rattache, avec doute, le spécimen (Pl. 1, fig. 43) à l'espèce Priscogalea eristata. 
Il présente des champs jiolvgouaux, une silhouette à facettes et une ouverture plus ou moins 
polygonale (.^  archéopyle); 'il suggère un kyste d'affinité péridinienne. 
4° Archaeohystrichosphaeridium janieschewskyi T I M O F E E V , 1959, dans le Trémadoc 
russe, est une forme très proche de Priscogalea eristata; il s'en distingue toutefois par une 
taille double et des appendices plus espacés'. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Ëtrangei' : Trémadoc supérieur des Shineton Shales ( D O W N I E , 1958). 
Belgique : Trémadoc inférieur ( M A R T I N ) . 
B. — Sous-Groupe : POLYGONOMORPHITAE D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1963. 
1. ^ ^ Genre E S T I A S T R A E I S E N A C K , 1 9 5 9 . 
E s p è c e - t y p e . — Estiastra magna E I S E N A C K , 1959. 
R e m a r q u e . — La distinction entre les genres Estiastra Eis. , 1959 et Pulvino-
spaeridium Fis. , 1954 est malaisée. Les espèces û'Estriastra ont des appendices à extrémités 
plus effilées et celles de Pulvinosphaeridium ont des appendices à extrémités plus arrondies. 
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F I G . 34. — Estiastra barbata D O W M E 
(1000 x ) . 
Appendices : au nombre de 6 i'i 9. Longueur ii jieu près égale îi celle du diamètre du 
corps central. Forme conique, massive, à base très large et s'effilant progressivement en une 
extrémité pointue et simple. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est recouverte d'épines 
Il base robuste et longues de 2 à 3 [x. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : \A'cnIock anglais (commun dans certains horizons, D O W N I E , 1963). 
Belgique : Tarannon et Wenlock (très rare, M A U T I N ) . 
2 . — Genre PUbVINOSPflAERlDIUM E I S E N A C K , 1 9 5 4 . 
E s p è c e - t y p e . — Pulviiwsphaeridiaiii pulvinellum E I S E N A C K , 1954. 
Pulvinosphaeridium cochinum ( C R A M E U ) nov. comb. 
(Pl. v , fig. 212 et 213.) 
Veryhachium cochinvm C R A M E R , 1 9 6 4 , Leidse Geol. Meded., X X X , p. 3 1 5 , fig. 1 1 ; texte, fig. 3 0 : 1 3 . 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; Lust : 158 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4 . 
Corps central : contour en forme de iriaiigle equilateral; longueur des côtes de 30 i'l 55 a. 
Estiastra barbata D O W N I E . 
(l'I. IV, fig. 1G7; Pl . V, fig. 214; texte , fig. 34.) 
Estiastra barbata D O W N I E , 1 9 6 3 , Palaeontology, vol. 6 , p. 6 3 8 , pl. 92, f i g . 8 . 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; Neuville-sous-Huy : 3 1 ; Steenkerke : 266,70 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 8. 
Diamètre total : 40 à 60 p.. 
Corps central : contour étoile; formé par les bases des appendices disposés dans plusieurs 
plans; diamèlre de 20 à 30 p.. 
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3. — Genre V E R Y H A G H I U M DEUNKK, 19.54, émendé DOWNIE et SARJEANT, 1963. 
E s p è c e - t y p e . — Veryliachium trisulcum ( D E U N F F , 1951) . 
Veryhachium belgicum (STOCKMANS et V V I E L I È R E ) STOCK.MANS et W I L L I È R E . 
(Pl. 1, fig. 52.) 
Polycdrixiuni belgicum STOCKMANS et W I L L I È R E , 1960, Senckenbergiana Lethaea, 41, p. 3, pl. 2, fig. 26, 
27 et 29. 
Veryhachium. belgicum STOCKMANS et W I L L I È R E , 1962, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 50; texte, 
fig. 6. 
L o c a l i t é . — Wépion : 293,40 m. 
Poinlemcnt : i.u nombre, d.- 3 ; ils prolongent dans un même i)lan et sans limite définie 
les angles du corps central, les extrémités sont arr.mdies. 
Ornementation : toute la surface est recouverte dc minuscules épines espacées. 
B e m a r q u e s : 
1" L'absence b)lalc dc limite définie entre le corps cenlral et les appendices et les 
extrémités ar.ondies de ces derniers justifient le transfert de l'espèce du genre Veiyhachinn, 
dans le genre Palvinospluieriduun. 
2° Les spécimens, ici décrits, possèdent une (.rnenu-nlalion moins développée que celle 
de l'holotype. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Silurien supérieur et Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne (très rare. 
C R A M E R , 1964). 
Relgique : Tarannon et Wenlock (très rare, M A R T I X ) . 
Pulvinosphaeridium pulvinellum E ISENACK. 
(PI. IV, fig. 209.) 
Pulvinosphaeridium pulvinellum EISENACK, 195i, Senckenbergiana Lethaea, Bd. 34, p. 210, pl. I, fig. 10. 
L o c a l i t é . — NeuvilIe-sous-IIuy : 3 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Dimension maximum : 56 [x. 
Corps central : contour quadraiigulaire; longueur des côtés de 33 et 38 [x. 
Pointements : au nombre de 4 ; ils prolongent dans un même plan et sans limite 
définie les angles du corps central; les extrémités sont arrondies. 
R e m a r q u e . — L'holotype est de même silhouette mais quatre fois plus grand. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Llandovery s.I. supérieur (très rare, E ISENACK, 1954). 
Relgique : Tarannon supérieur (sommet Assise de Dave, très rare, M A R T I N ) . 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1 . 
Corps central : contour polygonal, forme jx.lyédrique; diamètre dc 2 5 [JL environ. 
Appendices : au nombre de 1 5 , dont 6 disposés dans un même plan. Longueur de 1 6 [x; 
forme conique, à base large, s'effilant en une extrémité simple. 
R é p a r t i t i o n s t r a l i g r a p b i q u c : 
Relgique : Trémadoc inférieur du sondage dc VVépion (très rare, M A R T I N ) . Dévonien 
supérieur du sondage de Tournai ( S T O C K M A N S et W I M J I - I U ; , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 ) et du sondage dc 
VVépion ( S T O C K M A N S et W M . T . I I ^ R K , 1 9 6 2 ) . 
Veryhachium carminae C R A M E R . 
(Pl. fig. 304 ol 3(;.-); ( l i .xtc , fig. 35 ot 36.) 
Veri/hachium carminae C R A M E R , 1964, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 3 0 7 , pl. X I V , fig. 16, pl. X V I , 
fig. 1 à 3 ; texte, fig. 28 : 1 . 
Veryhachium strictum DEU.N'FF , 1966, Ttièse, Rennes, i». 8 1 , |)l. I V , fig. 27. 
L o c a l i t é s . Houtem : 3 0 0 . 2 0 m, 1 8 9 , 5 0 m; Neuville-sous-Huy : 3 ; Steenkerke : 
3 2 3 m. 
D e s c r i p t i o n : 
E.xemplaires : 3 2 . 
Corps central : contour rectangulaire présentant à mi-longueur une constriction trans-
versale plus ou moins prononcée. Longueur des côtés de 1 0 2 8 [x; le rapport du côté le plus 
long au côté le plus court est de 1 , 1 à 1 , 5 . 
I'"ir.. 35. 
\ enjhachium curmiuue CHA.MEU 
( inoox) . 
En;. 36. 
Venjliacliium carminae CUAMLU 
(1000 x ) . 
Appendices : au luimbrc de 4 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueur comprise entre 0 , 5 et 1 f o i s la largeur du corps central. Forme conique, à 
base très évasée et extrémité simple. 
Ornementation : La surface du corps cenlral esl ornée de fines rides espacées affectant 
à peu piès la forme de diabolos emboîtés. 
R e m a r q u e . Aucun caractère ne permet de distinguer Veryhndiium strictum 
D R I N F F , 1 9 6 6 de V. carminae C R A M E R , 1 9 6 4 . 
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Veryhachium celestum nov. s p . 
(Pl. m, fig. 147; Pl . I V , fig. 30C; Pl . V I , fig. 252.) 
? BaJlisjihaeridium aff. uncinatum M A R T I N , 1966, Rull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p. 310, pl. I, fig. 5. 
H o l o t y p e . — Pl. 4, fig. 206. Préparation n" 1506. 
L o c a l i t é - t y p e . ~- Affleurement dans le parc de Neuville-sous-Huy : 12. 
H o r i / o n - t y p e . — Assise dc Dave (sommet). 
L o e a l i l é s . — Coutisse : 10; Faul.x : 111; Fosse : 16,144; Neuville-sous-Huy • 12 
17, 24. 
D i a g n o s e . — Rasée sur l'examen de 6 evemplaires. 
Corps central : diamètre de 20 à 38 [JL, généralement de 25 a ; forme étoilée. 
Appendices : au nomhre de 8 à 15. Longueur un peu supérieure à celle du diamètre du 
corps central. Forme conique, à hase adnée et extrémité effilée, simple. 
Ornementation ; toute la surface est hérissée de nombreuses épines longues dc 1 à 2,5 u.. 
R e m a r q u e . — Veryhachiatn celestum se distingue de Baltisphaendium um^inatum 
par des appendices moins nombreux, plus longs et à base beaucoup plus large. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Assise de Dave (sommet), de Naninne, de .Tonquoi et dc Thimensart (très 
rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium ? confectum nov. sp. 
(Pl. V , fig. 2l'.i; te.xte, fig. 37.) 
H o l o t y p e . — Pl. 5, fig. 219 : texte, fig. 37. Préparation n" 1590. 
16. 
L o c a l i t é - t y p e . — Affleurement sous l'ancienne ferme de Thimensart, Fosse : 
H o r i z (J n - ! y p e . — Assise de .lonquoi. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 10; Fosse : 16. 
D i a g 11 o s e . — Rasée sur la description de 3 exemplaires. 
Diamètre total : 40 à 50 u.. 
Corps central : contour irrégulièrement étoile ou rectangulaire; formé par les bases 
des appendices disposés dans plusieurs plans. Longueur des longs côtés de 30 à 35 jx et des 
petits côtés de 22 à 25 jx. 
Pointements : au nombre de 4 à 6, t'i base indistincte du corps central et s'effilant 
[uogressivcment en une extrémité simple. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Silurien supérieur du N.-O. dc l'Espagne (fréquent, C U A M E U , 1964) ; Silurien 
et Dévonien de l'Amérique du Nord et de l'Afrique du Nord (fréquent, D E U N F F , 1966). 
Relgique : Llandovery au Wenlock inférieur (rare, M A U T I N ) . 
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Ornemciilalioii : la surface du corps cenlral cl des appendices esl ornée d'iui fin réseau 
formé de lignes anasioniosées el confluentes vers les exlrémités des appendices. 
Vcnjhnchiinii ? confrctiiiii nov. sp. 
( inoox) . 
H e m a r q u e . — Celle espèce, dc par la siUiouelle, esl la l iTu i l c des genres Very-
hachium et Estiastra. Son ornementation est fréquenmienl observée chez des espèces apparte-
nant au genre Veryhachium; pour cette raison, j e la range plutôt dans ce dernier. 
R é pa I- I i l i o n s l r a I i g r i x p b i q u e : 
Relgique : Assise de Jonquoi (très rare, M.uvrix). 
Veryhachium delmeri S T O C K M A N S el W n x i i : u i : . 
(Pl. IV, fig. 176; PI. VII, fig. 3-16 et 347; texte , fig. 38 et 3'J.) 
Veryhachium delmeri S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 435, pl. I, 
fig. 17; lexte, fig. 5. 
L o c a l i t é s . — Lusl : 148,30 m, 158 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; Neuville-sous-
Huy : 12, 3, 31, 34; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m; Tihange : 72. 
Vu:. 38 et 3!). 
VenjhaclUuiii delmeri STOCKMANS et WiLi.ii:nii 
(1000 x ) . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 37. 
Corps central : contour triangulaire, isocèle, trapu; longueur de 20 à 30 p. et généra-
lement de 22 i\ 25 a ; largeur maximum (mesurée immédiatement en dessous des appendices 
jiaii's) de 11 à 18 [JL, comprise enlre 0,4 et 0,8 fois la longueur dn corps central. 
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Appendices : an nundnc de 3, dans le même plan que celui du corps central. Tons sont 
incomplets; la longueur maxinuun observée équivaut à peu près à la largeur du corps central. 
R e m a r q u e s . — Veryhachium delmeri se distingue de V. limaciforme STOCKMANS 
et W I L L I È R E par les caractéristiques suivantes : le corps central forme un triangle isocèle plus 
massif, la largeur maximum se trouve immédiatement en dessous des appendices pairs et non 
au niveau de la boursoufbnT des côtés isocèles comme cbez cette seconde espèce. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p b i q u c : 
Relgique : Sibuien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 
1963) ; Llandovery et Tarannon (rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium downiei STOCKMANS et W I L F J È U K . 
(Pl. 11, fig. 8ü el 102; P l . VI, f ig. 25:i; P l . VU, f ig. 345, 348 et 34'J; texte , f ig. 40.) 
Uyslrichosiihacridhmi gcomelncum P^ISHER, 1 9 5 3 (pars), pl. 7, fig. 9 . 
Veryliachium sp. cf. Irispinosum STAPLIN, 1 9 6 1 , Palaeonlology, vol. A, p. 4 3 1 , pl. 4 9 , fig. 2 el 5 . 
Veryhachium downiei STOCKMANS et W I L L I È R E , 1 9 6 2 , Rull. Soc. belge de Géol., t. b X X I , p. -47, pl. II, 
fig. 2 0 à 2 2 ; texte, fig. 2 . 
Veryhachium exile TIMOFEEV, 1 9 6 2 , Trudy Vnigri, fasc. 1 9 6 , pl. XI I , fig. 2 . 
Veryhachium trispinosum DOWNIE, 1 9 6 3 , Palaeonlology, vol. 6 , p. 6 3 6 . 
Veryhachium trispinosum CRAMER, 1 9 6 4 (pars), Leidse Geol. Meded., X X X , p. 3 0 6 , pl. VIII (pars). 
Veryhachium trispinosum DEUNFF, 1 9 6 4 , Coll. francais de stratigraphie sur le Dévonien inférieur en 
France et dans les régions voisines, p. 3 ; texte, fig. 3 et 5 . 
Veryhachium trispinosum DEUNFF, 1 9 6 5 , C. R. Somm. Séances Soc. Géol. France, fasc. 5 , p. 1 6 2 ; 
texte, fig. 4. 
Veryhachium reductum subtilissimum DEU.NFF, 1 9 6 6 , Thèse, Rennes, p. 5 0 , pl. 1 3 , fig. 1 5 6 . 
Veryhachium cf. trispinosum DEUNFF, 1 9 6 6 , Thèse, Rennes, p. 4 8 , pl. I, fig. 7 à 8 ; pl. X, fig. 8 1 ; pl. X I I , 
fig. 1 0 2 . 
L o c a l i t é s . — Arville : 108; Coutisse : 1, 4, 5, 6, 7, 10, 70; Dave : 19; Fallais : 
16; FauK : 111; Fosse : 16, 144, 62, 135, 248; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Iluv : 52 N, 52 S, 
2, 3 ; Lamontzée : 2; Lust : 148,30 m, 158 in, 172,50 m, 189,50 m, 210 m. 223 m; Malonne : 
116, 125; Naninne : lA, IH, IC ; Neuville-.sous-lluy : 12, 14, 3. 17, 4, 23, 24, 31, 34 ; Oxhe : 
1, 3, 4 ; Presles : 67, 87; Rigenée : 140, 172, 182, 192, 202; Roux : 209; Sart-Bernard : 72.200, 
72.233, 72.305, 73.038, 73.134, 73.250, 4, 23, 14 (11,10 m) , 5 (8,70 m ) ; Steenkerke : 266,70 m, 
266,90 in, 323 m; Tihange : 72, 105; Vitrival : 2. 75 ; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m. 
469,25 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 1.229. 
Corps central : c o i O o u r triangulaire, plus ou moins equilateral : longueur des côtés 
de 10 à 25 ¡ X . 
Appendices : a u nombre de 3 ; ils prolongent dans u n même plan les angles du corps 
central. Longueur comprise enlre 0,5 et 2,5 fois celle du corps cenlral. Forme conique, à 
base plus ou moins évasée et extrémité simple. 
W c m a r q u e s : 
1" Aucun caractère morphologique n e distingue Veryliachium exile T I M O F E E V , 1962 de 
y. downiei STOCKMANS et W I L L I È R E , 1962. 
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Fiu. 40. 
VeryhacMum downiei STOCKMANS et Wii.i.TftiiF. 
(1000 x ) . 
H é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Silurien moyen des U.S.A. ( F I S U K U , 1953); Wenlock anglais (comnum dans 
certains horizons, D O W N I E , 1959, 1963) ; Silurien du Sahara ( D E U N F F , 1964 pars); Silurien 
supérieur dc la Baltique russe ( T I M O F E E V , 1962) ; Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne 
( C U A M E R , 1964 pars); Dévonien supérieur de l'Alberta ( S T A P M N , 1961) ; Dévonien supérieur de 
l'Amérique du Nord, d'Afrique et de Bretagne ( D E U N F F , 1966) ; Dévonien supérieur du Finistère 
( D E U N F F , 1964, 1966) ; Carbonifère de Slovaquie ( I V L A S K A , 1964). 
Belgique : Presque toutes les localités testées de l'Arenig-Llanvirn et du Caradoc 
( M A R T I N ) ; Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai ( S T O C K . M A N S et W I L L I K R E , 1963) ; 
toutes les localités siluriennes testées (particulièrement abondant dans le Llandovery-Tarannon 
des sondages des Flandres, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur des sondages de Wépion et de 
Tournai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962) et du sondage de Leuze, en Ilainaut ( S T O C K M A N S et 
W I L L I K R E , 1966). 
Veryhachium europaeum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl . m, f ig. IXi; P l . \ I , f ig. 272 et 27,''); P l . VI I , f ig. 311; texte , fig. 41.) 
Veryhachium europaeum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962, BulL Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 49, pl. I, 
fig. 5; texte, fig. 4. 
Veryhachium legrandi S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., )). M, ])1. I, fig. ."3; 
texte, fig. 11 a. 
Veryhachium tetraedon var. wenlockium D O W N I E , 1959, Palaeontology, vol. 2, p. 62, pl. 12, fig. 9 et U . 
Veryhachium europaeun) var. v^enJockinm W A L L et D O W N I E , 1963, (pars), Palaeoulologv, vol. 5, p. 782, 
pl. 114, fig. 4 à 0. 
Veryhachium curopaeum var. wenlockium D O W N I E , 1963, PalaeonU»logy, vol. 5, j). 782. 
Veryhachium wenlockium D O W N I E et S A R J E A N T , 1964, Geol. Soc. of America, n° 94, p. 153. 
Veryhachium europaeum var. wenlockium M A R T I N , 1965, Bull . Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 379, 
pl. I, fig. 4. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 5, 6, 10, 70; Fosse : 16, 144; lleulc : 6 ; Houtem : 
300,20 m; Lamontzée : 2; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; 
Malonne : 125; Neuville-sous-lluy : 12, 14, 3, 17, 24, 31 , 34 ; Presles : 87; Boux : 209; Steen-
kerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Vitrival : 75 . 
2" L'holotype de Veryhachium retluctum subtilissimum D K U N F F est de taille très ré.hiite, 
les cotés du corps central luesurard 5 u., mais s(-s lu-oportioos et sa silhouette sont senihlahles 
à celles des petits V.downiei. 
S" La variabilité de l'espèce et les problèmes de taxonomie sont exposés dans le para-
graphe IV.4.1 (pp. 143-147). 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 157. 
Corps central : contour triangulaire, plus ou moins equilateral; forme tétrahédrique; 
longueur des côtés de 8 à 27 p., généralement dc 15 à 20 a. 
Appendices : au nombre de 4, prolongent cliaquc angle du corps central. Longueur 
comprise entre 1 et 3 fols celle des côtés du corps central et généralement du double. Forme 
conique, à base évasée et extrémité progressivement effilée, simple. 
F I G . i l . 
ycriihnrhiinn europaeum STOCKMANS et W I I . I . I È R E 
(1000 x ) . 
B e m a r q u e s : 
1" La variation continue des appendices de Veryhachiain europaeum et V. wenlockium, 
tant par la robustesse des bases que par la longueur, ne permet pas de séparer ces deux 
espèces. 
2° Veryhachium tetraedon D E U N F F , 1954 est décrit dans les terrains dévoniens du 
Canada, des États-Unis, dc Tunisie et de France. Il concerne des organismes de taille i)lus 
grande; les côtés du corps central mesurent 40 à 60 [x et les appendices à peu près autant. De 
plus, la surface de l'bolotype (seul spécimen figuré pour cette espèce) est granuleuse. 
3° Parmi les Veryhachium europaeum figurés par W A L L et D O W N I E , 1963, ceux repré-
sentant un nombre d'appendices supérieur à 4 ( W A L L et D O W N I E , 1963, pl. 114, fig. 7 à 11) 
ne sont pas considérés ici comme appartenant à cette espèce. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Élranger : Wenlock anglais (commun, D O W N I E , 1959, 1963) ; Silurien supérieur el 
Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne ( C R A M E H , 1964) ; Permien anglais ( W A L L et D O W N I E , 
1963, pars). 
Relgique : Caradoc supérieur (très rare, M A U T I N ) ; Silurien (commun dans cerlains 
horizons, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage de Tournai (STOCKMANS et W I L L I È R E , 1962). 
Veryhachium fakirum nov. sp. 
(Pl. I I , fig. lO'J et JKi; Pl . M , fig. 250; texte , fig. 42 et 43.) 
L o c a l i t é s . — Coulisse : 1, 5 ; Malonne : 116; Rigenée : 192. 
l l o l o t \ | ) e . — Texte, fig. 42. Préparation iT 1591. 
L o c a 1 i I é - t \ p e . — Affleurement de Coulisse : 10. 
11 o r i z o n - l y p e . — Assise de .Tonquoi. 
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D i a g n o s e . — Basée sur la ilescriplioii de 5 exemplaires. 
Corps central : contour carré ou peu rcclangulairc; longueur des côtés : de 20 à 50 [x. 
vXppeiulices : au nombre de 4 ; ils prolongent (hins un nunnc plan les angles du corps 
central. Longueur dc 13 à 22 p., soit environ la moitié de celle des côtés du corps central. 
Forme conique, à base étroite et s'effilant très progressivement en une extrémité simple. 
Kl(i. 42. 
\ eryliacliium fakirum nov. sji. 
(JO(X)x). 
F I G , 4:t. — Vcrijliachiam fal;iram luiv. sp. 
(1000 x ) . 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est recouverte de jioils 
i'l base robuste, d'une longueui- pouvant atteiiubc 4 [x. 
Il é p a r l i I i o n s i r a l i g r a p b i () u c : 
Belgique : Ordovicien (très rare) et Assise de .lonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium formosum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. VII, fig. 312.) 
Veryhachimn forniosuiii. S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 0 , Senckenliergiana lethaea, 4 1 , p. 2 , pl. 2 , fig. 2 8 . 
L o c a 1 i t é . Lust : 223 m. 
D e s c r i ]) t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : conh)ur losangique, forme polyédrique; longueur des côtés de 17 [x. 
Appendices : au nombre de 7. Longueur de 35 [j.; forme conique, à base large et 
extrémité très ])rogressivenient effilée, simple. 
H é p a r l i l i o n s I r a I i g r a p b i (] n e : 
Belgique : Llandovery (très rare, M A R T I N ) . Dévonien supérieur du sondage de Tournai 
( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , I960 , 1962). 
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Veryhachium lairdi ( D E F L A N D R E ) D E U N F F . 
(Pl. n , fig. 75 à 81 et 83; P l . V I , fig. 258.) 
Hystrichosphaeridium lairdi D E F L A N D R E , 1 9 4 6 , Fichier Microp., fiche n" U . 
Veryhachium lairdi D E U N F F , 1 9 5 9 , Rull. Soc. Géol. et Miner, de Bretagne, N. S., 1 9 5 8 , fasc. 2 , p. 2 8 , 
pl. V I I I , fig. 7 5 à 7 9 . 
Veryhachium valiente C R A M E R , 1 9 6 4 , Leidse Geol. Meded., X X X , p. 3 1 1 , pl. X I I , fig. 3 et 4 ; texte, 
fig. 2 8 : 7 à 9 . 
Veryhachiuin valiente M A R T I N , 1 9 6 5 , Bull . Soc. helge de Géol., t. L X X I V , p. 4 3 6 ; texte, fig. 6 et 7 . 
L o c a l i t é s . — Arville : 108; Coutisse : 1, 4 , 5, 6, 7, 10, 70 ; Faulx : 111 ; Fosse : 
16, 62, 144, 135, 248 ; Ileule : 6; Houtem : 300,20 m; Huy : 52 N, 52 S, 2, 3 : Lamontzée : 
2; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m; Malonne : 116, 125; Naninne : l A ; Neuville-
sous-IIuv : 12, 14, 3, 17, 4 , 23, 24, 31 , 34; Presles : 87; Puagne : 19; Roux : 209; Sart-Bernard : 
72.200, 72.233, 72.305, 73.038, 73.250, 4, 23, 14 (11,10 m) , 5 (8,70 m ) ; Steenkerke : 266,70 m, 
266,90 m; Tihange : 105: Vitrival : 75 ; VS^épion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 469,25 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Evemplaires : 729. 
Corps central : contour carré ou rectangulaire : longueur des côtés dc 8 à 40 [x, géné-
ralement de 20 à 25 p.; le rapport du côté le plus long au côté le plus court est de 1 à 1,7. 
Appendices : au nomhiv de 4 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueur comprise entre 2/3 et 2 fois ceUe des côtés du corps central. Forme conique, 
à base large ou étroite et s'effilant plus ou moins rapidement en une extrémité simple. 
B e m a r q u e s : 
1" Veryhachium lairdi présente, au sein d'une même préparation microscopique, une 
importante variabilité des caractères suivants : taille et proportions du corps central, forme 
conique ou presque cylindrique des appendices allant de pair avec leur base plus ou moins large. 
L'étalement de cette variation ne me permet pas de distinguer V. valiente C R A M E R , 1964 de 
V. lairdi ( D E F L A N D R E , 1947). 
2° La conversation influence beaucoup l'aspect de ces formes simples, témoin le spécimen 
figuré Planche 6, figure 258; j 'a i par conséquent négligé l'aspect variablement rectiligne, 
concave ou convc.ve des côtés du corps central. 
3" J E N K I N S (1965) mentionne des Veryhachium lairdi dn Llanvirn inférieur au sommet 
(bi Caradoc, dans le Shropshire. Les spécimens de grande taille sont relativement abondants 
et conformes à ceux provenant des mêmes étages, dans le Condroz. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Caradoc de Bretagne ( D E U N F F , 1959) ; Silurien de l'État de New-York ( W U I T E , 
1862 et F I S I I E R , 1953) ; Silurien dc l'Ontario ( L A I R D , 1935) ; Silurien supérieur et Dévonien 
inférieur du N.-O. de l'Espagne ( C R A M E R , 1946) ; Dévonien de Tunisie ( D E U N F F , 1966). 
Belgique : Ordovicien à partir de l'Arenig (particulièrement abondant dans l'Arenig-
supérieur-Llanvirn du Condroz, M A R T I N ) ; Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai 
( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963) ; Silurien (souvent présent mais en peu d'exemplaires, M A R T I N ) . 
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Veryhachium aff. ledanoisi D E U N F F . 
(Pl. V I I I , fig. 3fi8.) 
Veryhachium le danoisi D E U N F F , 1957, BulL Soc. Géol. et miner, de Bretagne, N. S., fasc. 2, p. 9, fig. 6. 
L o c a l i t é . — Lust : 148,30 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : formé par les hases réunies des appendices. 
Appendices : au nomhre dc 4 . Longueur de 18 [x, largeur de base de 7 Ampul-
liformes, réunis sous un angle de 90" ; un des appendices est perpendiculaire au plan formé 
par les trois autres, mais il est sans doute artificiellement replié dans la luéparation. 
R e m a r q u e . — L'holotype du Dévonien du Canada présente 4 appendices dans 
le même plan. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Tarannon (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium aff. leonense C R A M E R . 
(Pl. v, fig. 245.) 
Veryhachium leonense C R A M E R , 1964, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 313, fig. 3, 4, 5; texte, fig. 30 : 17, 18. 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; Steenkerke; 266,90 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 3 . 
Corps central : forme tétrahédrique; longueur des cotés de 17 p.. 
Appendices : au nombre de 4 ; ils prolongent chacun des angles du corps central. Lon-
gueur de 30 à 35 p.; forme conique, gracile, à extrémité longuement effilée, simple. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est recouverte de courtes 
épines « 0 , 5 p.). 
R e m a r q u e . — Les spécimens du Silurien supérieur et du Dévonien inférieur 
du N.-O. de l'Espagne se distinguent par une pilosité plus développée de la membrane. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Tarannon et Wenlock (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium limaciforme S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. vu, fig. 354; Pl . V I I I , fig. 402; texte , fig. 44.) 
Veri/hachium limaciforme S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 435, 
pl. I, fig. 12, 14, 15 et 19; texte, fig. 6. 
Veryhachium elongalum D O W N I E , 1963, Palaeontology, vol. 6, p. 637, pl. 92, fig. 10. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 10, 70 ; Heule : 6 ; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 
189,50 m, 210 m, 223 m; Steenkerke : 266,70 m; Tihange : 72. 
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F I G . 44. 
Veryhachium limaciforme STOCKMANS et W I L L I È R E 
(1000 x ) . 
Appendices : au nomhre de 3 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueur de 1 5 à 1 8 u; forme conique, à extrémité effilée, simple. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : W^enlock anglais (commun dans un horizon, D O W M E , 1 9 6 3 ) . 
Relgique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1 9 6 3 ) ; Llandovery-Tarannon (rare) et Wenlock (Assise de Jonquoi très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium minutum D O W N I E . 
(PL l, fig. 14, 18, 31, 3Û à 39, 60 à 63; te.xte, fig. 45 et 46.) 
Veri/hachium riiinnlurn D O W N I E , 19.58, Proceed. Yorkshire Geol. S o c , voL 3 1 , pt. 4 , n° 12 , p. 3 3 4 , pl. 17 , 
fig. 4 ; texte, fig. 3 c. 
L o c a l i t é s . — Chevlipont: 15; R i g e n é e : 82, 192, 202; W é p i o n : 74,75 m, 
186,45 m, 293,40 m, 469,25 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 58. 
Corps central : contour plus ou moins carré, longueur des côtés de 6 à 16 p., généra-
lement de 10 à 11 [JL. 
Appendices : au nombre de 4 à 6, dont 4 prolongent dans un même plan les angles 
du corps central. Longueur à peu près égale à celle des côtés du corps central; forme conique, 
grêle, à extrémité simple. 
R e m a r q u e s : 
1° Les spécimens belges présentent une variabilité identique à celle décrite par 
D O W N I E (1958). 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 14. 
Corps central : contour triangulaire, isocèle, étiré; avant de se rapprocher pour former 
l'appendice impair, les cAtés symétriques s'élargissent en un net et typique renflement. 
Longueur de 20 à 30 [x; largeur" maximum (mesurée au niveau (hi renflement) de 8 à 11 [j.. 
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Fie . 45. Fin. lO. 
Veryhachium minutum Dowmk Veryhachium minutum Dowmk 
(lOOOx). (KlOOx). 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Firan-er : Trémadoc supérieur anglais ( D o w m e , 1958). 
Belgique : Trémadoc inférieur (rare ou commun) : Arenig 1} inférieur dc Rigenée et 
Llanvirn du sondage de Wépion (rare, M A R T I N ) . 
Vcr.vhachiiim luucronatiim S T O C K M A N S et W I I . I . I Ù H E . 
(Pl. m. fig. 132; Pl . I V , flK. 187; Pl . V I I , flK. 344.) 
Veri/hac/lium mucronatuin, S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 3 , l?ull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 4 5 6 , 
pl. I , fig. 2 0 , pl. I I I , fig. 6 ; texte, fig. 1 0 et 1 1 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse: 7; F o s s e : 62; Heule : 6; Houlem : 300,20 m; L u s t : 
158 m. 172.50 m. 223 m; Malonne : 125; Neuville-sous-Huy : 12, 3 1 ; Steenkerke : 266,70 m, 
266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Ivxemplaires : 36. 
Corps central : diamètre de 13 à 26 [x, généralement de 18 p.; forme quadraiigulaire. 
Appendices : au nombre de 5 ou 6. Le corps central est prolongé par 4 a|)[)endices dans 
le même plan et porte en outre 1 ou 2 appendices latéraux. Longueur de 1,5 à 2 fois le diamètre 
du corps central. Grêle et effilé dès la base, leur extrémité se termine par de couries digita-
tions mesurant de 2 à 6 [x. 
Ornementation : la surface du corps ccnlial et des appendices est recouverte de petites 
épines longues de 0,5 à 1 [x. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Belgique : Silurien inférieur du sondage de J^ust à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1963); du Llandovery au Wenlock (rare, M A R T I N ) . 
2" Les spécimens à 4 appendices, isolément, iK .miaicnt cire délerminés Veryhachium 
lairdi. Toutefois, ils s'intègrent dans une variation continue très particulière, reconnue 
seulement dans le Trémadoc et l'Ordovicien inférieur. 
3° Veryhachium vetustum D E U N F F , 1966 (Trémadoc du Sahara) présente les nu"!mes 
proportions et dimensions que V. minutum, mais s'en distingue par un nombre d'appendices 
toujours égal à 4 . 
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Veryhachium pharaonis ( D E U N F F ) subsp. mykerynos D E U N F F . 
(PI. m, fig. 154 et 159.) 
Veryhachium pharaonis mykerynos D E U N F F , 1 9 6 6 , Thèse, Rennes p. 6 2 , pl. 7, fig. 8 3 . 
Veryhachium pharaonis M A R T I N , 1 9 6 6 , Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p. 3 1 7 , pl. I, fig. 2 1 . 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps cenlral : conlour carré, forme cubique; longueur des côlés de 8 
Appendices : au nombre dc 8, ils prolongenl chacun des angles du corps central. 
Longueur de 12 a ; forme conique, très gracile, à base peu évasée et extrémité longuement 
effilée, simple. 
R e m a r q u e . — La sous-espèce Veryhachium mykerynos D E U N F F , 1966 se diffé-
rencie de l'espèce V. pharaonis ( D E U N F F , 1954) par une taille environ trois fois plus petite. 
Les faibles dimensions de l'unique I'. pharaonis, ici observé, justifient son transfert dans la 
nouvelle sous-espèce dc D E U N F F . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Élranger : Dévonien des États-Unis ( D E U N F F , 1960) ; Dévonien infériem- du N.-O. de 
l'Espagne (très rare, C R A M E U , 1964, pars). 
Belgique : Tarannon supérieur (sommet Assise dc Dave, très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium piliferum M A R T I N . 
(Pl. 11, fig. 86; texte , iig. 47.) 
Veryhachium piliferinn M A R T I N , 1 9 6 5 , Bull . Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 4 3 2 ; texte, fig. 9 . 
Veryhachium cf. trispinosum V . W R D O V A , 1 9 6 5 , Veslnik IJUG, XL, p. 3 5 4 . 
L o c a l i t é s . — Arville : 108; Coulisse 5, 10, 70 ; Dave : 19; Fosse : 16; Huy : 52 N, 
52 S, 2, 3 ; Malonne : 116; Fuagne : 19; Rigenée : 192; Sart-Rernard : 72.200, 72.223, 72.305, 
73.080, 73.250, 23, 14 (11,10 m) , 5 (8,70 m ) ; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 83. 
Cori)s central : conlour triangulaire, plus ou moins equilateral; longueur des côlés de 
25 à 30 [X. 
Ajipendiccs : au nombre dc 3 ; ils prolongent dans un m ê m e ])lan les angles du corps 
central. Longueur généralement égale à celle des côtés du corps central. 
Oriiemenlalion : la surface du corps cenlral el des appendices est recouverte de poils 
;i base robuste et longs d'environ 1 [x. 
R e m a r q u e s : 
1" Les petits Veryluwliium piliferum sont semblables aux grands V. rosetidae C R A M E R . 
Nous décidons une limite arbitraire de 25 [x pour les côtés du corps central afin d'exprimer 
les prédominances de petits ou de grands individus selon les gisements. 
2" Le problème de taxonomie qui se pose pour « Veryhachium piliferum-V. rosendae » 
est le même que pour (( V. trispinosum-V. downiei » (voir IV.4.1) . 
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R é p a r l i t i Ü n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Caradoc supérieur dc Rohème centrale 
Relgique : Ordovicien (rare); Assises de .Tonquoi 
( V A V I I D O V A , 1 9 6 5 ) . 
et riiiinensart (très rare, M A U T I N ) . 
F I G . -47. — Vcrijhachium piliferum MAUTIN 
( 1 0 0 0 x ) . 
H o l o t y p e 
Veryliachium quietum nov. sp. 
(Pl. v, fig. 220; Pl . VI, fig. 290; texte , fig. 48.) 
Pl. 6 , fig. 2 9 0 . 1Vxte, fig. 4 8 . Préparation n" 1 5 9 2 . 
L o c a l i t é - t y p e . Affleurciiient de Coutisse : 1 0 . 
H o r i z o n - 1 y p e . — Assise de Jonquoi. 
L o c a l i t é s . — Coutisse, 1 , 1 0 ; Faulx : 1 1 1 ; Fosse : 1 6 , 1 4 4 . 
D i a g n o s e . — Basée sur la description de 8 exemplaires. 
Corps central : contour carré ou peu rectangulaire; longueur des côtés de 2 5 à 4 5 [x; le 
rapport du côté le plus long au côté le plus court est de 1 , 1 ii 1 , 2 . 
Appendices : au nombre de 4 ; ils prolongent dans un même plan et sans limite précise, 
les angles du corps central. Longueur de 2 à 6 [x; forme conique, très courte, à extrémité 
obtuse. 
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Ornementation : la surface du corps central et des appendices est ornée d'un réseau 
de fines rides serrées, sub-parallèles aux côtés du corps et s'incurvant vers la partie centrale; 
de fragiles anastomoses réunissent parfois des rides. 
F I G . 48. 
Venjhachium quielurn nov. sp. 
(lOOOx). 
R e m a r q u e s : 
1" Veryhachium quietum se distingue de V. serpentinatum C K A M E R par des appendices 
lieaucoup plus courts et coniques. 
2° Cette espèce est à la limite des genres Veijhachium et Pulvinosphaeridium. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Assises de .Tonquoi et de Thimen.?art (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium rhomboidium D O W N I E . 
(Pl. VIII, fig. 373; te.xte, fig. 49.) 
Veryhachium rhomboidium D O W N I E , 1959, Palaeontology, vol. 2, p. 62, pl. 12, fig. 10. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 4 ; Fosse : 16; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Lamont-
zée : 2 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Lust : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m, 
210 m; Neuville-sous-Huy : 14, 3, 23, 24, 31 . 
D e s c r i p t i o n 
FiG. 49. 
Veryliacliium rhomboidium D O W M E 
(1000 x ) . 
Exemplaires : 34. 
Corps central : contour quadrangulaire, forme polyédrique; longueur des côtés de 
10 à 20 [JL. 
Appendices : au nombre dc 5 à 9; longueur comprise entre 0,7 et 0,9 fois celle des 
côtés. F(nme conique, à base large et extrémité progressivement effilée, simple. 
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R é p a r u l i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Wenlock anglais (commun dans cerlains horizons, D O W M I : , 1 9 5 9 , 1 9 6 3 ) ; 
Permien anglais ( W A M , et D O W M E , 1 9 6 3 ) . 
Relgique : Silurien (très rare, M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du sondage, de Tournai 
( S T O G K M A N S et W I L L I È R E , 1 9 6 0 ) . 
Veryliachium rosendae C R A M E R . 
(Texte , fig. 50 et 51.) 
Veryliachium rosendae C R A M E R , 1%4, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 313, pl. X I I I , fig. G c\ 9, 16 à 18; 
texte, fig. 30 : 10, 11, 12, ir,, (cf.), 19 (cf.). 
L o c a l i t é s . — Coulisse: 1 , 5 , 6 , 1 0 ; F a u l x : 1 1 1 ; F o s s e : 1 6 , 1 4 4 ; Houtem: 
3 0 0 , 2 0 m; Lamontzée : 2 ; Lust : 1 7 2 , 5 0 m; Neuvillc-sous-Huy : 1 2 , 3 , 3 1 , 3 4 ; Vitrival : 7 5 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 1 7 . 
Corps central : contour triangulaire, plus ou mohis equilateral; longueur des c.Més de 
1 5 à 2 5 [X. 
Appendices : au nombre de 3 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central; longueur comprise entre 1 / 3 et 1 fois celle des côtés du corps central. 
FiG. 50. 
ycryhachüim rosendae CRAMER 
(lOOOx). 
FiG. 51. 
] enjhucliiam rosendae C R A M E R 
(1000 x ) . 
Ornementation : la surface du corps cenlral et des ai)peiidiccs est recoiiverle. de poils 
lins (>t longs d'environ 1 [j.. 
R é p a r t i t i o n s t i- a t i g r a p h i (j u e : 
Étranger : Dévonien inférieur du N.-O. dc l'Espagne (rare dans certains horizons, 
C U A M E R , 1 9 6 4 ) . 
Relgique : Silurien, depuis le Tarannon (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium saccatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. I , fig. 50; P l . V I I I , fig. 399; te.xte, Ug. 52.) 
Veryhachium saccatum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 463, pl. I, 
fig. 14; texte, fig. 1. 
L o c a l i t é s . — Tiliange : 7 2 ; Vitrival : 7 5 ; Wépion : 1 8 6 , 4 5 mj 
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I-'IC. 52. 
Vcri/liiirliiiiiii iinii'tiun STOCKMANS et Wii.i.ii;iii; 
{10(10 x ) . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Ordovicien et Silurien (exceptionnel, M A U T I N ) ; Dévonien supérieur de Tournai 
( S T O C K M A N S et W I L L U ^ R E , 1 9 6 5 ) . 
Veryliachium sarthernardense M A R T I N . 
(Pl. I, NG. 53 et 57; P l . 11, FIG. G8, 09 et 105; Pl . V , FIG. 220; Pl . V I , FIG. 2(>3; texte , FIG. 53, 54 et 55.) 
Veryhachium sarthernardense M A R T I N , 1965, Rull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 4 3 4 ; texte, fig. 11 
à 1 3 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1 , 5 , 7 , 1 0 , 7 0 ; Faulx : 1 1 1 ; Fosse : 1 6 , 1 4 4 ; Huy : 5 2 N, 
5 2 S, 2 , 3 ; Malonne : 1 1 6 , 1 2 5 ; NeuviUe-sous-Huy : 1 2 , 1 4 , 1 7 , 2 4 , 3 1 , 3 4 ; Oxhe : 1 ; Presles : 
8 7 ; Rigenée : 1 9 2 ; Roux : 2 0 9 ; .Sart-Rcrnard : 7 2 . 2 0 0 , 7 2 . 2 3 3 , 7 2 . 0 8 0 , 7 3 . 1 3 4 , 7 3 . 2 5 0 , 4 , 6 , 
2 3 , 1 4 ( 1 1 , 1 0 m) , 5 ( 8 , 7 0 m ) ; Tihange : 1 0 5 ; Vitrival : 7 5 ; Wépion : 7 4 , 7 5 m, 1 1 5 , 5 0 m, 
1 8 6 , 4 5 m, 4 6 9 , 2 5 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 1 5 6 . 
Corps cenlral : f o i i n e Iriangulaire, equilateral ou un ])eu isocèle. Longueur des côtés 
dc 1 7 à 3 5 [X, généraleiiieiit de 2 0 à 2 5 [x . 
Appendices : au nombre de 3 ; ils prolongent des angles du corps central. Exception-
nellement, celui-ci porte un quatrième appendice ( 2 exemplaires provenant de Sart-Rernard 
7 2 . 3 0 5 et 1 de Malonne 1 2 5 ) . 
Forme conique trapue ou effilée, à base peu évasée ( 1 , 5 à 4 [ x ) . L'extrémité porte en 
panache de 3 à 6 filaments longs de 1 0 à 1 5 [x et qui s'amincissent en une extrémité simple. 
La longueur des a|)pendices est très variable, de 3 à 1 6 ix, soit un dixième à la moitié des côtés 
du corps central; toutefois, cette variabilité n'est pas identique dans tous les gisements : les 
spécimens de Sart-Bernard ont des appendices relativement plus courts ( 1 / 5 des côtés du 
corps cenlral en moyenne) (pie ceux de Thimensart et de Coulisse (près de la moitié des 
côtés du corps cenlral). 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 3 . 
Corps central : contonr pins ou moins rectangulaire; longueur de 2 4 à 3 0 a; largeur : 
dc 1 6 à 2 4 [X. 
Appendices : au nondire dc 4 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueur de 2 à 4 [x ; forme conique, très courte, à extrémité sinq^Ie et pointue. 
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R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Relgique : Arenig-Llanvirn (commun); Caradoc supérieur; Assise de Dave (sommet), de 
Naninne, de .lonquoi et de Thimensart (très rare, sauf un horizon dc l'Assise de Jonquoi oii 
l'espèce est plus commune, M A R T I N ) . 
F I G . 53. — Veryhachium sartbernardense MARTIN 
(1000 x ) . 
F I G . 54. 
Veryhachium sartbernardense MARTIN 
(1000 x ) . 
FlG. ,55. 
Veryliacliium sartbernardense MARTIN 
(1000 x ) . 
Veryhachium scahratum C R A M E R . 
(Pl. Il , llg. 09; PI. \T, fig. 251 et 257.) 
Vcri/Ziachiuin scabraluni C R A M E R , 1964, Leidse GeoL Meded., X X X , p. 316, pl. XI , fig. 9; lexle, fig. 27 : 1 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1, 5, 6, 10, 70 ; Dave : 19; Fosse : 16; lleulc : 6; Naninne : 
lA ; Neuville-sous-lluy : 17, 23, 34 ; Roux : 209; Tihange : 105; Vitrival : 75 ; Wépion : 74,75 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 34. 
Corps central : longueur des côtés de 20 à 35 généralement de 25 [x. Silhouette 
triangulaire. 
Ajipcndiccs : au nomhre de 3, ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. (iénérah;nient incomplets; leur longueur peut légèrement dépasser cidle des côtés du 
corps central. Forme conique, à extrémité très progressivement effilée, simple. 
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Fir.. 5 6 . — Vcryhacliiiim serpentinatum CKA.MER 
( 1 0 0 0 x ) . 
Appendices : au nombre dc 4 ; ils prolongent dans un même plan les angles du central. 
Longueur égale ou un peu supérieure à celle du corps central. Forme presque cylindrique, à 
base étroite, s'effilant très progressivement en une extrémité simple à partir du tiers distal. 
Ornementation : la surface du corps central est ornée d'un réseau de rides serrées, sub-
parallèles aux côtés du corps et s'incurvant vers la partie centrale : ces rides peuvent elles-
mêmes être reliées par de fines anastomoses. La surface des appendices présente parfois des 
rides parallèles et longitudinales, mais l'ornementation y est généralement estompée. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Dévonien inférieur du N.-O. d(i l'Espagne (très rare. C R A M E R , 1 9 6 4 ) . 
Belgique : Arenig supérieur-Llanvirn (rare); Caradoc; Silurien (rare, M A R T I N ) . 
Ornementation : la surface du corps central présente deux types voisins d'ornementation : 
1 " chez la plupart dc spécimens (PI. 2 , fig. 9 9 ) et chez l'holotype, elle présente un 
réseau de lignes anastomosées, les lignes principales sont plus ou moins parallèles aux côtés. 
2 ° chez quelques spécimens (PL 6 , fig. 2 5 1 ) , elle est formée de lignes distinctes et 
presque parallèles aux côtés. L'ornementation linéaire s'estompe toujours dans les appendices. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Silurien siqiérieur et Dévonien inférieur du N.-O. dc l'Espagne (rare dans 
certains horizons, C U A M E R , 1 9 6 4 ) . 
Belgique : Ordovicien et Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium serpentinatum C R A M E R . 
(Texte , fig. 50.) 
Veryhachium serpenlinaluin C R A M E R , 19G4, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 3 0 9 , i)l. XII , fig. 5 ; texte, 
fig. 2 8 : 3 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 1 , 6 , 1 0 , 7 0 ; Dave : 1 9 ; Fosse : 1 6 ; Lust : 1 4 8 , 3 0 m, 1 5 8 m, 
1 7 2 , 5 0 m; Ncuvillc-sous-IIuy : 3 ; Sart-Bernard : 7 2 . 3 0 5 , 5 ( 8 , 7 0 m) , 1 4 ( 1 1 , 1 0 m ) ; Tihange : 
1 0 5 ; Vitrival : 7 5 ; Wépion : 1 1 5 , 5 0 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2 3 . 
Corps central : contour carré ou rectangulaire; longueur des côtés de 1 3 à 3 5 [j.; le 
rapport du côté le plus long au côté le plus court est de 1 à 1 , 3 . 
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Veryhachium aff. stelligerum D K U N F F . 
(Pl. V I I I , fig. 385.) 
Vrriihacliiuiii slellii/cnim D E U N F F , 1957, Bull . Soc. Géol. et Miner. île Bieiagne, N. S. , fasc. 2 , p. It), 
pl. 13, fig. io. 
L o c a l i t é . — .Steenkerke : 266,70 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : contour pentagonal; diamètre de 13 (x. 
Appendices : au nombre de 5 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueur dc 15 [x; forme conique, à base large et extrémité effilée, simple, sauf chez 
un appendice qui se termine en une fourche massive, longue de 6 [x. 
R e m a r q u e s . — Ce spécimen se distingue de l'h.dotypc du Dévonien moyen du 
Canada par un apjiendice fourchu et de Yeryhachiiim stelllgemm var. aspcnim C I I A M K U \km 
une surface lisse. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Belgique : Tarannon (très rare, M A R T I N ) . 
Veryhachium trispinosum ( E I S K N A C K ) D E U N F F . 
(Pl. I , fig. 5G; P l . I I , fig. «G, 82, 81, 93, 97, 101 et lOG; Pl . I I I , fig. 130; Pl . V I I , fig. X,0 et 351.) 
llyslrichosphacridhtm trispinosina E I S E N A C K , 1 9 3 8 , Zeitschr. Gesch. u. l<']achlandsgeol., vol. 14 , p. 1 6 , 
fig. 2 . 
Vcri/hac/iium trispinosum D E U N F F , 19.54, C. R. Soc. Géol. France, p. 3 0 6 . 
Vcryhachuiiu cvcrvsc 1 ' I M O I ' ' E E V , 1 9 6 2 , V.N.I .G.R.I . , fasc. 1 9 0 , Paleontol. Si)onrik, ;i, pl. XI I , fig. 1 . 
L o c a l i t é s . — Arville : 108; C o u l i s s e : 1, 4, 5, 6, 10, 70 ; Dave : 19; Faulx : 111 ; 
Fo.s.se : 16, 144, 62, 135, 248; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Iluy : 52 N, 52 S, 2, 3 ; Lamontzée : 
2 ; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m; Malonne : 116, 125; Naninne : lA , I B , I C ; 
Neuvillc-sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 4 , 23, 24, 31 , 34 ; Oxhe : 1, 3, 4 ; Presles : 67, 87; Puagne : 
19; Bigenée : 82" 192; Roux : 209; Sart-Rernard : 72.200, 72.305, 73.030, 73.134, 73.250, 4 , 
23, 14 (11,10 m ) , 5 (8,70 m ) ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Tihange : 72, 105, 
212; Vitrival : 2, 75 ; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 469,25 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 1.009. 
Corps central : conloiii' triangulaire, pbrs ou inoins equilateral; longueur des côtés de 
25 à 50 
Appendices : an nombre de 3 ; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. ï"orme conique, l\ base jdus ou moins large et extrémité simple. 
R e m a r q u e . — La variabilité de Fespèce et les problèmes de taxonomie sont 
exposés paragraphe IV.4.1 . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Caradoc inférieur du Finistère, ( D E U N F F , 1959) ; Caradoc supériem- du Pays 
de Galles ( L E W I S , 1944) ; Silurien inférieur de la Raltique ( E I S E N A C K , 1938) ; Silurien russe 
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Veryhachium species I. 
(Pl. VI, fig. 2G4; texte , fig. 57.) 
L o c a l i t é . — Coutisse : 10. 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : en hirme .roothèque de raie; contour rectangulaire dont les cotés les 
plus longs sont légèrement renflés; longueur de 26 u.; largeur de 18 [j.. 
EiG. 57. — Vcruhaclthnii species l 
(lOOOx). 
Appendices : au nombre de 10 dont 4 prolongent dans un même plan les angles du 
corps central, 5 sont perpendiculaires à la surface du corps central et orientés vers l'observa-
teur et le dernier est perpendiculaire à l'autre face de l'organisme. Longueur atteignant 25 [x; 
forme conique; les 6 appendices perpendiculaires à la surface du corps central présentent une 
base largement étalée; l'une d'elles, vue de dessus, est irrégulièrement froissée en une étoile 
à 5 branches. 
Ornementation : la surface de l'un des appendices est quelque peu hérissée d'épines 
réduites et espacées. 
R e m a r q u e s : 
1° Le corps central dc ce spécimen, par sa forme d'oothèque, rappelle la liiagnose du 
genre Piiscotlieca D E U N F F mais s'en écarte par une répartition non polaire des appendices. 
2" La disposition irrégulièrement étoilée de la base d'un des appendices me paraît due 
à un accident de conservation; un aspect semblable est présent chez Veryliachium nasicuin 
S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1962 p. 52; texte, fig. 8). 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Assise de .Tonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
( T I M O F E E V , 1962) ; Silurien supérieur el Dévonien inférieur du N.-O. de LEspagnc ( C R A M E R , 
1964, pars); Dévonien moyen du Finistère ( D E U N F F , 1954). 
Belgique : presque toutes les localités testées de F Arenig au Silurien (particulièrement 
abondant dans l'Arenig-Llanvirn de la région condrusiennc ( M A R T I N ) ; Dévonien supérieur du 
sondage de Tournai ( S T O C K M A N S et W I I . I . I È R E , 1962) . 
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Sous-Groupe SPHAEROMORPHITAE D O W M E , E V I T T ot S A I U E A N T , 1968. 
1. — Genre LEIOSPHAERIDIA E I S E N A C K , 1 9 5 8 , émendé D O W N I E et S A I U E A N T , 1 9 6 3 . 
E s p è c e - t y p e . — Leío,sphaeri(íía bai i tca E I S E N A C K , 1958. 
Leiosphaeridiîi faveolata ( T i m o f e e v ) D o w n i e et S a i u e a n t . 
(Te.\te, fig. 58.) 
ProtoJeiusphacridhwi favcolcilum T I M O F E E V , 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p. 2 6 , pl. I, fig. 7 . 
Leiosphaeridia faveolala, D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 , Palaeontology, vol. 6 , pt. 1 , p. 95. 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 3 . 
Corps : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 27 à 35 a . 
Ornementation : surface chagrinée. 
FiG. 58. 
Leiosphaeridia faveolata (TIMOKF.EV) 
(lOOOx). 
R e m a r q u e . — Les spécimens russes mesurent de 25 à 50 a. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i «j u e : 
Étranger : sommet du Cambrien inférieur, Trémadoc inférieur (rare, T i m o f e e v , 1959) . 
Relgique : Cambrien dc Thy (rare, M a r t i n ) . 
L e i o s p l i a e r i d i a species. 
(Pl. I. fig. 41 et 4'J; Pl . Il, fig. 103; PI . VII, fig. 306 à 308 et 313; Pl . VlII, fig. 371.), 
L o c a l i t é s . — Arvi l l e : 108; Chevl ipont : 15; Coutisse: 1, 4 , 5 , 6, 7, 10, 70 ; 
Dave : 19; Deerlijk : 150,50 m (Dl ) , 150,50 m (D2), 150,50 m (D3), 163 m, 180,50 m; 
Fallais : 16; Faulx : 111 ; Fosse : 16, 135, 144, 248; Heule : 6 ; Houtem : 300,20 m; Huy : 52 N, 
52 S, 2, 3 ; Lamontzée : 2; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; 
Malonne : 116, 125; Naninne : lA , I B , I C ; Neuville-sous-IIuy : 12, 14, 3, 17, 4, 23, 24, 31 , 34 ; 
Oxhe : 1, 2, 3 ; Presles : 87; Puagne : 19; Rigenée : 82, 140, 162, 192, 202; Roux : 209 : Sart-
Rernard : 72.200, 72.233, 72.305, 73.038, 73.080, 73.134, 73.250, 6. 23, 14 (11,10 m) . 5 
(8,70 m) , 16 (15 m) , 37 (9,50 m j ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Thy : 15 ; Vitrival : 
75 ; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2.580. 
Corps : forme plus ou moins globuleuse ou ovoide; diamètre de 10 à 80 [x, généralement 
de 20 à 30 [X, sauf à Bigenée où il est le plus souvent de 15 à 20 [x et à Deerlijk de 40 à 50 [x. 
Ornementation : nulle, membrane lisse, fine et souvent plisséc. Le degré d'oxydation 
peut être très variable au sein d'une même préparation. 
Pylome : présent chez un seul exemplaire (pl. 1, fig. 41) provenant du Trémadoc du 
sondage de Wépion (270,63 m ) . Le diamètre du corps central est de 4 4 x 4 0 ¡JL; le pylome 
circulaire est partiellement masqué par l'opercule qui mesure 20 ¡A de diamètre. 
R e m a r q u e s : 
1" Le seul caractère mesurable est la taille du corps. J 'ai systématiquement testé les 
localités suivantes : Coulisse : 10; Dave : 19; Deerlijk : 150,50 m (Dl et D3) ; Heule : 6; Huy : 
52 S; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; Roux : 209 ; Sart-Rernard : 
72.305. Le nombre des spécimens est compris entre 30 et 150 et généralement de 100. Dans 
chacune des localités testées, les Leiosphères se répartissent selon une courbe en cloche à un 
sommet et aucun critère ne me permet actuellement de différencier plusieurs espèces. 
2" Ron nombre d'espèces sont définies pour des Leiosphères à paroi lisse, mince, unie 
et de tailles diverses mais compatibles avec celles des spécimens ici envisagés. 
Leiosphaeridia wenloekia D O W N I E , 1959 (20 à 50 y., mode de 30 [JL), dans le Wenlock 
anglais; L . minutuni (12-20 p.), L . orbiculata (24-48 ¡J.) et L. major (55-85 ¡JL) dans le Dévonien 
supérieur du Canada, toutes trois créées par S T A P L I N en 1961; L . laevigata ( S T O C K M A N S et 
W I L L I È R E , 1963) (environ 70 p.) dans le Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai; 
L. miloni H K N U V , 1964 (environ 10 a) dans l'Ordovicien de Rretagne. Les espèces de la 
Raltique sont de taille nettement plus importante, les plus petites seulement rejoignant la 
taille des plus grands spécimens ici observés. Citons toutefois L. tenuissima (environ 100 [JL) 
et L . báltica (80-140 ¡x) dans l'Ordovicien de la Raltique, L. microcystis (52-72 p.) dans le 
Silurien de la Baltique, toutes trois créées par E I S E N A C K en 1958. 
3" Les Leiosphaeridia lisses sont présentes dans presque tous les sédiments étudiés. 
Taille et fréquence ne semblent présenter aucune variabilité caractéristique d'un étage ou 
d'une formation. Les particularités suivantes sont toutefois à noter, sans qu'aucune signi-
fication s'en dégage actuellement : o) Dans les affleurements de Rigenée, les spécimens sont 
de petite taille (ne dépassant guère 20 p. de diamètre; b) Aux différentes profondeurs étudiées 
du sondage de Deerlijk, les spécimens sont plus volumineux (40-50 p. de diamètre) que dans 
les antres localités et extrêmement abondants (environ 80 % ) . L'état de conservation y est très 
variable, la couleur de la membrane allant d'un jaune clair transparent à un brun foncé 
noirâtre. De plus, les exemplaires présentent fréquemment une paroi perforée de petits 
polygones irréguliers (Pl. 7, fig. 308) . Ces derniers sont peut-être les reliquats de cristaux de 
pyrite, très abondants dans la roche. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgi(jue : rare ou commun dans le Cambrien, l'Ordovicien ou le Silurien. Aucune 
valeur stratigraphiquc décelée; pourrait être un fossile de faciès considérant son abondance 
dans le Silurien inférieur du sondage de Deerlijk ( M A R T I N ) . 
IIÜ F . AFMVIIN. — L F S ACIILI \JU; i lFS 
2 . — Genre L O P H O S P H A E R I D I U M T I M O F E E V , 1 9 5 9 . 
F s p è c e - I y p e . -— (Désignée par D O W M E , 1963) Lophosphaendiiun raniin, T I M O -
F K K V . 1959. 
R e m a r q u e . — Le limite enlre les genres Leiophaeridia et Lophosphaendinm est 
lloue. L'ornemenlalion plus ou moins développée de la membrane classe les .spécimens soit 
dans le second soit dans le premier. 
Lophosphaeridium aff. decipiens ( I I M O F E E V ) nov. comb. 
(Pl . I , fig. i; l ex te , fig. .59.) 
Acanthorytidodiacrodium decipiens T I M O F E E V , J 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p. 8 7 , pl. V I I , fig. 2 9 . 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Kvemidaires : 5. 
Corps : forme globuleuse; diamètre dc 25 à 30 [j.. 
Épines : toute la surface est recouverte de comtes épines espacées. Longueur de l à 1,5 p.. 
FiG. 59. 
Lophospliaeridium aff. decipiens ( T I M O F E E V ) 
(lOOOx). 
Ornementation : surface chagrinée. 
R e m a r q u e s . — Les spécimens russes mesurent de 30 à 40 p. et i)résentent des 
épines un peu plus nombreuses. La disposition des épines de l'holotype (Trémadoc russe) n'est 
pas bipolaiic et ceci justifie son Iransfert dans le genre Lophosphaer'uliuiu. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a j) h i q u c : 
Belgique : Cambrien de Thy (rare, M A R T I N ) . 
Lophosphaeridium diplicativum ( T I M O F E E V ) nov. comb. 
(Texte, fig. GO.) 
Archaeohystrichosphaeridium diplicativum T I M O F E E V , 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p. 3 7 , pl. Ill, fig. 2 5 . 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
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F I G . 00. 
Lophosphaeriitiinn diplicallvnm ( T I M O F E E V ) 
(1000 x ) . 
B e m a r q u e s : 
1° Les spécimens russes mesurent de 22 à 23 a . 
2" La surface uniformément recouverte de très courtes épines permet le transfert de 
l'espèce dans le genre Lophosphaeridium. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Cambrien moyen et Trémadoc inférieur russe (commun); Arenig inférieur 
russe (très rare, T I M O F E E V , 1959). 
Relgique : Cambrien de Thy (rare, M A R T I N ) . 
Lophosphaeridium citrinum D O W M E . 
(Pl. Il, fig. 104; Pl . IX, fig. 104 et 168.) 
Lophosphaeridium citrinum D O W N I E , 1 9 6 3 , Palaeontology, vol. 6 , p. 6 3 0 , pl. 9 2 , fig. 3 . 
L o c a l i t é s . — Faulx : 111; Malonne : 116; Neuville-sous-Huy : 3, 12. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5 . 
Corps : forme ovoïde; diamètre de 30 à 40 y.. 
Ornementation : des tubérosités serrées recouvrent b)ule la surface dn corps. Longueur 
de 0,5 à 1 [x ; trapues, à extrémité irrégulièrement arrondie. 
R e m a r q u e . Les tubérosités de l'holotype mesurent de 1 à 2 [jl. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Wenlock anglais (commun, D O W M E , 1963). 
Belgique : Ordovicien et Silurien (très rare, M A R T I N ) . 
Lophosphaeridium papillatum ( S T A P L I N ) nov. comb. 
(Pl. V I I I , fig. 375 et 370.) 
Protoleiosphaeridium papillatum S T A P L I N , 1 9 6 1 , Palaeontology, vol. 6 , p. 4 0 6 , pl. 4 8 , fig. 10 , 1 1 . 
Leiosphaeridia papillata D O W N I E et S A R J E A N T , 1 9 6 3 , Palaeontology, p. 9 5 . 
L o c a l i t é s . — D e e r l i j k : 150,50 m (D2 D3, D4) ; H e u l e : 6 ; L u s t : 148,30 m, 
158 m, 189,50 m; Neuville-sous-Huy : 3, 31 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4 . 
Corps : forme globuleuse; diamètre dc 14 à 16 p.. 
Épines : toute la surface est recouverte de courtes épines aiguës et serrées. Longueur de 
0,5 à 1 p.. 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 23. 
Corps : forme globuleuse; diamètre de 20 à 40 [x. 
Ornementation : courtes épines serrées, recouvrant toute la surface. Longueur dc 0,5 
à 1 ¡J.; forme conique, grèle et pointue. 
R e m a r q u e . — L'ornemenlalion épineu.se relativement bien développée sur toide 
la surface justifie le transfert dc l'espèce dans le genre Lophosphaeridium. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Dévonien supérieur du Canada ( S T A P L I N , 1961). 
Belgique : Silurien inférieur (très rare, M A R T I N ) . 
Lophosphaeridium parverarum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(PI. V n , fig. 339.) 
Lophosphaeridium parverarum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 473, 
pl. III , fig. 21; texte, fig. 35. 
L o c a l i t é s . — Deerlijk : 150,50 m (Dl , 1)2, D3), 176,80 m, 180,50 m; Faulx : 
111; Heule : 6; Lust : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; NeuvilIe-.sous-Huy : 12, 
14, 3, 17, 23, 24 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 82. 
Corps : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 15 à 30 p.. 
Ornementation : tubérosités serrées recouvrant toute la surface. Longueur de 1 p. 
environ; coniques, trapues, à extrémité irrégulièrement arrondie. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1963). Silurien inférieur et moyen (souvent présent, M A R T I N ) . 
Lophosphaeridium parvum S T O C K M A N S et W I L L I È R E . 
(Pl. v u , fig. 340.) 
Lophosphaeridium parvum S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 1963, Bull . Soc. belge de Géol., t. L X X I , p. 472, 
pl. II, fig. 2; pl. III, fig. 27; texte, fig. 34. 
L o c a l i t é s . — Lust : 148,30 m, 189,50 m, 223 m; Steenkerke : 266,70 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 13. 
Corps : forme globuleuse; diamètre de 15 à 30 p.. 
Ornementation : tubérosités serrées recouvrant toute la surface. Longueur dc 1 ¡x 
environ; en forme de tête de clou ou dc doigt. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai ( S T O C K M A N S et W I L L I È R E , 
1963). Silurien inférieur (très rare, M A R T I N ) . 
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F ig . 6 1 . — Domasia amphora nov. sii. 
( 1 0 0 0 x ) . 
D i a g n o s e . — Rasée sur la description de 14 exemplaires. 
Corps central : contour d'amphore; longueur dc 20 a 30 \x; largeur maximum de 10 à 
13 [X. Les dimensions du col de l'amphore varient d'une longueur de 5 à 9 [x et d'une largeur 
de 2 à 4 (X. 
D. — Sous-groupe NETROMORPHITAE D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1963. 
1. — Genre DEUNFFL4, D O W N I E , 1960. 
E s p è c e - t y p e . — Deunffia monospinosa D O W N I E , 1960. 
Dcuiifiia monocantha ( D E U N F F ) . 
(Pl. I V , f ig. 171.) 
Hystrichosphaeridium monocanthum D E U N F F , 1951, C. R. Acad. Se. Paris, t. 2 3 5 , p. 3 2 2 , fig. 4 . 
üeunffia monocantha D O W N I E , 1960, Micropaleontology, vol. 6, n" 2 , p. 199. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : forme ovoïde; longueur de 25 [x, largeur de 15 [x. 
Appendice : longueur de 70 [JL; largeur de base de 2,5 [j.. Forme effilée, à extrémité 
simple. 
R e m a r q u e . — L'holotype est approximativement de taille double. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Caradoc de Rretagne ( D E U N F F , 1951). 
Relgique : Tarannon (sommet Assise de Dave, très rare, M A R T I N ) . 
2 . — Genre DOMASIA D O W N I E , 1960. 
E s p è c e - t y p e . — Domasia trispinosa D O W N I E , 1960. 
Domasia amphora nov. sp. 
(Pl . I V , fig. 183; texte, fig. 61.) 
Domasia sp. I. M A U T I N , 1966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p. 320, pl. I, fig. 16. 
H o I o t y p e . — Pl. 4, fig. 183; texte, fig. 61 . Préparation n° 1516. 
H o r i z o n - t y p e . — Silurien. 
L o c a l i t é . — Neuville-sous-Huy : 14, 3, 17. 
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F I G . 62. 
Domasia bispinosa D O W N I E 
(1000 x ) . 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p b i q u e : 
Étranger : Wenlock anglais (rare dans certains horizons, D O W M E , 1 9 6 0 , 1 9 6 3 ) . 
Relgique : Tarannon et Wenlock inférieur du Condroz (très rare, sauf au pt. 1 2 
(Tarannon supérieur) où l'espèce est commune, M A R T I N ) . 
Domsisia elongata D O W N I E . 
(Pl. m, fig. 161; Pl . I V , fig. 181 et 185; Pl . V I I , fig. 352; Pl . V I I I , fig. .383, 390, ,397 et 398; texte , fig. 03 et 61.) 
Domasia elongata D O W N I E , 1960, Micropaleontology, vol. 6, p. 2U0, pl. 1, fig. 5. 
L o c a l i t é s . — Coulisse : 1 0 ; Houtem : 3 0 0 , 2 0 m; Lamontzée : 2 ; Lust : 1 4 8 , 3 0 m, 
1 5 8 m, 1 7 2 , 5 0 m, 1 8 9 , 5 0 m, 2 1 0 m, 2 2 3 m; Neuville-sous-Huy : 1 2 , 1 4 , 3 , 1 7 , 4 , 2 3 , 2 4 , 3 1 , 
3 4 ; Sleenkerke : 2 6 6 , 7 0 m, 2 6 6 , 9 0 m, 3 2 3 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2 5 6 . 
Corps central : très étiré; longueur de 2 3 à 4 5 ¡x , généralement de 3 0 [JL; largeur dc 6 i'l 
1 1 [JL, généralement de 8 [x . 
Appendices : au nomhre de 3 . La longueur des appendices pairs esl d'une Irenlaine 
de |x, soit 1 , 5 fois celle du corps cenlral. L'appendice impair, poslérieur, est toujours observé 
incomplet. Forme conique, à ba.se étroite et extrémité effilée simple. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Relgique : Tarannon supérieur el le Wenlociv inférieur du C o i u i i o z (très rare, M A U T I X ) . 
Domasia bispinosa D O W M E . 
(Pl. iig. 178 et 170; te.xte, fig. 62.) 
Domasia bispinosa D O W N I E , 1960, Micropaleontology, vol. 6 n " 2, ]). 200, ])1. I , fig. 3. 
L o c a l i t é . — NeuviUe-sous-Huy : 1 2 , 2 4 , 3 1 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 1 7 . 
Corps central : contour ovale; longueur dc 2 0 [x environ, largeur de 9 à 1 1 ¡jl. 
Appendices : au nombre de 3 . Les appendices pairs ou antérieurs sonl souveni incomplets 
mais peuvent atteindre 4 0 ¡x de long. L'appendice impair, postérieur, rarement visible, mesure 
luès de 1 ¡ J . . 
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Appendices : au nombre de 3 . Les appendices pairs (antérieurs) sont environ deux 
fois plus longs que le corps central. Forme conique, très grcle, à extrémité effilée, simple. 
L'appendice postérieur est toujours observé incomplet. 
Ornementation : de rares exemplaires (3 provenant de Steenkerke 266,70 m et 1 de 
Houtem 300,20m) présentent quelques épines espacées sur les appendices pairs et le plus 
petit côté (antérieur) du corps central. 
F IG . 63 et 64. — Domasia elongata D O W N I E 
(1000 x ) . 
R e m a r q u e . — La diagnose de Domasia doiujata précise l'ornementation finement 
granuleuse de la surface du corps. Ce caractère, très rarement observé dans le matériel belge, 
résulte peut-être d'une différence de conservation. A cette ornementation près, les spécimens 
sont conformes à ceux du Wenlock anglais. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p li i u c : 
Étranger : Wenlock anglais (commun dans un borizon, D O W N I E , 1960, 1963). 
Relgique : Llandovery supérieur et Tarannon inférieur (très rare); Tarannon moyen et 
supérieur (souvent comnum); Wenlock inférieur (rare); Assise de .Tonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Domasia trispinosa D O W N I E . 
(Pl. I V , fig. 177, 180. 181 et 182; P l . V I , fig. 289; tex te , fig. 65.) 
Domasia trispinosa D O W N I E , 1 9 6 0 , Micropaleontology, vol. 6 , n° 2 , p. 1 9 9 , pl. 1 , fig. 7 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 5, 10; Fosse : 16; Houtem : 300,20 m; Lamontzée : 2 ; 
NcuviUe-sous-lluy : 12, 14, 3, 17, 4 , 23, 24, 31 , 34; Sleenkerke : 323 m. 
F ig . 65. — Domasia trispinosa Downie 
(1000 x ) . 
D e s c r i p t i o n : 
E.xemplaires : 104. 
Corps central : conlour plus ou moins ellipsoidal; longueur de 17 à 28 [x, généralement 
de 19 i'l 24 ul : largeur de 8 à 14 a, généralement de 9 [x. 
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R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Wenlock anglais (très rare dans certains horizons, D O W N I E , 1960, 1963). 
Relgique : Tarannon inférieur (très rare); Tarannon supérieur et Wenlock inférieur 
(commun dans certains horizons); Assise de .Tonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
3 . — Genre L E I O F U S A E I S E N A C K , 1 9 3 8 . 
E s p è c e - t y p e . — Leiofusa fusiformis E I S E N A C K , 1934. 
R e m a r q u e . — Voir remarque page 117 faisant suite à la discussion du genre 
Poikilofusa S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1965. 
Leiofusa ? ampulliforinis M A R T I N . 
( P I . V I I I , fig. 357 et 359; te.xte, fig. GG.) 
Leiofusa ampulliformis M A R T I N , 1 9 6 5 , Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 3 8 5 , pl. I , fig. 2 1 . 
L o c a l i t é . — Lust : 158 m, 172,50 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4 . 
Dimensions totales : longueur de 50 |x environ; largeur de 16 à 20 [j.. 
Fie . GG. 
Leiofusa ? ampulliformis MARTIN 
(1000 x ) . 
Aspect : en forme d'ampoule; les appendices prolongent insensiblement le coijis ceidral. 
Ornementation : toute la surface est chagrinée, hérissée de minuscules papilles. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Silurien inférieur des Flandres (très rare, M A R T I N ) . 
Leiofusa filifera D O W N I E . 
(Pl. I V , fig. 174; Pl . V I , fig. 295.) 
Leiofusa filifera D O W N I E , 19,59, Palaeontology, vol. 2 , p. 6 5 , pl. 1 1 , fig. 6 , 7 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse; 10, 70 ; Lust : 210 m; Neuvillc-sous-Huy : 3 . 
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4 . — Genre P O I K I L O F U S A S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1965. 
E s p è c e - t y p e . — Poikilofusa spinata S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1965. 
R e m a r q u e . — Le genre Dactylofusa R R I T O et S A N T O S , 1965 caractérise des Leiofu-
sidac nantis de réels appendices alignés selon des rangées longitudinales. 
C O M B A Z , L A N G E et P A N S A R T (1967) émende les diagnoses de Leiofusa Eis. et Dactylofusa 
B R I I O et S A N T O S sur la base d'une ornementation généralement moins développée dans le 
premier et plus dans le second. Ils considèrent le genre Poikilofusa S T . , J A N S . et P O C K . , à surface 
ornée mais dépourvue de réels appendices, comme synonyme de Dactylofusa. 
Les espèces de Leiofusidae sont rares dans l'Ordovicien et le Silurien belges; la distinc-
tion des genres basée sur rorneinentation présente ou non de la membrane me paraît la plus 
commode et je respecte ici les diagnoses originales des genres Leiofusa et Poikilofusa. 
Les quelques spécimens de Leiofusa ? ampulliformis M A R T I N présentent une orncmcn-
hdion finement chagrinée, qui n'est prévue dans aucune diagnose de genres de Leiofusidae. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5 . 
Dimensions totales : longueur de 90 pi environ. 
Corps central : fusiforme, très étiré; longueur de 30 à 35 ¡x, soit 3 à 4 fois la largeur. 
Appendices : longueur de 25 à 30 p.; rubaniforme, à extrémité très progressivement 
effilée. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
É t r a n g e r : Wenlock anglais (abondant, D O W M E , 1960, 1963) ; Silurien supérieur et 
Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne (rare. C R A M E R , 1964). 
Belgique : du Llandovery supérieur au Wenlock (très rare, M A R T I N ) . 
Leiofusa túmida D O W N I E . 
(Pl . MU, f ig. 370 et 374.) 
Leiofusa túmida D O W N I E , 1959, Palaeontology, vol. 2, p. 65, pl. U , fig. 5. 
L o c a l i t é s . — Fosse : 16; Lust : 158 m, 210 m; Steenkerke : 266,70 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5. 
Corps central : contour ellipsoïdal; longueur de 25 à 55 p., soit environ deux fois la 
largeur. 
Appendices : longueur égale à celle du corps central; forme conique, à base étroite et 
extrémité effilée simple. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Wenlock anglais (abondant, D O W N I E , 1959, 1963). 
Belgique : Llandovery supérieur et Tarannon (rare); Wenlock (très rare, M A R T I N ) . 
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Poikilofusa spinata S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K . 
(Pl. v i n , fifí, 358 et 39i ; te.xte, f ig. 67.) 
Poikilofusa spinata S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 106,5, N. J b . Geol. Paliiont. Abh., 1 2 3 , 2 , p. 1 8 6 , pl. 1 8 , 
fig. 2 5 , 2 6 . 
Leiofusa uff. spinata M A R T I N , 1966, liull. Soc. l)elge de Géol., t. LXXV, p. 321; texte, fig. 9. 
L o c a l i t é s . — F o s s e : 62; L n s t : 172,50 m, 210 m, 223 m; Neuville-sous-Huy: 
14, 3 ; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 16. 
Dimensions totales : la longueur peut atteindre 110 ¡x (les spécimens sont le plus 
souvent incomplets); elle est égale à quatre fois la largeur environ. 
F I G . 6 7 . 
l'oiliilufiisii spinata STAPI.IX, JANSONIUS 
et POCOCK ( 1 0 0 0 X ) . 
Aspect : fusiforme, massif; les appendices, peu effilés, prolongent insensiblement le 
corps central. 
Oriiemenlalion : toute la surface est ornée de rides longitudinales munies d'épines dont 
la longueur varie de 1 à 4 a. Lorsque les épines sont brisées, les bases montrent clairement leur 
implantation serrée, alignée en 2 rangs rapprochés par ride. 
Ii e m a r q u e . — Ces spécimens sont dans reiiseiiible un peu jilus ])etits (pie l'holo-
type ( 1 7 4 x 4 0 [x). 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Ftranger : Ordovicien moyen du (Janada ( S T A P L I N , J A N S O N I U S et P O C O C K , 1965). 
Relgique : Silurien inférieur (très rare, M A R T I N ) . 
1 Poikilofusa striatifera ( C R A M E R ) nov. comb. 
(Pl . I V , fig. 1 7 2 ut 1 7 3 ; Pl . V I I I , fig. 3 9 3 ; texte, fig. 6 8 . ) 
Leiofusa siriatifera C R A M E R , 1 9 6 4 , Leidse Geol. Meded., XXX, p. 3 2 4 , fig. 3 3 : 1 3 . 
L o c a l i t é s . — Deerlijk : 150,50 m (1)4); Ileule : 6 ; Lust : 158 m, 189,50 m, 210 m, 
223 m; Neuville-sous-lluy : 3 ; Sleenkerke : 266,70 m, 266,90 m. 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 14. 
Dimensions totales : la longueur peut atteindre 190 u. (les exemplaires sont générale-
ment incomplets); elle atteint 6 à 9 fois la largeur. 
Aspect : fusiforme, très étiré; les appendices prolongent insensiblement le corps central. 
\ 
l-'iii. 08. -• l'niliilofusa slrialilvra (CnAMEn) 
{1000 x ) . 
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E. — Sous-groupe DIACROMORPHITAE D O W N I E , E V I T T et S A R J E A N T , 1 9 6 3 . 
R e m a r q u e s : 
1 ° Afin de ne pas multiplier inutilement les genres, j e suis ici la classification simpli-
fiée des Diacroinorphitac telle qu'elle est proposée par D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A D D , 1 9 6 2 . 
En particulier, aucune valeur générique n'est accordée à la présence éventuelle de rides longi-
tudinales dans la zone équatoriale de ces microrganismes. Dans le matériel belge, ce caractère 
paraît constant au sein de cerlaines espèces et très variablement développé au sein d'autres; 
j e me borne à en noter la présence. 
2 ° Le genre Pnscotheca D E U N F F , 1 9 6 1 est considéré ici comme synonyme du genre 
Acanthodiacrodium T I M O F E E V , 1 9 5 8 , émendé D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1 9 6 2 . En 
effet, il ne se distingue de ce (bunier que par un corps central à « allure d'oothèque », allure 
d'ailleurs plus ou moins prononcée selon l'orientation verticale ou horizontale donnée aux 
spécimens. En outre, si la diagnose de D E U N F F signale la disposition polaire des appendices, 
elle ne précise pas si ces derniers sont ou non identiques et en nombre égal à chacun des pôles. 
1 . — Genre A C A N T H O D I A C R O D I U M T I M O F E E V , 1 9 5 8 , émendé D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1 9 6 2 . 
E s p è c e - t y p e . — Acanthodiacrodium dentijerum T I M O F E E V , 1 9 5 8 (désignée par 
D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D , 1 9 6 2 ) . 
Acanthodiacrodium aff. constrictum ( D E U N F F ) nov. comb. 
(Pl. v, fig. 211; Pl . V L fig. 2CC et 268; te.xte, fig. 60.) 
Diornatosphaera constricta D E U N F F , 1 9 6 1 , Rev. Micropal., vol. 4 , p . 4 3 , p l . 3 , f i g . 8 . 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 1 5 ; Fosse : 1 6 ; Coutisse : 1 0 , 7 0 ; Sart-Rernard : 7 2 . 3 0 5 ; 
Wépion : 4 6 9 , 2 5 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 1 0 . 
Corps central : pôles rendus anguleux par le départ des appendices; zone équatoriale 
plus ou moins étranglée. Longueur de 1 8 ."i 4 0 u.; largeur dc 1 3 à 2 3 ]x. 
Appendices : au nombre dc 5 à 1 0 à chaque jiôle; longueur de 1 2 à 2 5 [JL. Forme conique 
à base large et s'effilant progressivement en une extrémité simple. 
R e m a r q u e s : 
1 " L'holotype du Trénuuloc du Sahara est caractérisé par une constriction plus accusée 
de la zone équatoriale; touteft)is, d'autres .spécimens ( D E U N F F , 1 9 6 1 , Diornatosphaera constricta, 
Orncmentalion : des rides longitudinales, variablement développées, sont toujours 
présentes sur la surface du corps cenlral; elles s'estompent sur celle des appendices. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Ludiow du N.-O. de l'Espagne (rare. C R A M E R ) . 
Relgique : Silurien inférieur (très rare, M A R T I N ) . 
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F I G . 6 9 . 
Acaiithodiacrodnnn aff. constrictum (DEUNFF) 
(lOOOx). 
2° Les pôles de Acanthodiac,-odium petrovi T I M O F E E V sont ornés d'appendices de même 
type que ceux de A. constrictum mais portent en outre 3 ou 4 petites épines. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Trémadoc, Arenig-Llanvirn et Assise de Jonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Acanthodiacrodium convexum T I M O F E E V . 
(Pl. V I , fig. 282; texte , fig. 70.) 
Acanthodiacrodium convexum T I M O T E E V , 1 9 5 9 , V.N.I .G.R. I . , fasc. 1 2 9 , p . 7 9 , p l . VI, fig. 5 0 . 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Coutisse ) 10; Wépion : 270,63 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2. 
Corps central : massif; longueur de 27 à 33 p i ; largeur de 25 à 27 [x. 
Appendices : au nombre de 2 ou 3 à chaque pôle; longueur de 2 à 4 ^; forme épineuse. 
F I G . 70. 
Acantfiodiacrodiuni convexum T I M O F E E V 
(lOOOx). 
R e m a r q u e s : 
1° L'holotype russe mesure 40 à 50 [JL et possètle une surface chagrinée. 
2° Acanthodiacrodium tumidum ( D E U N F F , 1961), provenant du Trémadoc du Sahara, 
est de taille double mais présente une silhouette et des [noportions très semblables à celles de 
A. convexum. 
1)1. 3, fig. 9 et 10) présentent une zone équatoriale à peine infléchie. Cette constriction me 
paraît un accident de conservation. 
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FlG. 71. Fin. 72. 
Ariiiithmliiicnidinni micronatum TiMOFtKV Acanlliiuliuriiidium micronutuui TI.MOKEKV 
(1000 x ) . (IflOOx). 
(lorps central : contour qiuuhtuigulaire, iiôles rendus anguleux par le départ des appen-
dices. Longueur de 23 à 30 jj.; largeur de 17 à 25 p.. 
R c p a i l i l i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Trémadoc inférieur russe (rare, T I M O F E E V , 1959) . 
Belgique : Trémadoc inférieur et Assise de .lonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Acanthodiacrodium ignoratum ( D E U N F F ) nov. comb. 
(Pl. VI, fig. 287.) 
Diornatosphaera ignorata D E U N F F , 1 9 6 1 , Rev. Microp., vol. 4 , p. 4 4 , pl. 3 , fig. 1 6 . 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 10; Presles : 87; Wépion : 260,63 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4. 
Corps central : deux calottes polaires hénii.spbériques, rendues anguleuses par le départ 
des appendices, unies par une zone equatoriale cyliiuhique ou très légèrement constrictée. 
Longueur de 18 à 27 p.; largeur dc 14 à 20 a. 
Appendices : au nombre de 15 environ à chaque pôle; longueur de 7 à 11 \x; forme 
conique, robuste, très progressivement effilée en une extrémité simple. 
Ornementation : quelques très fines rides longitudinales peuvent cire présentes sur la 
surface de la zone équatoriale. 
R e m a r q u c . — Dans l'ensemble, ces spécimens possèdent des appendices un peu 
plus longs que ceux de l'holotype. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Trémadoc (Ui Sahara ( D E U N F F , 1961). 
Belgique : Ordovicien et Assise de Jonquoi (très rare, M A R T I N ) . 
Acanthodiacrodium micronatum T I M O F E E V . 
(Te.xte, fig. 71 et 72.) 
Acanthodiacrodium micronatum T I M O F E E V , 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p. 7 7 , pi. V I , fig. 4 4 . 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Tby : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 16. 
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Appendices : de 4 à 7 sur chaque pôle. Leur longueur peut atteindre 13 p., soit environ 
la moitié de la largeur du corps central. Forme conique, à base très large et extrémité simple, 
épineuse. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. 
R e m a r q u e . — Le corps central des spécimens russes mesure de 35 à 40 a de long. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Trémadoc de la Plate-Forme russe (assez rare, T I M O F E E V , 1959) et du Nord 
de la Rohème ( . I . V G I E E S K A , 1962) . 
Belgique : Cambrien de Thy (rare); Trémadoc inférieur (très rare, M A R T I N ) . 
Acanthodiacrodium nidiusculum T I M O F E E V . 
(Pl. I, fig. 1 et XI; texte , fig. 73 et 74.) 
Acanthorytidodiacrodium nidiusculum T I M O F E E V , 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , f a s c . 1 2 9 , p . 7 9 , p l . V I I , f i g . 2 . 
L o c a l i t é . Thy : 15. 
D i a g n o s e : 
Exemplaires : 4 . 
Corps central : contour elliptique, à pôles régulièrement arrondis; longueur de 27 à 
40 [i.; largeur de 23 à 35 p i , comprise entre 0,7 et 0,9 fois la longueur. 
F I G . 73. 
Acanthodiacrodium nidiusculum T I M O F E E V 
(1000 x ) . 
F I G . 74. 
Acanthodiacrodium nidiusculum T I M O F E E V 
(1000 x ) . 
Appendices : au nombre de 5 à 10 sur chaque pôle; longueur de 3 ;i 8 [x; forme épineuse. 
Ornementation : la surface du corps central est chagrinée. La zone équatoriale présente 
en outre de fines rides estompées, plus ou moins parallèles et e.spacées. 
R e m a r q u e . Le corps central de l'holotype mesure 5 8 x 4 8 [x. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Trémadoc inférieur russe (assez rare, T I . M O F E E V , 1959). 
Relgique : Cambrien de Thy (rare, M A R T I N ) . 
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Acanthodiacrodiuin ortlioploceiiin ( T I M O F E E V ) , D E F L . ^ N D H E et D E F L A N D R E - R I G A U D . 
(Pl. I , fig. 3; texte , fig. 75.) 
Acanthorytidodiacrodium orthoploceum T I M O F E E V , 1959, V.N.I .G.R.I . , fasc. 129, p. 83, pl. VII , fig. 12. 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 6. 
Corps central : contour quadrangulaire, à côtés convexes; longueur de 40 ¡JL; largeur 
de 30 [JL. 
Eio. 75. 
Acantliodiacrodïiim ortlwploceuiti ( T I M O F E E V ) 
( 1 0 0 0 x ) . 
Appendices : au nombre de 6 visibles sur chaque pôle. Longueur dc 7 IJL ; forme épineuse, 
très aiguë. 
Ornementation : surface chagrinée. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Etranger : Trémadoc inférieur russe (rare, T I M O F E E V , 1959). 
Relgique : Cambrien de Thy (rare, M A R T I N ) . 
Acanthodiacrodium partiale T I M O F E E V . 
(Pl. I , fig. 2; te.\te, fig. 76 et 77.) 
Acanthodiacrodium partiale T I M O F E E V , 1959, V.N.I .G.R.I . , fasc. 129, \). 78, pl. VI, fig. 46. 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 8. 
Corps central : massif; longueur de 24 à 35 [JL; largeur de 20 à 27 [JL, comprise entre 
0,7 et 0,8 fois la longueur. 
Appendices : au nombre dc 6 à 9 sur chaque pôle; longueur de 2,5 i'l 5 [JL; forme 
épineuse, aiguë. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. 
R e m a r q u e . — L'holotype russe mesure 46 x 38 [x et présente 6 appendices longs 
de 2 à 6 [X sur chaque pôle. 
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R é p a i l i l i o u . s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Trémadoc inférieur de Russie (rare, T I M O F E E V , 1959), du Nord de la Bohème 
( J A G I E L S K A , 1962). 
Belgique : Cambrien de Thy (commun, M A R T I N ) . 
F I G . 70. 
Acanlhodiacrodinm partiale T I M O F E E V 
(1000 x ) . 
F I G . 77. 
Acanthodiacrodium partiale T I M O F E E V 
(1000 x ) . 
Acanthodiacrodium prismaticum ( D E U N F F ) nov. comb. 
(Pl. v, fig. 221.) 
Pnscotheca prismática D E U N F F , 1 9 6 1 , Rev. Microp., vol. 4, p. 43, Pl . 3, fig. 6 . 
L o c a l i t é . — Fosse : 16. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 2. 
Corps central : contour rectangulaire, forme parallélipipédique; longueur de 33 U L ; 
largeur de 24 [x. 
Appendices : au nombre de 4 à chaque pôle, prolongeant chacun des angles du parallé-
lipipède. Longueur de 25 ^ environ; forme conique à base très évasée, s'effilant rapidement 
en une extrémité simple. 
Ornementation : la surface du corps central présente 9 rides longitudinales. 
R e m a r q u e . — L'holotype est approximativement de taille double. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Étranger : Trémadoc du Sahara ( D E U N F F , 1961). 
Relgique : Assise de Jonquoi (rare, M A R T I N ) . 
Acanthodiacrodium aff. scaberrimum ( T I M O F E E V ) D E F L A N D R E et D E F L A N D R E - R I G A U D . 
(Texte, fig. 78 et 79.) 
Acanthorytidodiacrodium scaberrimum T I M O F E E V , 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p. 8 5 , pl. VII , fig. 2 3 . 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 23 . 
Corps central : massif, longueur de 17 à 25 [x; largeur de 15 à 20 [JL, comprise entre 
0,7 et 0,9 fois la longueur. 
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Appendices : au uoiul.ir de 6 à 10 sur cluupu- p.Mc. Longueur de 5 à 7 [x; forme conique, 
épineuse et aiguë. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. Chez deux 
spécimens, la surface du corps central et des appendices portent en outre des poils très fins 
dont la longueur peut atteindre 1 [x. 
F I G . 78. FlG. '«O. 
Acanlhodiacrodiurn aff. scaberrimum (T IMOFEKV) Acanthodiacrodium aff. scaberrimum ( T I M O F E E V ) 
(lOOOx). (lOOOx). 
R e m a r q u e s : 
Le corps central des spécimens thi Trémadoc russe mesure de 25 à 35 ^ de h)iig et 
porte, dans l 'ensemble, des appendices un peu plus longs. La surface présente une ornemen-
tation chagrinée et non finement poilue. 
R é p a r t i t i o n s t r a I i g r a p h i q u c : 
Relgique : Cambrien dc Thy (très commun, M A K T I N ) . 
Acanthodiacrodium tasselii nov. sp. 
(Pl. V, fig. 22;i, 229 ot 231; Pl . VI, fig. 283.) 
H o l o t y p e . — Pl. 5, fig. 229. Préparation n" 1595. 
L o c a l i t é - t y p e . — AfHeurement sous l'ancienne ferme de Thimensart : Fosse : 
H o r i z o n -1 y p e . — Assise de .Tonquoi. 
16. 
L o c a l i t é s . — Coutisse: 5, 10; F o s s e : 16, 144; R i g e n é e : 192; Vi t r ival : 75 ; 
Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 270,73 m, 469,25m. 
D i a g n o s e . — Rasée sur la (b'scription de 20 exemiilaires. 
Corps central : contour ellipsoïdal, pôles arrondis, zone équatoriale peu ou pas infléchie. 
Longueur de 15 à 34 largeur de 14 i'l 29 a ; le rapport de la longueur la largeur esl 
de 1,2 à 1,6. 
Appendices : au nombre de 15 à 20 environ à chaque pôle. Congueur de 15 à 20 [x, 
généralement un peu supérieure aux 2/3 dc la longueur du corps central. Forme conique, 
grêle, à base peu évasée et extrémité effilée, simple. 
Ornementation : la surface du corps central présente quelques rides longitudinales, 
plus ou moins prononcées, soit parallèles, soit disposées deux ¡"1 deux en V ou en X irrégulier. 
La surface des aiipendices porte parfois des poils fins el espacés. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p li i q u e : 
Relgique : Ordovicien el Assises de .Tonquoi et de Thimensart (très rare, MARTIN). 
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Fie. 8 0 . — Acanthodiacrodium tricorne ( T I M O F E E V ) 
( 1 0 0 0 x ) . 
R e m a r q u e s : 
1° DasydiacrodUim eicliwaldi TIMOFEEV, 1959, désigné par D E F L . \ N n R E et DEFLANDRE-
R i G A u o (1962) comme espèce-type du genre Dasydiacrodiam, présente des pôles très asymé-
triques tant par leur largeur que par le nombre et la forme des appendices qu'ils portent. 
2° L'espèce Acanthodiacrodium tricorne TIMOFEEV est basée sur un seul spécimen 
froissé chez lequel l'asymétrie des pôles est faible et semble due ;\ un accident de conservation. 
3° Le spécimen figuré (Pl. 1, fig. 32) est proche dc l'holotype russe; il présente 3 
ai)pen(lices i'l un pôle et 5 à l'autre, l'asymétrie de la forme du corps central et celle des 
ajipeiuiices est due i'i la conservation. 
h é p a r l i l i o n s t r a t i g r a p li i q u e : 
Etranger : Trémadoc inférieur russe (très rare, TIMOFEEV, 1959). 
Belgique : Trémadoc inférieur (rare, MARTIN). 
Acanthodiacrodium ubui nov. sp. 
(Pl. I, fig. :A\ texte , fig. 8 1 . ) 
H o l o t y p e . — Texte, fig. 81 . Préparation n" 1596. 
L o c a l i t é - t y p e . — Affleurement de Chevlipont : CHE-15, 
11 
Acanthodiacrodium tricorne (TIMOFEEV) nov. comb. 
(Pl. I, fig. 3-2; te.\te, fig. 8 0 . ) 
Dasydiacrodivm tricorne TIMOFEEV, 19.59, V.N.I.G.R.I., fasc. 1 2 9 , p. 9 0 , pl. VIT, fig. 4 . 
L o c a l i t é . — Wépion : 270,63 m, 293,40 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5. 
Corps central : conlour rectangulaiic; longueur de 30 à 49 [x; largeur de 23 à 30 p.; 
le rapport de la longueur à la largeur est de 1,2 à 1,9. 
Appendices : au nombre de 5 à 7 sur un pôle et de 3 à 4 sur l'autre. Quatre appendices 
prolongent dans un même plan les angles du corps central. Longueur de 15 à 25 environ; 
forme conique, à base évasée et extrémité effilée, simple. 
Ornementation : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. 
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F I G . 81, — AanilhodiacrodiKiii iilmi nov. s|.. 
(1000 x ) . 
Appendices : au nomhre de 8 à 25 environ à chaque pôle; longueur dc 7 à 9 [x. Forme 
légèrement conique et grêle, s'effilant très progressivement eu une extrémité simple. 
Ornementation : la surface de la zone équatoriale présente de fines rides longitudinales. 
La surface des appendices est recouverte de poils robustes, serrés et longs de 1.5 ;x c in i ion . 
B é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p li i «i u c : 
Belgique : Trémadoc inférieur ftrès rare. MARTIN). 
Acanthodiacrodium species I. 
(Pl. II, fig. 94, 95, 98, 111 et 112.) 
L o c a l i t é s . — Coutisse: 10; F o s s e : 144; Malonne: 125; Sart -Bernard: 72.305. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 5. 
Corps central : contour rectangulaire; longueur de 28 à 32 p.; largeur de 20 à 27 [x. Le 
rapport de la longueur à la largeur est de 1,2 à 1,5. 
Appendices : au nombre de 3 à 4 à chaque pôle, dent deux prolongent dans im même 
plan les angles du corps central. Longueur de 30 u. environ, soit égale à celle du corps central. 
Forme conique, à base massive; s'effilant très ' progressivement en une extrémité simple. 
Ornementation : la surface du corps central présente environ 10 rides longitudinales, 
longues d'une vingtaine dc p.. Elles sont plus ou moins marquées et soit parallèles, soit dispo-
sées en forme de X ou de V irréguliers. Les appendices d'un des pôles sous-cntendent un filel 
commun dont les mailles laissent des traces en forme d'épines, réparties aussi bien sur le 
petit bord du corps central que sur les appendices eux-mêmes. Les bases du filet sont présentes 
jusqu'aux extrémités des appendices, ce qui laisse supposer son extension sur toute leur 
longueur; mais les fragiles anastomoses sont incomplètement préservées sur tous les spécimens. 
H o r i z o n - t y p o . — Trémadoc. 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Wépion : 270,63 m. 
D i a g n o s e . — Basée sur la description de 4 exemplaires. 
Corps central : contour ovale à pôles largement arrondis : longueur de 40 à 45 [x; largeur 
de 30 à 35 [JL. 
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Acanthodiacrodium species II . 
(Pl. \, fig. 210; Pl . VI, fig. 270.) 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 10; Faulx : 111 ; Fosse : 16. 
D i a g n o s e : 
Exemplaires : 5. 
Corps central : contour rectangulaire; longueur de 35 à 40 [JL; largeur de 25 à 27 [x; le 
rapport de la longueur à la largeur est de 1,3 à 1,5. 
Appendices : au nombre de 4, prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueur de 25 [x, environ; forme conique, à base peu évasée et extrémité progressi-
vement effilée, simple. 
Ornementation : la surface du corps central présente de 3 à 9 rides longitudinales plus 
ou moins prononcées, longues de 20 à 25 p. et préférentiellement développées sur la partie 
médiane; elles sont soit parallèles, soit disposées en V irréguliers. 
Les appendices de chaque pôle sous-tendent un filet dont les mailles laissent des traces 
en forme d épines espacées sur leur surface et celle du bord du corps central. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u c : 
Relgique : Assise de .Icjnquoi et de Thimensart (très rare, MARTIN). 
2 . — Genre D A S Y D I A C R O D I U M TIMOFEEV, 1959, émendé DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAUD, 1962. 
E s p è c e - t y p e . — Dasydiacrodiam eichwaldi TIMOFEEV, 1959 (désignée par DEFLAN-
DRE et DEFLANDRE-RIGAUD, 1962). 
Dasydlacrodlum filamentosum VAVRDOVA. 
(Pl. VI, fig. 260; texte , fig. 82.) 
Dasydiacrodium filamentosum VAVRDOVA, 1965, Vestnilt U.U.G., roc. X I , p. 355, pl. III, fig. 3; pl. IV, 
fig. 1 ù 3; texte, fig. 4 à 6. 
L o c a l i t é . — C(mtisse : 1, 10. 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 2. 
R e III a r (J 11 0 s : 
1° L'état (le conservation des e.xemplaires interdit une diagnose complète. 
2° VAVRDOV.X (1965) a figuré des .4canf/iodmcrodJu;7i species, également abîmés, dont 
les appendices sont à cbaqne pôle entourés d'un filet commun. Ils proviennent de l'Arenig 
de Robême centrale. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Belgique : Arenig supérieur et Assise de .lonquoi (très rare, MARTIN). 
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Corps central : forme de cone tronqué: longiu-nr .le 20 à 25 a : largeur maximinn de 
20 p. et largeur minimum de 15 [j.. 
Appendices : au luimhre dc 6 an pôle le plus étroit: f(n-me conique à hase large sCffilant 
rapidement (extrémités brisées sur nos cxenq)laircs). Knviron 15 appendices incomplets se 
répartissent sur le pôle le plus large. Ils sont cylindriques et étroits, longs de 10 à 20 [x, larges 
Klfi. »>. 
Dasydiacrodiiiiii. [iluiiicnlosuia VAVBDOVA 
( l o a i x ) . 
de 0,5 à 1 [x; ils s'anastomosent sur toute la longueur en un filet aux mailles lâches et frois.sées, 
formant une collerette dont la largeur maximale est de 30 p.. 
Oriumu 'ntation : la surface du corps central présente quelques fines rides longitudinales. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p h i q u e : 
Étranger : Arenig de Robcune centrale ( c o m n n u i , VAVRUOVA. 1965). 
Relgique : Assise de .Tonquoi (très rare, MARTIN). 
Dasydiacrodium monstrorsum TIMOI-EKV. 
(Pl. I, fig. i n te.xte, fig. 83.) 
Dosi/dtacrodimn monstroramn TIMOFEEV, 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p . 90, ])!. V I I I , fig. 3 . 
L o c a l i t é . Ciievlipont : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 8. 
Corps central : allongé; longueur de 27 à 35 [x; largeur de 18 à 28 [x. 
Fui. 83. 
Dasydiacrodium monstrorsum TI.MOFEEV 
(1000 x ) . 
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3 . _ Genre LOPHODIACRODIUM TIMOFEEV, 1958, émendé DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAUD, 1962. 
E s p è c e - t y p e . — Lophodiacrodiuni bubnofjl (TIMOFEEV), 1 9 5 8 (désignée par 
DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAI D, 1 9 6 2 ) . 
Lophodiacrodium angustum (DOWNIE) DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAUD. 
.,P1. I. fig. 20, 28, 20 et 30.) 
Diornalosplwra aru/usla DOWNIE, 1958, Proceed. Yorkshire Geol. S o c , t. 3 1 , p. 345, ]>\. 17, f ig . 8. 
Lophorytidodiacrodium filiforme TIMOFEEV, 1959, V . N . I . G . R . I . , fasc. 129, p. 66 , p l . V , fig. 30 . 
Lophodiacroditim angustum DEFL.\NDRE et DEFLANDRE-RIG.\UD, 1962, Rev. Microp. n° 4, p. 194. 
L o c a l i t é s . — T h y : 1 5 ; W é p i o n : 2 7 0 , 6 3 m, 2 9 3 , 4 0 m . 
D e s c r i p t i o n : 
Exempla i res : 17. 
Corps central : deux calottes polaires bulbeuses jo in tes iiar une zone médiane légère-
m e n t constr ic tée . L o n g u e u r dc 2 7 à 4 2 a : l a rgeur m a x i m u m de 2 0 à 3 5 p . , compr ise entre 
0 , 6 et 0 , 9 fois la l o n g u e u r et généra lemenl égale aux 2 / 3 ; l a rgeur m i n i m u m au niveau de la 
zo .u - e ipmhuiale dc 1 9 à 2 8 ix, à peu près égale à 0 , 9 fois la largeur m a x i m u m . 
O r n e m c n l a l i o n : la surface des pôles est recouverte d'épines serrées et longues de 1 à 
3 p . ; la surface de la zone équatoriale présente de f ines rides longi tudinales , espacées de 1 à 3 p . 
mais souvent es tompées . 
R e m a r q n (> . — Les spéc imens qui semblent plus trapus se présentent en fait de 
trois quar ts . Les règles de la priori té font t o m b e r Lophorytidodiacrodium filiforme TIMOFEEV, 
1 9 5 9 en s y n o n y m i e avec Lophodiacrodium angustum (DOWNIE, 1 9 5 8 ) . 
R é p a r I i I i o n s I r a t i g r a p b i q u e : 
É t r a n g e r : Tréiiiadoi- in fér ieur russe (TIMOFEEV, 1 9 5 9 ) et sahar ien (COMBAZ, 1 9 6 7 ) ; 
T r é m a d o c supérieur anglais (rare, DOWNIE, 1 9 5 8 ) . 
Re lg ique : Cambr ien et T r é m a d o c in fér ieur (rare, MARTIN). 
Appomlices : nombre, forme et disposition sont différents à chacun des poles. Un des 
pôles présente de 4 à 5 api)endiccs, longs d'une quinzaine dc [x, dc forme conique à base très 
large et s'effilant progressivement en une extrémité simple ou peu fourchue. Environ 1 2 
appendices se répartissent sur l'autre pôle. Ils sont cylindriques, généralement longs dc 2 p . ; 
les extrémités sont divisées en 2 à 5 fragiles filaments longs dc 3 à 4 p i . 
I l c m a I q u e . — La diagnose de cette espèce, basée sur la description d'un seul exem-
plaire, précise l'extrémité simplement fourchue des appendices. Ceux-ci, d'après la représenta-
l i o n de l'holotype, me paraissent incomplets. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Etranger : Trémadoc inférieur russe (très rare, TIMOFEEV, 1 9 5 9 ) . 
Relgique : Trémadoc inférieur (rare, MARTIN). 
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F. — Sous-groupe IlEBKO.MOBFllITAE DOWNIE, EVITT et SARJEANT, 1963. 
1 . Genre C Y M A T I O G A L E A DEUNFF, 1 9 6 1 , non émendé DEUNFF, 1 9 6 4 . 
E s p è c e - t y p e . — Cymatiogalea manjarita DEUNFF, 1961. 
R e m a r q u e s : 
1° Malgré les critiques dont il a été l'objet (DEFEAM)RE el DEFLANURE-BIGAUD, 1962, 
EISENACK, 1962), le genre Cymatiogalea D E U N F F , 1961, me jiaraîl présenter une valeur 
systématique indiscutable. Il caractérise des microrganismes trémadociens dont le corps 
central présente fréquemment une ouverture polaire et est nanti d'appendices et de 
membranes à disposition polygonale, .l'accepte ici la diagnose originale du genre, en admettant 
que l'ouverture du corps central, comme il est d'ailleurs fréquent chez des espèces d'autres 
genres, n'est pas toujours visible, voire présente. 
2° Voir remarques faisant suite à la discussion du genre Priscogalea D E U N F F , 1961 
(p. 84 ) . 
Loiihodiaciodiiiin arbiistum TIMOFEEV. 
(Pl . I, fig. 7.) 
Lophodiacrodium arbuslum TIMOFEEV, 1 9 5 9 , V . N . I . G . R . I . , fasc. 1 2 9 , p. 6 1 , pl. V , fig. 7 . 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : massif; diamètre de 30 à 45 [x. 
Tubérosités réparties sur les pôles; longues de 1 [x environ. 
R e m a r q u e . — La silhouette de ce spécimen est très semblable à celle dc l'holotype, 
bien que ce dernier présente des tubérosités un peu plus serrées. 
R é I) a r t i t i o n s t r a t i g r a p b i q u e : 
Étranger : sommet du Cambrien moyen russe (TIMOFEEV, 1959). 
Relgique : Cambrien de Thy (rare, MARTIN). 
Lophodiacrodium species. 
(Pl . I, f ig . G.) 
L o c a l i t é . — Thy : 15. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1. 
Corps central : pôles bullieuv et zone équatoriale constrictée; h)ngueur de 28 [x; largeur 
de 18 [X. 
Tubérosités : très serrées, recouvrent toute la surface des pôles. Longueur de 0,5 à 1 jx. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p li i u e : 
Belgique : Cambrien de Thy (très rare, MARTIN). 
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2. — Genre C Y M A T I O S P H A E R A 0 . 'WETZEL, 1 9 3 2 , émendé DEFLANDRE, 1 9 5 4 . 
E s p è c e - 1 y p c . — Cymatiospliaera radiuta 0 . W E T Z E L , 1954. 
R e m a r q u e s . — Parmi les espèces de Cymatiosphaera, plusieurs sont très proches, 
séparées seulement, me seinble-t-il, par des différences de taille et de conservation. Telles, par 
exemple : C. cubus DEUNFF, 1954 (Dévonien supérieur du Canada) et C. octoplana DOWNIE, 
1959 (Wenlock anglais), C. pavimenta (DEFLANDRE), 1945 (Silurien de la Montagne Noire) et 
C. mirabilis D E U N F F , 1958 (Ordovicien de Rretagne), C. canadensis D E U N F F , 1954 (Dévonien 
su|)érienr du Canada) et G. wenloekia DOWNIE, 1959 (Wenlock anglais). 
L'ornementation fragile et souvent abîmée des spécimens rend leur détermination 
difficile; aussi j e ne propose une détermination spécifique que pour les seuls organismes se 
rapprochant étroitement des holotypes. Les autres sont groupés génériquement. 
Cymatiogalea velifera (DOWNIE) nov. comb. 
(Pl . I , f ig. 8 et 9.) 
Uystrichosphacridiiim veliferum DOWNIE, 1 9 5 8 , Proceed. Yorkshire Geol. Soc, vol. 3 1 , pt. 4 , n" 12 , 
p. 3 4 0 , pl. 17, fig. 2 ; texte, fig. 4 , c et c. 
Baltisphaeridium veliferum DOWNIE et SARJEANT, 1 9 6 4 , Geol. Soc. Amer., n° 9 4 , p. 1 6 8 . 
L o c a l i t é s . — Chevlipont : 15; Wépion : 270,63 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 3. 
Corps central : forme légèrement ovoïde; longueur de 30 à 35 [JL; largeur de 25 à 27 p.. 
Appendices : an nombre d'une quarantaine, régulièrement espacés sur la surface du 
corps cenlral. Longncnr de 7 à 10 ix] forme cylindrique, très grêle, se terminant en une 
extrémité simple ou peu fourchue. 
Ornementation : les appendices supportent un voile transparent sur toute leur longueur. 
La surface du corps central est finement épineuse; en outre, elle présente des épaississements 
réduits, superficiels, irrégulièrement jiolygonauv et correspondant à l'insertion des appendices 
et des voiles. 
Ouverture polaire : l'unique spécimen observé à Thy-15 présente une large ouverture 
polaire dont le diamètre correspond aux 8/10 de la longueur du corps central. 
R (• m a r q u e s : 
1" Ces spécimens sont conformes à ceux du Trémadoc supérieur anglais (DOWNIE, 
1958). Les faibles différences dans la division des extrémités des appendices sont dues à la 
préservation plus pauvre dn matériel belge. 
2" Les caractéristiques constantes de l'espèce veliferum (disposition polygonale des 
appendices et des voiles qu'ils soutiennent) l'excluent du genre Baltisphaeridium Eis. 1958. 
émendé DOWNIE et SARJEANT, 1963. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p b i q u e : 
Étranger : Trémadoc supérieur des Shineton Shales (DOWNIE, 1958). 
Relgique : Trémadoc inférieur (très rare, MARTIN). 
1 3 4 F. MARTIN. — LES ACRITARCHES 
Cymatiosphaera cubus D E U N F F . 
(Pl . m, f ig. 120.) 
Cymatiosphaera cubvs DEUNFF, 1954, C. R. Acad. Se. Paris, t. 239, p. 1056, fig. 1. 
L o c a l i t é . — Neuville-sous-Huy : 1 2 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaire : 1 . 
Diamètre total : 5 0 ]x. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 2 6 u.. 
Membrane : contour quadrangulaire; hauteur de 7 [j.; larges champs polygonaux ici 
déformés. 
R e m a r q u e . — L'holotype présente des champs polygonaux plus ou moins carrés. 
L'état dc conservation de l'unique spécimen observé ne permet pas d'apprécier la disposition 
des champs polygonaux, mais, comme chez l'holotype, le conbiur de la membrane est 
typiquement carré. 
R é p a r t i t i o n s I r a I i g r a p b i q u e : 
Étranger : Dévonien moyen du f^anada (DEU.NFF, 1 9 5 4 , 1 9 6 1 , 1 9 6 6 ) . 
Belgique : Tarannon supérieur (sommet Assise de Dave, très rare, MAUTIN). 
Cymatiosphaera miloni D E U N F F . 
(Pl . III, f ig. 153.) 
Cymatiosphaera miloni DEUNFF, 1957, Bull. Soc. géol. el niinér. de Bretagne, N. S., 2, i). 7; texte, fig. 14. 
L o c a l i t é s . — Fosse : 2 4 8 ; Neuville-sous-lluy : 1 2 . 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 2 . 
Diamètre total : 4 0 à 5 0 [x. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre (k> 2 0 à 2 5 [x. 
Membrane : contour circulaire; hauteur de 1 3 à 1 5 [j.; diamèlre des champs polygonaux 
d'une quinzaine de p.. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p i i i q u e : 
Étranger : Dévonien moyen du Canada (DEUNFF, 1 9 5 7 ) . 
Relgique : Silurien inférieur (Assise de Dave, très rare, MARTIN) . 
Cymatiosphaera mirabilis D E U N F F . 
(Pl . m, f ig. 117 et 118.) 
Cymatiosphaera mirabilis DEUNFF, 1959, Bull. Soc. géol. el miner, de Bretagne, N. S., fasc 2 n 34 
pl. VI, fig. 53, 63. 6 . . - 1 , 
L o c a l i t é . — Neuville-sous-Huy : 1 2 , 1 4 , 3 , 3 1 . 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 8 . 
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Cymatiosphaera multisepta DEUNFF. 
(Pl . n , fig. M et 92; Pl . \ 1 I I , f ig. ,381.j 
Cymatiosphaera multisepta DEUNFF, 1955, Bull . Microsc. appt., 2« s., t. 5, n"' 11 et 12, p. 147; texte, fig. 23. 
Cymatiosphaera celtica DEUNFF, 1959, Bull . Soc. géol. et miner, de Bretagne, N. S. , 1958, fasc. 2, p. 33, 
pl. VI, fig. .54 et 56. 
Cymatiosphaera celtica MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., 1. LX.XIV, p. 387; texte, fig. 32. 
L o c a l i t é s . — L u s t : 148,30 m, 172,50 m, 189.50 m: Sart-Bernard : 23 ; Steen-
kerke : 266,90 m. 
D e s c r i p t i o n : 
E.xemplaires : 5. 
Diamètre bilal : 10 à 14 p.. 
Corps central : forme globuleuse; dianièl.e de 8 à 10 p.. 
Membrane : contour circulaire; hauteur de 2 à 4 a ; diamètre des champs polvgonaux 
de 2 à 3 a. 
B e m a r q u e . — L'holotype de Cymatiosphaera celtica DEUNFF, 1959 est semblable 
à celui de C. multisepta DEUNFF, 1955; aucun caractère morphologique ne permet de distinguer 
ces deux espèces l'une de l'autre. 
I'. é p a r l i l i< .n s t r a t i g r a |. b i q u e : 
Étranger : Caradoc de Bretagne (DEUNFF, 1959 j ; Dévonien moyen du Canada (DEUNFF 
1955); Dévonien de Tunisie (DEUNFF. 1966). 
Belgique : Ordovicien et Sibuien (1res rare, MARTIN). 
('ymatiosi»haera nebulosa (DEUNFF) D E U N F F . 
(Pl . III, f ig. 125; P l . VI, f ig. 298.) 
Hystrichosphaeridium nehidosum DEUNFF, 1954, C. R . Somm. Géol. France, n" U , p. 240, fig. 8. 
Cymatiosphaera nelndosa DEUNFF, 1956, Palynologica, N. S., vol. I, n" 2, p. 80. 
L o c a l i t é s . — Coulisse : 5 ; Lamontzée : 2; L u s t : 172,50 m; Neuville-sous-Huy : 
12, 3, 23, 24, 3 1 ; Slenkerke : 266.70 m, 266,90 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 15. 
Dianiètre total : 30 à 35 a. 
Corps central : forme globuleuse; diamèlre de 20 à 25 p.. 
DiamMiT total : 45 à 50 p.. 
Corps central : forme plus ou nu)ins globuleuse; diamètre de 30 à 50 [j.. 
Membrane : conbnu- plus ou moins circulaire; hauteur de 8 à U UL; diamètre des champs 
polygonaux de 10 à 20 p i . 
R c pa r I i I i o n s t r a I i g r a p b i q u e : 
Etranger : Caradoc de Rrelague (DKI NFI-, 1059). 
Belgique : Taraimon suj)érieur (somnu't Assise de Dave, très rare, M A U T I N ) . 
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Cymatiospliaeni pavimenta (DEFLANDHF) DEFIANOUK. 
(Pl . VI, UN. texte , f ig. Si.) 
Micrhystridium imdmentum I)EFI,.\NNRE, 194'., Aim. t^.il., i. l i X X X I , )). 24 , pl. II, fig. 20 , 21 : 
' texte, fig. 41 . 
Cyiiuiliosphnera paviineiila DEFLAMUU;, lU.Vi, C. t{. Sdiiiiii. Soc. Géol. I''r;iiice, p. 2!-)8. 
L o c a I i t é s . — Coutisse : 1, 4, 5. 6; Fosse : 16; Fust : 148,30 m; Neuville-sous-lluy : 
14, 3, 4 ; Sart-Hernard : 72.233, 72.305, 23. 
FII;. s i . 
CIJMALIOSIITIUCIII IMIIIIICNLII (I)I:II..\MIUI':) 
(1000 x ) . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 13. 
Diamètre total ; 15 à 35 a. 
Corps centrid : l'orme globuleuse; diamètre de 12 à 27 |A. 
Membrane : contour circulaire; bauleur de 2,5 ¡"1 5,5 a, soit ap|)roximativement 1/6 d\I 
diamèlre du CORFIS central; dianu'''lrc des champs polygonaux de 4 l'I 8 a . 
R é [) a r t i t i o n s l r a t i g I' a p h i (| 11 e : 
Étranger : Caradoc de Rretagne (DEUNFF, 1958) ; Wenlock. anglais (DOWNIE, 1959, 1963) ; 
Silurien de la Montagne Noire (DI;FI.AXDUI:. 1944) ; Silurien supérieur el Dévonien inférieur du 
N.-O. de l'Espagne (CUAMEU, 1964). 
Relgique : Ordovicien el Silurien (très rare, MAUTIN). 
Cynnitiosphaera wenloekia DOWNIE. 
(Pl. m, fig. l l i : Pl. VII, fig. 331.) 
Cymatiosphaera wenloekia DOWNIE, 1959, Paleontology, vol. 2, p. 63, pl. Il , fig. 4. 
L o c a l i t é s . — Lamontzée: 2 ; L u s t : 158 m, 172,50 m; Malonne: 125; Neuville-
sous-IIuy : 3 . 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4 . 
Diamètre loltd : 25 à 35 [/.. 
Mcmluanc : .•..ni-,m ciiciilaiic; liuutciir de 5 à 7 u.; .liaiiiMic des cliaiiips polygonaux 
de 10 a (MIVIROM. 
W (« pa r I i I i (. M s t l a I i g r a p li i (| u c : 
Éf.aiigcr : Silurien supérieur et Dévonien intérieur du N . - O . dc FKspagnc (OUAMKU, 
1064); Dévonien moyen de Mrelagne (Di:RINKK, 1954). 
Belgi.pu' : Tarannon, WenLuk (1res rare, M V U T I M ; Dévonien supérieur du sondage de 
Tourruii (STOCKMANS et W ILI.IÈUI:, 1960, 1962). 
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Corps . T M l r a l : l u r i n c glohulcuso; diumèlro de 17 ù 26 p.. 
Membrane : eonbnu- chculaire; liaidenr de 4 à 7 a ; dian.èlre des cbamps polvgonaux 
de 10 à 20 
R e p a r t i t i o n s t r a t i g r a p li i (| u e : 
Etranger : Wenloek anglais (DOWME, 1959, 1963) ; Silurien supérieur et Dévonien infé-
rieur du N.-O. de LEspagiu' (CUAMEU, 1964). 
Helgicp.e : Tarannon et We.dock (très rare, MAUTIN). 
3. — Genre D I C T Y O T I D I U M EISENACK, 1955, émendé STAPLIN, 19fil. 
E s p è c e -1 y p e . — Dictyotidium dictyotum (EISENACK) 1938. 
Dictyotidium aff. dictyotum (EISENACK) EISENACK. 
(Pl. II, fifí. 100; Pl, VIII, fig. 360.) 
Leiosphacra diclyola EISEN.ACK, 1938, Zeitschr. Gesch. u. l'iachlandsgeol., vol. X I V ii 27, ni I I 
fig. 8, a, fe, c. . . 1 , 
Dicti/otidinm dictyohim EISEN.ACK, 19.55, Senckeiiliergiaiia l.elliaea, vol. ,3(), p. 179, pl. 4, fig. 12, 13. 
L o c a l i t é s . — Lust : 148,30 m, 189,50 m: \bilonne : 125. 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaires : 3. 
Corps : diamètre de 30 à 44 [x; forme globuleuse. 
Ornemenlalion : des filets saillants, épais de 0,5 à 1 a, délimitent un réseau polvgonal 
dont les alvéoles ont un diamètre dc 8 à 10 [x. ' 
R e m a r q u e . — Les spécimens siluriens de la Raltique sont de taille supérieure 
(leur diamèlre varie de 60 à 100 a) cl présentent des alvéoles polygonales plus grandes. 
H é p a r l i t i o n s i r a t i g r a p b i q n e : 
Relgique : Silurien inférieur du .sondage de Lust, à Courtrai (STOCKMANS et W I L L I È K K 
1963); Silurien inférieur et moyen (très rare, MAUTIN). 
Dictyotidium stenodiclyum EISENACK. 
(Pl. III, fig. 130 et 140; Pl . M , fig. 276; Pl . VII, fig. 309 et 31t.) 
Dictyotidiiini stenodiclyum EISENACK, 1965, N. Jb . Geol. Palàont., Bd. 122, 3, p. 264, pl. 22, fig. 2, 3. 
cf. Dictyotidium dictyolum MARTIN, 1965 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., t. L X X I V , p. 387. 
L o c a l i t é s . — Coulisse: 5, 10; Deer l i jk : 150,50 m (Dl , 1)2, D4) 180 50 n r 
Fosse : 16, 144; Ileule : 6; Lamontzée : 2 ; Lust : 148,30 m 172,50 m 189 50 n r Neuville-
sous-IIuy : 17, 4, 23, 24; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; T ib ingc : 72. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires ; 28. 
Corps : forme globuleuse; diamèlre dc 20 à 35 p. . 
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G. _ Sous-groupe FTEROMORPHITAE D O W M E , E V I T T et S.\RJE.4NT, 1963. 
1. — Genre D U ' V E R N A Y S P H . \ E R . \ STAPUN, 1961, émendé DEPNFF, 196/1. 
E s i ) è c e - t y pe . — I)urnniiysi,li(irni IniuiriiHjiildln STVIM.IN, 1961. 
niiveriiii .vsphaera gothica MARTIN. 
(Pl. m, fin. li:f, II.'., l±l et ICit; Pl . VI, fit;. :!!ll.) 
Duvcrnaf/sp/itirra qolhini .MARTIN, 19()l), Oull. Soc . IjcIge d e Géol., I. L X X V , p. 32.3, pl. I, fig. 6 e l 15. 
L o c a I i t é s . - Coutisse : 10; Fosse : 16; Houtem : 300,20 m; Lanuint/ée : 2 ; Lusl : 
172,50 m; Neuville-sous-llu> : 12, 14, 3, 31 , 34; Sleenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 
D e s c r i p l i o n : 
Evemplaires : 29. 
Corps cenlral : tonne glohuleuse; diamètre de 13 à 25 p., généralement de 20 a. 
Apiiendiccs : au nomhre d c 15 à 20. Longueur de 10 à 18 [x, soit environ les 2/3 du 
diamètre du corps central. Forme conique, à hase peu élargie et extrémité simple. Ils 
rayonnent à partir de la zone marginale el suhmarginale. 
Voile : trans|)arenl, sujiporlé par les appendices, sur toute leur longueui'. 
R e m a r ([ u e s : 
1" Le genre //c/io.s C U W I E U . 1965, au.|ucl on j)ourrail penser, est caractérisé par des 
appendices disposés en cun-onne autour d 'un |)<Me du corps cenlral: leur hase soutient un voile 
commun. 
2" STAPI.IN (1961) crée le genre ¡hivenmwsphaeva et, dans ce genre, une espèce : D . 
U-nuicin<iulaU,. ]). qnUúca ressemhle, tant par la silhouette, les dimensions ahsolues que 
relatives', au .schéma illusiraid la diagnose du genre Ihivemaysphaeva (STAPMN, 1961, p. 415 ; 
texte, l'ig. 9d) mais aiupicl, toutefois, aucune espèce lU" se rapportait. 
Il c p a r t i t i o n s t r a I i g r a p h i (| n e : 
Relgique : l'arannon et Wenlock (1res rare, MARTIN). 
2. - Genre P T E R O S P E H M O P S I S W^. WETZEL, 1952. 
E s p è c e -1 y !> e . — Pterospermopsis dánica W . W E T Z E L , 1952. 
Orncin<M.lali..M : des filcls peu sailhiiils, épai.s de 0,5 à 2 a , déliniileid un réseau poly-
gonal doni les alvéoles ont un duuuMre de 1 à 5 a. 
W é p a r t i t i o n s t ra t i g ra ]> h i (| u e : 
Etranger : Ashgill et Silurien de la lialli<pu- ( E i s k n v<:k, 15)65). 
Belgique : Llandovery (généralement lare) ; l'arannon et Wenlock (très rair, Mvurm). 
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Pterospermopsis oiioiigadaeiisis D E I M r. 
(Pl. I l l , fig. li:i,) 
Plrrosprrijiopsis onongadaensis UEUNKK, i'J55, Hull. Microsc. appl., 2e série, t. 5, p. 1 4 8 , fig. 27. 
L o c a l i t é s . — Coutisse : 10; Houtem : 300,20 m; Lamontzée : 2 ; Lust : 148,30 m, 
172,50 m; i\euville-sous-Huy : 14, 3, 4 : Sleenkerke : 266,70 m, 323 m. 
D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 15. 
DiamiMre total : 16 à 36 p.. 
Corps central : forme globuleuse; {lianiMrc de 8 à 16 p.. 
Membrane : contour circulaire; hauteur de 4 à 9 a, soil à iieu près la moitié du iliaiiiètrc 
du corps central. Transparente, fragile, souvent abîmée et plissée en dc fines nervations 
radiaircs; disposition équatoriale. 
R e m a r q u e s . — L'holotype présente un corps cenlral de 10 u. et nue membrane 
de 5 à 6 [X. Les spécimens ici observés s'en distinguent généralement par un ctirps central un 
peu plus grand et une membrane, proportionnellement un peu moins large. 
R é p a r t i t i o n s t r a t i g r a p b i (] u e : 
Etranger : Silurien siqiérieur et Dévonien inférieur du N.-O. de l'Espagne (CUAMEU, 
1964); Dévonien moyen du Canada ( D E I X E F , 1965, 1966). 
Relgiipie : Silurien inférieur du sondage dc Lusl, i'l Courtrai (STOOKMANS et V V M . I . I È U E , 
1963); Tarannon et Wenlock (très jare, M A U T I X ) . 
H. _ ,\0N CLASSÉS. 
1. - Genre SOL CRAMEU, 1 9 6 4 . 
E s p è c e - t y p e . — Sol radians CRAMER, 1964. 
S«d planus nov. sp. 
(Pl. M i l , fig. :i!ll; te.NU', fig. 8 J . ) 
H o l o t y p e . — Pl. 8, fig. 391 : texte, fig. 85. Préparation n" 1588. 
L o c a 1 i t é - t y p e . — Sondage dc Steenkerke. Profondeur : 266,70 m. 
Fin. a>. — Sol iiUiniis nov. sp. 
(lOOOx). 
Il O r i Z o n - t y p e . — Silurien. 
L o c a l i t é . — Sleenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m.! 
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2. - Genre Q t ' A D H A D I T U M CUA.MEU, mVi. 
E s p è c e - t y p e . — Quadradltnni fmitasticuin CUAMEH, 1964. 
(iuadraditiiiu fantasticum CRAMKU. 
(Pl . IV, fig. ICfi, Kl!) et 170; P l . V l l I , fig. 401 et 403.) 
Quadraditum fantasticum CRAMER, 1964, Leidse Geol. Meded., X X X , p. 334, pl. XIV, fig. 3, 4. 
L o c a l i t é s . — Arvi l le : 108; F a u l x : 111; iloutem : 300,20 m; Lamonlzée : 2 ; 
Lust : 148,30 m, 172,50 m; NcuviIle-.sous-Huv : 12, 14, 3, 31 , 34 ; Steenkerke : 266,70 m, 
266,90 m, 323 m. 
D e s c r i ]) I i o 11 : 
Exemi>laires : 28. 
Corps central : forme rectangulaire ou carrée; diamètre de 10 à 20 [x. 
Appendices : chaque angle du corps central se prolonge en un appendice simple, ])lus 
o u moins étiré et souvent recourbé sous l'organisme. 
Voile : transparent, soutenu sur toute sa longueur par les appendices; largeur de 5 à 
10 [Jl, comprise enlrc 1/2 et 2/3 du diamètre du corps central. 
h é p a r l i l i o n s i r a l i g r a ]) h i q u e ; 
Etranger : Silurien supérieur du iN .-O. dc l'Espagne (très rare. CRAMER, 1964, 1966). 
Belgique : Silurien, depuis le Tarannon (souvent présent mais en peu d'exemiilaires, 
MARTIN). 
3. — Genre TRIANGULINA CRAMER, 1964. 
E s p è c e -1 y p e . — rrian(]ulma alargada CRAMER, 1964. 
Triangulina sp. I. 
(Pl . \n, fig. 311; te.xte, fig. 80.) 
Triangulina species MARTIN, 196.5, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 388, pl. I, fig. 18. 
L o c a l i t é s . — Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m; Steenkerke : 266,90 m. 
D i a g n o s e . — Basée sur la descriplion de 8 exemplaires. 
Corps cenlral : en forme de disque; diamèlre de 16 à 22 ¡x. 
Appendices : au nombre de 12 à 15; disposilion en couronne éipudorialc. Longueur de 
3 à 5 ¡JL; forme légèrcmenl conique, massive, à base peu évasée et extrémité soit sinq)lcment 
arrondie, soit munie de une ou deux courtes épines latérales, soit irrégulièrement et peu 
bif.nquée. 
b e r n a r .] u e s : 
1° Les spécinu'us ob.servés sont peu variables. 
2° Sol radktns C U A M K U , 1964, possède des appendices plus longs et dont l'extrémité est 
généralemenl plus simple. 
Il é p a r I i I i o n s l r a l i g ra p li i (| u e : 
Relgique : l'arannon (très rare, M A U T I N ) . 
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D e s c r i p t i o n : 
Exemplaires : 4. 
Corps central : très sombre, irrégulièrement polvétirique; longueur des cAlés de 20 
à 30 [JL. 
Membrane : très transparente; contour plus ou moins triangulaire; elle entcnue le corps 
central; est particulièrement visible aux angles mais peut être distincte le long des côtés. 
Fifi. 80. - Trianiiiiliiia s i e c i e s l 
(JiiOOx). 
R e m a r q u e . — L'état de conservation des spécimens interdit d'en donner une 
description précise. 
R é p a r t i t i o n s I r a i i g r a p h i q u e : 
Belgique : Tarannon (très rare, MARTIN). 
I. — CLASSE DINOPHYCKAE. 
i. — Üenrc HYSTRICHOSPHAERIDIUM DEFLANDRE, 1937, émendé EISENACK, 1958. 
E s p è c e -1 y p e . — Hystrichosphaendium tabifeniin (EISENACK), 1038. 
DAVEY, DOWNIE, SARJEANT et WILLIAMS, 1 9 6 6 , restreignent la comprélicnsion du genre 
Hystrichosphaeridium DEFLANDRE, 1 9 3 7 emend. EISENACK, 1 9 5 8 et définissent de nouveaux 
genres {Oligospliaeridium, Persseiasphaeridium, etc.) pour y classer cerlaines espèces initiale-
ment incluses dans le genre llystrichosjiliaeridium. 
Les critères utilisés (particulièrement : tabulation de la tlièque reconstituée ;i partir de 
la disposition des appendices du cyste, position et forme de l'arcliéopyle...) ne permelleiit de 
ranger, génériquement, aucun des spécimens paléozoïques ici considérés. 
Aussi .sont-ils classés à titre temporaire dans le genre Ilystrii-hnsphaeridium D E F L . 
emend. Eis. non emend. DAVEV, DOWNIE, SARJEANT et WILLI.VMS. 
Hystricbosjihaeridiiim ? patriarcha D E I NFF. 
(Pl . M , fig. 2")'».) 
Ilystrichosphaeridiiini patriarcha DEUNFF, 19C6, Thèse, Rennes, IL 146, pl. L\, fig. 68 , 70 . 
L o c a l i t é . — Coutisse : 7 0 . 
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D e s c r i p I i o n : 
Exemplaires : 16. 
Corps cenlral : forme globuleuse; diamètre de 10 à 18 u.. 
Kic. 87. 
llUsIrirliosplidcrUlUrm williiTrai' M.\IÍTI\ 
(lOOtlx). 
Appendices : au nombre de 5 à 11 ; longueur égale ou un peu supérieure à ctdle du 
diamètre du corps cenlral. Largeur de base dc 3 à 6 [ J L . Forme cylindrique; rexlrémité dislale 
manque généralemenl, mais une ouverture en goulot esl parfois visible. 
Oriiemenlalion : la surface du corps central est ornée de petites épines longues de 1 a 
environ. La surface des appendices est très transparente. 
R é p a I t i t i o n s t r a t i g r a p b i q u e : 
Relgiqne : Llandoverv supérienr -Tarannoii inférieur (très rare, MARTIN) . 
D e s c r i p l i o n : 
Exemplaire : 1 . 
Corps cenlral : forme glolmleuse; .liamèire de 3 5 x 2 9 ¡j.. 
Appendices : a u nombre de 9. L o u L n i e u r de 15 a ; largeur de base de 4 à 5 a ; largeur 
de lexirémité dislale d'environ 12 ^. Forme cylindrique, missive, à exlrén.ilé .lisíale évasée 
donl les bords sonl recourbés extérieuremenl. 
Fylonu" : diamèlre de U a : le bord circulaire esl épai.ssi sur une largeur de 1,5 p. environ. 
H é p a r l i l i o n s t r a I i g r a p b i q u e : 
Élranger : Silurien du Sabara (DKUNFF, 1966). 
Belgique : Assise de .Tonquoi (1res rare, MAUTIN). 
Hvstricliosphaeridiiim î williereae .MxuriN. 
(l'I. \ 1 1 . llK. :U7 et lils; texte, fig. S7.) 
Hystrichosphaeridium williereae MARTIN, 196.5, Hull. Soc. helge de üéol., l. L X X I V , p. 389, pl. I , fig. 2 3 ; 
lexte, fig. 33, 34. 
L o c a l i t é . — Lusl : 148.30 m, 172,50 m. 189,50 m, 210 m. 
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C H A P I T R E I V . 
S E R I E S M O R P H O L O G I Q U E S . — C A S P A R T I C U L I E R S . 
4 . 1 . Veryhachium trispinosum. — V . downiei. 
.Te considère ici les Veryhachium caractérisés par nn corps central triangulaire equila-
teral ou à peine isocèle, trois appendices simples prolongeant dans un même plan les angles 
dn corps central et une surface lisse dépourvue de toute ornementation. 
Un nombre considérable d'espèces ont été créées pour ces organismes. Parmi ceux dont 
les cotés du corps central ont généralement plus de 2 5 [x, citons : Veryhachium trispinosum 
(EISENACK), 1 9 3 8 dans le Silurien de la Raltique, V. trisulcum, V. trisulcum var. venetum 
DEUNFF, 1 9 5 4 dans l'Ordovicien du Finistère, V. reductum ( D E U N F F ) , 1 9 5 4 dans l'Ordovicien 
du Finistère et V. cucruse TI.MOFEEV, 1 9 6 2 dans l'Ordovicien de l 'U.R.S .S . 
Parmi ceux dont les côtés du corps central n'excèdent pas 2 5 jx , citons : Veryhachium 
downiei STOCKMANS et W i L L i i i R E , 1 9 6 2 dans le Dévonien belge, V. downiei var. haumanni 
STOCKMANS et W I L L I È R E , 1 9 6 3 dans le Silurien belge, V. exile TIMOFEEV, 1 9 6 2 dans le Silurien 
d'U.R.S.S., y . aquila DEUNFF, 1 9 6 6 dans le Dévonien de LOhio et V. reductum subsp. subtilis-
simum D E U N F F , 1 9 6 6 dans le Silurien du Sahara. 
Veryhachium geometricum (DEFLANDRE), 1 9 4 4 du Silurien de la Montagne Noire s'indi-
vidualise par un corps central franchement isocèle et V. trisphaeridium DOWNIE, 1 9 6 3 du 
Silurien anglais par un corps cenlral présentant une constriction à mi-longueur de chaqu.>, 
côté. 
Dans les terrains dn Permo-Trias de Lybie, de Yougoslavie et de Madagascar, DE 
.IEKIIOWSKY, 1 9 6 1 a décrit une série de petites formes n'excédant guère 2 0 p.; ce sont V. reductum 
DEUNFF forma brève, forma reductum cl forma trispinosoides. 
Les mentions de ce type de Veryhachium se font très rares au-delà dn Trias; aucun 
nouveau nom d'espèce n'a été suggéré à leur propos. 
L'étude du matériel de l'Ordovicien-Silurien belge montre, au sein de chaque échan-
tillon, une variation continue des caractères morphologiques sur lesquels s'appuyent les 
diagnoses des espèces. Pour cette raison, la multiplicité des dénominations ne me paraît pas 
justifiée. 
Le seul fait numériquement exprimable est que la moyenne de la taille du corps central, 
mesure du plus long côté, varie de 1 7 à 3 2 [x selon les gisements. 
Il m'a paru nécessaire de soumettre les mesures à un traitement statistique, pour deux 
raisons : exprimer les variabilités observées et par là, ensuite, justifier la taxonomie adoptée. 
M e n s u r a t i o n s . — Les spécimens intacts offrent, au sein d'une même prépara-
tion, une variation continue des caractères suivants : taille du corps central, longueur des 
appendices et largeur de leur base, aspect plus ou moins renflé du corps central et effilé des 
appendices. 
La majorité des spécimens ayant les extrémités des appendices brisés, la taille du corps 
central est le seul caractère à variation continue dont on puisse tenir compte. 
Les Veryhachium à appendices ramifiés étant rares ou très rares dans les sédiments 
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ici étudiés, leur fréquence ne peut guère inHuencer les comptages. Ils se rattachent tous à une 
seule espèce, V. sartbernardense MARTIN, 1965. 
La mesure qui se prête à la meilleure définition est la longueur du plus long coté du 
corps central, prise entre les points d'intersection des prolongements des deux autres côlés. 
La précision de la mesure est de l'ordre de 1 à 3 u.; un groupement par classe de 5 a est 
de ce fait tolerable. Le mode de préparation des échantilLs a fégèiement influencé le mode de 
répartition des tailles; la plupart des moyennes se rapportent à des préparations non concen-
trées; les moyennes obtenues sur des préparations concentrées sur filtre de verre fritte ont été 
affectées d'un facteur de correction déterminé expérimentalement, par la comparaison de prépa-
rations analogues d'un même gisement soumis aux deux traitements. 
Les populations de petite taille ( < 2 0 [x) ou de grande taille ( > 3 0 [x) sont peu influen-
cées par le traitement. Les populations de taiUe moyenne de 25 [x le sont plus fortement, ce 
qui tient sans doute au diamètre critique des pores du filtre utilisé. 
Facteurs de corrections utilisés : -3,321 [x pour une taille moyenne de 25 [x; -0,441 [x 
pour une taille moyenne de 20 [x. 
Les symboles du tableau figure XXXI et du graphique figure XXXII sont les suivants : 
71 = nombre de spécimens mesurés. 
iF= moyenne pondérée (petit cercle noir). 
Se=sigma (barre horizontale fine). 
4^=intervalle de confiance de la moyenne (barre horizontale épaisse). 
v« 
^ = intervalle de confiance du sigma. 
% > 2 . 5 i x = % des Veryhachium trispinosum dans la population totale du gisement. 
% < 2 5 [ x = % des Veryhachium downiei dans la population totale du gisement. 
T a x o n o m i e . — Seules sont morphologiquement séparables les populations extrê-
mes, teUes celles de Huy-Sart-Bernard (Arenig supérieur-Llanvirn du Condroz) et dc Houtem 
(Wenlock inférieur des Flandres). Les variabilités de la plupart se chevauchent et aucun 
histogramme de fréquence ne livre la moindre indication d'une représentation à deux sommets. 
On se trouve ici devant une difficulté bien connue de la taxonomie : l'attribution de 
noms d'espèces à des « form-groups », « gens » ou « chronospecies », où aucune limite 
tranchée n'est détectable, soit pour cause dc conditions écologiques, soit pour cause d'évolution 
continue. 
La seule solution rationnelle aux difficultés de classement est arbitraire : l'introduction 
d'une limite au-delà et en deçà de quoi les individus changent de nom. 
En l'occurrence, une frontière placée à 25 [x me paraît la plus commode, car elle fait 
apparaître la prédominance de grands ou de petits individus dans certains gisements ou encore 
une répartition mitigée. 
L'application des règles de priorité fait réserver le nom de Veryhachium downiei 
STOCKMANS et W I L L I È R E aux individus < 2 5 [x et le nom dc V. trispinosum (EISENACK) aux 
individus > 2 5 pi. 
R é p a r t i t i o n : R é s u m é . 
1" Dans ? l'Arenig inférieur du Brabant (Rigenée), Veryhachium downiei est plus 
commun que V. trispinosum. L'ensemble des Acritarches provenant de cette localité présente 
par ailleurs un nanisme prononcé, traduisant sans doute une écologie particulière. 
2 " Dans l'Arenig-Llanvirn du Condroz, Veryhachium trispinosum est prépondérant. 
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AGKS L O C A L I T É S n 
S e 
S e 
Se 
V¿ñ 
% a s s e m b l a g e t o t a l 
V. trisp. 
> 25 
F. down. 
< 25 1^  
COU-70 33 0,793 4,558 0,561 5 8 
COU-10 95 25,557 0,638 6,348 0,460 7,5 26 
COU -8 U l 25,300 0,533 5,G15 0,377 16 23,5 
C O U - f . 81 25,209 0,748 6,737 0,529 13 22,5 
COU -5 95 24,957 0,054 G,510 0,472 5,5 16,5 
C O U - i 72 23,500 0,032 5,300 0,447 U 19 
COU -1 108 23,851 0,605 0,290 0,428 14 28 
FOS-1 G 53 23,452 0,085 4,991 0,485 20,5 22 
MAL .125 35 **2I,814 0,919 5,436 0,050 11,5 8 
NEU -24 17 **22,855 1,430 5,898 1,011 13,5 20,5 
LAM-2 27 •18,559 0,875 4,549 0,019 1 22 
» HOU-300, 20 18 17,444 1,219 5,171 0,862 1 10 
XEU-;Î 35 23,143 1,116 6,003 0,789 7 12,5 
NEU-31 47 **23,892 1,082 7,418 0,705 10 14 
m STE-20G, 70 30 •10,725 0,549 3,297 0,388 1 17 
STE-26G, 90 15 16,067 0,.598 2,318 0,423 1 15 
STE-323 20 •18,.5.59 1,010 4,519 0,714 1,5 12,5 
LUS-148, 30 25 19,000 0,984 4,920 0,696 1 6 
LUS-158 28 20,178 1,178 0,237 0,833 2 9,5 
LUS-172,50 15 18,000 0,473 1,834 0,335 — 11 
LUS-189,50 20 20,653 1,044 5,323 0,738 1 8 
LUS-210 30 16,888 0,600 3,602 0,424 — 12 
LUS-223 14 19,285 1,339 5,010 0,947 — 7,5 
HEU-G 29 19,620 1,033 5,565 0,731 1 0 
ROU-209 40 24,375 0,899 5,687 0,63G p a s d e c o m p t . 
PRS-87 22 25,954 1,073 7,847 1,183 p a s d e c o m p t . 
DAV-19 25 30,920 1,649 8,246 1,100 9 6 
H WEP-115,50 30 29,305 1,274 7,646 0,901 9,5 2 
WEP-180,45 .34 30,176 1,237 7,214 0,875 7 3 
SAR-14 (11,10) 40 32,700 1,245 7,875 0,880 18,5 3 
SAR-5 (8,70) 42 30,738 0,902 5,848 0,638 17,5 4 
° SAR.23 28 29,000 0,880 4,690 0,627 10,5 3,5 
es P U A -19 l o i 29,366 0,534 5,397 0,378 18 2 
O HUY-52S 20 30,050 1,217 5,441 0,860 9,5 2 
.SAR-72.,'Î05 37 31,702 1,252 7,617 0,885 12 3 
RIG-192 10 21,200 1,645 5,202 1,163 1 1,5 
M o y e n n e c o r r i g é e = m o y e n n e filtrée — 0,441. 
M o y e n n e c o r r i g é e = m o y e n n e filtrée —3,321. 
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3° Dans le Silurien inférieur et moyen des Flandres et Brabant, Veryhachium downiei 
est majoritaire. 
4" Dans le Silurien inférieur et moyen du Condroz, la répartition de Veryhachium 
trispinosum-V. downiei est mitigée. Deux explications sont possibles : 
a) contamination non contrôlable par des éléments ordoviciens remaniés; 
b) conditions écologiques différentes enlre le Silurien des Flandres-Brabant, d'une part, 
et du Condroz, d'autre part. 
Dans l'ensemble, on observe une tendance à la diminution de la taille dans le temps. 
Cette tendance est d'ailleurs destinée à se confirmer plus tard. On sait en effet que du Dévonien 
au Trias les Acritarches sont souvent plus petits que dans les systèmes précédents. 
A 5 S I S E S OAVE 
INF 
DEERLIJK LU5T DAVE iup NANINNE SUP 
FL. 
COR 
Roy 
JONQUOI 
LOCALITES TIH. 
72 
: i 
heu.Ilu5.;lus 
6 12231210 
1 1 : ; 1 i 1 1 1 1 ' 1 
LUS 1 LUS ; LUS 1 LUS. | STE 1 5TE. 15TE 
18950;17Z50! 158 ,14830; 323 26690266.70 
1 ; i ; 
NEul neuIneuIneuIneu. 
34 1 31 ; 12 : 14 : 3 
NEU!NEU 
17 ! 4 
HOU 
30Q20 
LAM 
2 
] i i 
neu.Ineui fosicou. 
23 1 24 1 16 ; 10 
V limaciforme _ - . . • 
Vdelmeri m M • • — - —— 
Delongata 
D.trispinosa 
M M • ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ — - — -
H . — ^ — — 
Damphora 
D bispinosa m 
N 15 41 22 73 90 47 69 74 45 81 91 116 88 82 95 216 37 46 39 55 23 75 335 136 
N n^b del-srminahons spécifiques, dans las genres Veryhachium eh Doraasia,d'après lesquelles sonh basées les fréquences. 
TABLEAU DE DISTRIBUTION DE5 ESPECES PROCHES DANS LE5 GENRES VERYHACHIUM ET DOMASIA. 
F l G . X X X I I I . 
4.2. Veryhachium limaciforme. — V . delmeri et Domasia spp. 
Veryhachium limaciforme, V. delmeri, Domasia elongata, D. trispinosa, D. bispinosa 
et D. amphora sont des formes simples et proches, triangles isocèles plus ou moins renflés, 
nantis d'appendices simples prolongeant, dans un même plan, les angles du corps central. 
Les espèces se distinguent facilement les unes des autres, car elles sont peu variables. 
La figure XXXIII résume leur distribution dans les terrains d'âge silurien. 
Veryliachium limaciforme présente un développement maximum dans le Llandovery et 
le Tarannon inférieur. V. delmeri est le plus abondant dans le Tarannon supérieur. 
Les Domasia apparaissent au Llandovery supérieur. Ils s'épanouissent au Tarannon et 
plus particulièrement dans le Tarannon supérieur. A partir du Wenlock, ils s'appauvrissent 
en nombre et en forme. 
La répartition des six espèces mentionnées permet de distinguer quatre zones paléonto-
logiques : Llandovery-Tarannon (zones 16 à 2 2 ) ; Tarannon (zone 23 ) ; Tarannon (zone 25) et 
le Wenlock, 
1 4 8 F . M A R T I N . — L E S A C I U T A R C H E S 
CHAPITRE V. 
T A B L E A U X D E R É P A R T I T I O N . 
Symboles : voir 2 . 2 . , p. 3 6 . 
5 . 1 . Tableau systématique des genres. 
Le tableau XXXIV tient compte dc toutes les déterminations génériques. Les 2 5 genres 
sont classés selon leur ordre d'apparition stratigraphiquc dans les 4 3 assemblages ici considérés. 
Les genres de forme proche, faiblement représentés et dont l'apparition est contemporaine, 
sont groupés (c.-à-d. .4canf / îO(/('acro(/,'«/H + D«i>y(/('ocroJ((//n + Lop7K)(/f«crod(«m et Leiojasa 
+ Poikilojusa). 
5.2. Tableau systématique des espèces. 
Les tableaux XXXV à XXXIX t i e m u M i t compte de toutes les déterminations spécifiques 
dans 5 4 assemblages. Les 1 4 7 espèces sont classées par ordre alphabétique, dans chacun des 
2 5 genres, eux-mêmes classés dans les sous-groupes proposés par DOWNU:, Evrrr et SAIUEANT, 
1 9 6 3 . 
5 . 3 . Tableau stratigraphique (espèces triées). 
Le tableau XL présente, dans 5 3 localités, les 7 0 espèces que je considère comme inté-
ressantes, soit par leur présence, soit par leur fréquence ou association. Elles sont groupées 
afin dc mettre en évidence leur valeur stratigraphiquc locale ou celle que leur accordent les 
données bibliographiques actuelles. 
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Dav-19 
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CHAPITRE VI. 
D I S C U S S I O N D E S A S S E M B L A G E S D ' A C R I T A R C H E S . 
6 . 1 . Système cambrien. 
Rien que l'étude de ce système sorte du cadre prévu au travail, l'analyse dc la partie 
du Cambrien du Rrabant dont la stratigraphie est contestée, fut cependant abordée. 
A Thy, un échantillon, appartenant à un étage non précisé, livre de rares Acritarches 
peu carbonisés. De par la nette prédominance des Acanthodiacrodium (dont A. aff. scal)er-
rimum) et des Lophodiacrodium (dont un exemplaire de L. arbustum), l'assemblage est beau-
coup plus ancien que ceux reconnus dans le sommet du Trémadoc inférieur belge. Tenant 
compte de la lenteur générale d'évolution des Acritarches, on peut estimer que l'àge des 
quartzophyllades affleurant dans le bas du chemin creux de Thy est cambrien. 
6.2. Système ordovicien. 
Des échantillons de roches provenant des Assises de Chevlipont (Rrabant) et dc Wépion-
sondage (Condroz), datés de la zone 1 par LEGOMPTE, 1 9 4 9 et par GRAULICII, 1 9 6 1 , livrent de 
riches associations d'Acritarches. Elles sont globalement comparables entre elles. Les abondances 
relatives des Acanthodiacrodium, Dasydiacrodium, Vulcanisphaera, Cymatiogalea et Priscogalea 
sont tenues pour typiques du Trémadoc, par comparaison avec la répartition de ces genres 
dans le Trémadoc inférieur de la Raltique (TIMOFEEV, 1 9 5 9 ) et du Sahara (DEUNFF, 1 9 6 1 , 
COMBAZ, 1 9 6 7 ) et dans le Trémadoc supérieur d'Angleterre (DOWNIE, 1 9 5 8 ) et de Pologne 
(JAGIELSKA, 1 9 6 2 ) . 
Dans le Massif du Rrabant, uu affleurement appartenant à l'Assise de Rigenée, d'un 
âge ordovicien mal précisé et dépourvu de macrofossiles, livre de rares Acritarches. Si, en 
Relgique, la plupart des espèces sont présentes dans l'Arenig supérieur-Llanvirn inférieur, 
deux {Baltisphaeridium pungens et Micrhystridium shinetonense) le sont seulement dans le 
Trémadoc inférieur. Les présences de Veryhachium trispinosum, V. downiei et V. lairdi per-
mettent d'exclure un ùge Trémadoc supérieur, par comparaison avec l'étranger. L'ensemble 
des microfossiles provenant de Rigenée se situe donc au mieux à l'Arenig inférieur. La taille 
très réduite des spécimens témoigne sans doute de conditions écologiques particulières. 
En Condroz, les Acritarches sont très régulièrement distribués, quoique souvent carbo-
nisés, dans les Assises de Huy et de Sart-Rernard appartenant respectivement aux zones 5 et 6 
(Hevision RULMAN, 1 9 5 0 ) . Les formes les plus typiques sont : Baltisphaeridium uncinatum, 
B. strialulum, Micrhystridium robustum, Veryhachium trispinosum, V. sartbernardense, V. 
lairdi, V. piliferum et des Acanthodiacrodium. 
Cet ensemble permet de caractériser, en Condroz, l'Arenig supérieur-Llanvirn inférieur 
mais non d'établir une zonation interne entre ces deux étages. 
Tant en Flandres, qu'en Rrabant et en Condroz, les Acritarches fhi LIandeilo, du 
Caradoc et de l'Ashgill sont très rares et mal conservés. L'hiatus des observations peut s'expli-
quer, selon le cas, par une lacune dans les sédiments reconnus ou par la tendance émcrsive des 
fonds marins, souvent accompagnée, à cette époque, de phénomènes volcaniques de type 
explosif. 
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6.3. Système silurien. 
S i l u r i e n i n f é r i e u r . — En Flandres, la base de l'Assise de Deerlijk, zone 1 6 
(LEGRAND, 1 9 6 6 ) présente une association d'Acritarches peu habituelle. Les Leiosphaeridia 
dominent nettement et les Veryhachium sont absents. En outre Lophosphaeridium parverarum 
et Dictyotidium stenodictyum y sont bien représentés. Cet assemblage doit être lié à un niili(Mi 
particulier et ne peut être retenu comme caractéristique de l'Ùge. 
En Condroz, la recherche des Acritarches, à la base de l'Assise de Dave, zones 1 6 à 1 9 
( M i c n o T , 1 9 5 4 ) , s'est révélée peu fructueuse. On peut toutefois y noter la relative abondance 
de Veryhachium limaciforme et V. delmeri. 
En Flandres, nous disposons de données assez complètes sur les assemblages d'Acri-
tarches des zones 1 9 à 2 3 . Ils sont riches dès le sommet de l'Assise de Deerli jk, zone 1 9 
(LEGRAND, 1 9 4 9 ) et zone 2 1 (LEGRAND, 1 9 6 2 ) . Baltisphaeridium denticulatum et Veryhachium 
downiei abondent. Les petits Micrhystridium, à appendices simples, .sont nond)reu.\ et com-
prennent notamment M . stellatum, M. comatutn, M. pascheri et M. williereae. Veryhachium 
limaciforme, V. delmeri et V. mucronatum sont présents. Baltisphaeridium granulatispinosum, 
B. ramusculosum, B. tenuiramusculosum, B. echinodermum, B. tentaculaferum et Domasia 
elongata apparaissent. Cet ensemble caractérise globalement le Llandovery (sensu stricto) 
supérieur en Flandres. 
Les Acritarches de l'Assise de Lust appartenant à la zone 2 2 (LEGRAND, 1 9 6 4 ) sont abon-
dants. Leur assemblage se distingue de celui de la zone 2 1 précédemment commentée par 
l'adjonction caractéristique de Quadraditum fantasticum, Duvernaysphaera gothica, Pulvino-
sphaeridium cochinum, rriangulina species I et Veryhachium carminae. 
Les Acritarches de l'Assise de Lust, appartenant à la zone 2 3 (LEGHAND, 1 9 6 4 ) , sont 
aussi richement représentés. Y apparaissent dc façon significative quelques Baltisphaeridium 
dilatispinosum, Estiastra barbata et Sol planus. Les fréquences relatives des genres rares 
(Poikilofusa, Dictyotidium, Duvernaysphaera, Quadraditum, Domasia) et la diversification des 
espèces proches dans les genres Veryhachium et Domasia {V. limaciforme-V. delmeri-D. elon-
gata-D. trispinosa) s'intercalent avec cohérence entre celles observées à Lust (zones 2 1 et 2 2 , 
LEGRAND, 1 9 6 2 ) et à Neuville-sous-Huy (zone 2 5 , MICUOT, 1 9 3 4 ) . 
Dans le Tarannon des Flandres, les assemblages d'Acritarches permettent de distinguer 
entre eUes, les zones paléontologiques 2 2 et 2 3 . 
En Condroz, les Acritarclies provenant du sommet de l'Assise dc Dave, zone 2 5 (MICIIOT, 
1 9 3 4 ) , sont particulièrement abondants et bien préservés. 
J 'y considère comme significatives du Tarannon supérieur l'abondance et la diversifi-
cation des Domasia (D. elongata, D. trispinosa, D. bispinosa, D. amphora) ainsi que la présence 
de Baltisphaeridium dilatispinosum, B. granuliferum, Pulvino.'^phaeridium pulvinellum et 
Estiastra barbata. Les formes signalétiques'du Tarannon inférieur des Flandres sont présentes : 
Baltisphaeridium ramusculosum, B. tenuiramusculosum, B. tentaculaferum, B. echinodermum, 
Micrhystridium williereae, M. pascheri, Veryhachium carminae, Quadraditum fantasticum et 
Duvernaysphaera gothica. 
Il s'y trouve aussi de rares Baltisphaeridium uncinatum, B. slriatulum el Veryhachium 
sartbernardense que je considère comme remaniés de lOrdovicien. En effet, ces éléments sont 
bien représentés dans les assises ordoviciennes, absents dans les assises siluriennes des Flandres 
et du Rrabant, sauf à la partie tout à fait inférieure où ils sont très rares. 
En Condroz, les Acritarches de Neuville-sous-Huy permettent de définir nn assemblage 
caractéristique du Tarannon supérieur; la contamination par des éléments ordoviciens remaniés 
y est minime. 
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S i l u r i e n m o y e n e t s u p é r i e u r . — En Flandres, les Acritarches du son-
dage dc Houtem, zone 26 (LEGRAND, 1964) sont rares et souvent carbonisés. 
Dans le Massif du Rrabant, deux affleurements rattachés à l'Assise de Corroy, d'un âge 
estimé W^enlock et dépourvus de macrofossiles, présentent des Acritarches. Les assemblages, 
bien que réduits, se rapprochent au mieux de celui livré par le sondage de Houtem. 
En Condroz, les Acritarches de l'Assise de Naninne, à NeuviUe-sous-Huy, zone 26 
(MICUOT, 1934), sont rares mais dans l'ensemble bien préservés. Aux éléments ordoviciens 
remaniés, déjà détectés dans le Tarannon supérieur de Neuville-sous-Huy, s'ajoute une arrivée 
de Punctatisporites ? dilutus, spores siluriennes à marque trilète. 
Les assemblages d'Acritarches du Wenlock inférieur, comme ceux du Tarannon, pré-
sentent de nombreux Baltisphaeridium denticulatum, Veryhachium downiei; l'ensemble Balti-
sphaeridium granulatispinosum, B. Icnuiranmsculosum, B. dilatispinosum, B. tentaculaferum, 
B. granuliferum, Micrhystridium pascheri, M. williereae, Veryhachium carminae, Quadra-
ditum fantasticum et Duvernaysphaera gothica est caractéristique. 
Les Veryhachium trispinosum sont rares dans le Wenlock inférieur des Flandres et du 
Rrabant mais 'nombreux dans celui du Condroz. Cette abondance peut correspondre soit à 
i m e contamination par des éléments ordoviciens remaniés, soit à des conditions écologiques 
différentes entre les deux bassins. 
En Flandres, en Rrabant et en Condroz, l'abondance relative et la diversification des 
Domasia s'affaiblissent, au Wenlock, par rapport au Tarannon supérieur du Condroz. 
Les observations qui résultent dc l'étude de ces différents prélèvements ne permettent 
pas de caractériser complètement les assemblages d'Acritarches du Wenlock inférieur belge. 
Elles peuvent néanmoins en donner une image partielle qui semble succéder très normalement 
aux associations d'Acritarches reconnues pour le Tarannon inférieur en Flandres et pour le 
Tarannon supérieur en Condroz. Rappelons que les éléments ordoviciens remaniés et les spores 
siluriennes à marque trilète n'apparaissent que dans la Hande dc Sambre-et-Meuse. 
En Condroz, des affleurements appartenant à l'Assise de Jonquoi, zones 28 à 32 (MICIIOT, 
1954), livrent de riches populations d'Acritarches. Aux localités connues de la région-type, on 
peut ajouter les affleurements de Coutisse, dans une région cartographiée par MALAISE (1901), 
sans argument paléontologique, comme Caradoc et Wenlock. 
Les assemblages de microrganismes de l'Assise de Jonquoi sont bizarres et hétérogènes; 
ils présentent un mélange de formes anachroniques que j 'a i reconnues, en Relgique, dans les 
Systèmes ordovicien et silurien. Micrhystridium acum, Veryhachium ? confectum, V. quietum, 
Acanthodiacrodium species II sont des espèces particulières à l'Assise de Jonquoi et à la 
suivante, l'Assise de Thimensart. En outre s'y associent des spores siluriennes à marque trilète; 
mais celles-ci sont, dans l'ensemble, beaucoup moins abondantes que dans l'Assise de Naninne, 
telle qu'elle apparaît à Neuville-sous-Huy. 
Ces associations ne sont interprétables que si l'on admet leur contamination par d'abon-
dants éléments ordoviciens remaniés et originaires d'une aire émergée en voie d'érosion. 
De ce fait, elles ne peuvent être tenues pour strictement représentatives de leur âge (Wenlock 
moyen et supérieur et Ludiow tout à fait inférieur). 
En Condroz, des affleurements appartenant à l'Assise de Thimensart, zones 32 à 35 
(MIGHOT, 1954), livrent des assemblages réduits d'Acritarches. Ils ne paraissent pas se dis-
tinguer sensiblement de ceux de l'Assise dc Jonquoi; le degré de contamination par des apports 
ordoviciens remaniés y est peut-être plus réduit. Les .spores siluriennes à marque trilète y 
sont peu fréquentes. 
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Les Acritarches de l'Assise de Tliiiuciisart sont trop rares et trop mal conservés pour 
fournir un ensemble caractéristique du Ludiow inférieur. 
En Condroz, un affleurement appartenant à l'Assise de Colibeau (Ludiow moyen et 
supérieur, MICUOT, 1954) et dépourvu de macrofossiles livre des Acritarches très rares et mal 
conservés. Des éléments ordoviciens remaniés n'en semblent pas exclus. 
La recherche des Acritarches du Ludiow s'est révélée infructueuse, tant en Flandres, 
qu'on Rrabant et en Condroz. 
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CHAPITRE VII. 
C O N C L U S I O N S . 
Les informations essentielles que l'on peut retenir de ce travail sont les suivantes. Du 
point de vue méthodologique, il montre la nécessité des inventaires chiffrés dans l'étude 
systématique des Acritarches, mettant en relief la notion d'assemblage. Du point de vue 
stratigraphique, il laisse prévoir que la biozonation des Acritarches pourra un jour doubler 
celle des Graptolitlies. Il souligne, en outre, certains faits dc la paléogéographic régionale au 
Silurien. 
Six zones paléontologiques peuvent être actuellement reconnues, à l'aide des Acritarches, 
dans les terrains ordoviciens et siluriens de la Relgique : le Trémadoc inférieur, sommet de 
la zone 1, en Rrabant et en Condroz; l'Arenig supérieur-Llanvirn inférieur, zones 5 et 6, en 
Condroz; le Llandovery supérieur-Taraunon et Wenlock inférieur, respectivement zones 21 et 
22, 23, 26 en Flandres et le Tarannon supérieur, zone 25, en Condroz. Les ensembles du 
Wenlock et du Ludiow inférieur, zones 26 à 35, en Condroz, sont contaminés par des éléments 
ordoviciens remaniés et contiennent des spores siluriennes à marque trilète; ils reflètent des 
conditions paléogéographiques locales. 
Cette analyse micropaléontologique permet aussi de proposer une position stratigra-
phique pour trois affleurements dépourvus de macrofossiles et d'âge contesté. Elle fait attribuer, 
sous réserves, un âge cambrien et non Trémadoc inférieur aux quartzophyllades zonaires de 
Thy; un âge Arenig inférieur et non LIandeilo aux schistes grossiers de Rigenée; les affleu-
rements de Coutisse peuvent se rattacher à l'Assise de .Tonquoi, du Wenlock condrusien. 
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FIG. 6 2 . — Veryhachium minutum DOWNIE. — Rigenée 1 9 2 . 
FIG. 6 3 . — Veryhachium minutum DOWNIE. — Rigenée 1 9 2 . Même spécimen que fig. 6 2 . 
FIG. 6 4 . — Micrhystridium shinetonense DOWNIE. ^ Rigenée 1 9 2 . 
Fio. 6 5 . — Veryhachium downiei STOCKMANS el WH.LIÈRE. Rigenée 1 9 2 . 
X m\. sauf Un. .•!.-), 38, ,-)!), 61 et 63 : x lOnO. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 160. 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 160, 1968. PI. I. 0! 
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PLANCHE II 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE IL 
Kio. 6 6 . Veryhachium trispinosum (EISENACK). — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
I<'ir,. 6 7 . • Veryhachium piliferum MARTIN : Holotype. — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FlG. 6 8 . Veryhachium sartbernardense MARTIN : Holotype. — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
Fin. 6 9 . — Veryhachium sartbernardense MARTIN. Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 7 0 . Baltisphaeridium uncinatum (DOWNIE). — Sart-Bernard 0 . 
FIG. 7 1 . - - Micrhystridium radians STOCKM.\NS et WILLIÈRE. — Malonne 1 1 6 . 
FIG. 7 2 . - Micrhystridium parinconspicuum DEFLANDRE. — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 7 3 . — Micrhystridium comatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Malonne 1 1 6 . 
FIG. 7 4 . • Baltisphaeridium aff. brevicilialum (STAPLIN). — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 7 5 . - - Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). ^ - Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 7 6 . Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 7 7 . - Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). Huy 5 2 S . 
FIG. 7 8 . Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 7 9 . Veryhachium lairdi (DEFLA.\DRE). ^ Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 8 0 . — Veryhachium lairdi (DEFLANDRE^ — Huy 5 2 S. 
FIG. 8 1 . — Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). - Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 8 2 . — Veryhachium trispinosum (EISENACK). — Huy 5 2 S. 
FIG. 8 3 . - Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). — Dave 1 9 . 
FIG. 8 4 . — Veryhachium Irispinosum (EISE.NACK). — Dave 1 9 . 
FIG. 8 5 . - Veryhachium downiei STOCKM.\NS et WILLIÈRE. H O U X 2 0 9 . 
FIG. 8 6 . — Veryhachium piliferum MARTIN. — Dave 1 9 . 
FIG. 8 7 . Micrhystridium parinconspicuum DEFLANDRE. — Roux 2 0 9 . 
FIG. 8 8 . - - Micrhystridium parinconspicuum DEFLANDRE. — Roux 2 0 9 . Même spécimen que fig. 8 7 . 
FIG. 8 9 . — Micrhystridium campoae STOCKMANS et WILLIÈRE. — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 9 0 . - - Micrhystridium imitatum DEFLANDRE. - Sart-Bernard 2 3 . 
FIG. 9 1 . Cymatiosphaera multisepta DEUNFF. - Sart-Bernard 2 3 . 
FIG. 9 2 . — Cymatiosphaera multisepta DEUNFF. — Sart-Bernard 2 3 . Même spécimen que fig. 9 1 . 
FIG. 9 3 . — Veryhachium trispinosum (EISENACK). — Roux 2 0 9 . 
FIG. 9 4 . — .Acanthodiacrodium species I. — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
FIG. 9 5 . — Acanthodiacrodium species I. Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . Même spécimen que fig. 9 4 . 
l'^ iG. '.16. Baltisphaeridium uncinatum (UOWNIE). — Malonne 1 1 6 . 
x500, sauf fig. 87, 91 et 94 : xlOOO. 
FIG. 9 7 . 
FIG. 9 8 . 
FIG. 9 9 . 
FIG. 1 0 0 . 
FIG. 1 0 1 . 
FIG. 1 0 2 . 
FIG. 1 0 3 . 
FIG. 1 0 4 . 
FIG. 1 0 5 . 
FIG. 1 0 6 . 
FIG. 1 0 7 . 
FIG. 1 0 8 . 
FIG. 1 0 9 . 
FIG. 1 1 0 . 
FIG. 1 1 1 . 
FIG. 1 1 2 . 
Veryhachium Irispinosum (EISENACK). Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
Acanthodiacrodium species I. — Sart-Bernard 7 2 . 3 0 5 . 
Veryhachium scabratum CRAMER. — Roux 2 0 9 . 
Diclyolidium aff. dictyolum (EISENACK). — Malonne 125. 
Veryhachium trispinosum (EISENACK). - - lîoux 2 0 9 . 
Veryhachium downiei STOCKMANS et WILLIÈRE. — Vitrival 7 5 . 
Leiosphaeridia species. Naninne lA. 
Lophosphaeridium citrinum DOWNIE. Malonne 1 1 6 . 
Veryhachium sartbernardense MARTIN. — Roux 2 0 9 . 
Veryhachium trispinosum (EISENACK). - Dave 1 9 . 
Venjhachium saccatum STOCKMANS el WILLIÈRE. — Vilrival 7 5 . 
Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Vitrival 7 5 . 
Veryhachium fakirum nov. sj). — Malonne 1 1 6 . 
Veryhachium fakirum nov. sp. — Malonne 1 1 6 . Même spécimen que fig. 1 0 9 . 
Acanthodiacrodium species I. — Malonne 1 2 5 . 
Acanthodiacrodium species I. — Malonne 1 2 5 . Même spécimen que fig. 1 1 1 . 
x500, sauf fig. 109 et 1 1 2 : xlOCO. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 160. 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N' 160, 1968. PI. I I . 
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PLANCHE m 
E X P L I C A T I O N S D E L A P L A N C H E I I I . 
FIG. 1 1 3 . - Duvernaysphaera golhica M.\RTIN. — Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 1 4 . — Cymatiosphaera wenloekia UOWNIE. Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 1 5 . — Duvernaysphaera gothica MARTIN. — Holotype — NeuviUe-sous-Huy 3 . 
I-'iG. 1 1 0 . - Baltisphaeridium lucidum DEUNFF. — Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 1 1 7 . Cymatiosphaera mirabilis DEUNFF. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 1 8 . Cymatiosphaera mirabilis DEUNFF. — NeuviUe-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 1 9 . - Cymatiosphaera species. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 2 0 . Cymatiosphaera cubus DEUNFF. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 2 1 . - Baltisphaeridium juliae CR.VMER. — NeuviUe-sous-Huy 1 4 . 
I-'iG. 1 2 2 . - Duvernaysphaera gothica MARTIN. ^ Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 2 3 . — Micrhystridium cf. stellatum DEFLANDRE. NeuviUe-sous-Huy 1 2 . 
F i G . 1 2 4 . — Baltisphaeridium sanpetrensis CRAMER. — NeuviUe-sous-Huy 14 . 
FIG. 1 2 5 . — Cymatiosphaera nebulosa (DEU.NFF). — Neuville-sous-Huy 3 . 
li'iG. 1 2 6 . — Micrhysiridium paraguaferum (CRAMER). — NeuviUe-sous-Huy 3 . 
FIG. 127 . - Baltisphaeridium denticulatum STOCKMANS el WILLIÈRE. — Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 2 8 . — Baltisphaeridium granulatispinosum DOWNIE. Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 1 2 9 . — Baltisphaeridium microfurcatum DEUNFF. Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 1 3 0 . ^ Veryhachium trispinosum (EISENACK). — NeuviUe-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 3 1 . Ballisphaeridium granulatispinosum DOWNIE. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
I<'iG. 1 3 2 . — Veryhachium mucronatum STOCKMANS et WILLIÈRE. - Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 3 3 . — Veryhachium europaetim STOCKMANS et WILLIÈRE. — NeuviUe-sous-Huy 3 . 
I<'iG. 1 3 4 . — Micrhystridium acerbum nov. sp. Holotype. Neuville-sous-Huy 12 . 
FIG. 1 3 5 . — Micrhystridium acerbum nov. sp. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
F i G . 1 3 6 . — Micrhystridium imitatum DEFLANDRE. — NeuviUe-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 137 . Baltisphaeridium dilalispinosum DOWNIE. ~- Détail des appendices - Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 3 8 . - Baltisphaeridium dilatispinosum DOWNIE. — Neuville-sous-Huy 3 . Même spécimen que 
fig. 1 3 7 . 
I<'iG. 1 3 9 . Dictyotidium stenodictyum EISENACK. - NeuviUe-sous-Huy 2 4 . 
FIG. 1 4 0 . — Dictyotidium stenodictyum EISE.NACK. — Neuville-sous-Huy 2 4 . Même spécimen que fig. 1 3 9 . 
FIG. 1 4 1 . - - Micrhystridium stellatum DEFLANDRE. ~ NeuviUe-sous-Huy 2 4 . 
FIG. 1 4 2 . - Micrhystridium stellatum DEFLANDRE. — NeuviUe-sous-Huy 3 . 
x5n0, s.iiif fig. ]:!7 et l:i9 : x 1000. 
FIG. 1 4 3 . 
FIG. 1 4 4 . 
FIG. 1 4 5 . 
I<'IG. 1 4 6 . 
KiG. 147 . 
FIG. 1 4 8 . 
FIG. 1 4 9 . 
FIG. 1 5 0 . 
FIG. 1 5 1 . 
FIG. 1 5 2 . 
FIG. 1 5 3 . 
FIG. 1 5 4 . 
FIG. 1 5 5 . 
FIG. 1 5 6 . 
FIG. 1 5 7 . 
FIG. 1 5 8 . 
FIG. 1.59. 
FIG. m. 
FIG. 1 6 1 . 
FIG. 1 6 2 . 
Pterospermopsis onongadaensis DEUNFF. - Neuville-sous-Huy 3 . 
Veryhachium evropaeiim STOCKMANS el WIIXIÈKE. Neuville-sous-Huy 3 . 
Micrhystridium raspa (CRAMER). Neuville-sous-Huy 3 1 . 
Micrhysiridium raspa (CRA.MER). — Neuville-suus-Huy 3 1 . Même spOciiuen que fig. 1 4 5 . 
Veryhachium celestum nov. sp. - Neuville-sous-Huy 2 4 . 
Cymatiosphaera pavimenta (1 )EKI . .\NUI!E) . - Neuville-sons-lluv 3 . 
Baltisphaeridium tentaculaferum MARTIN. Hololype. - Neuville-sous-Huy 12. 
Ballisphaeridium microfurcatum DEUNFF. Neuville-sous-Huy 3 . 
Non délenuiné. - - Neuville-sous-Huy 2 4 . 
Baltisphaeridium nudum EISEN.\CK. Neuville-.sous-Huy 3 1 . 
Cymatiosphaera miloni DEUNKK. Neuville-sons-IIuy 12. 
Veryhachium pharaonis subsp. mykerinos DEUNFF. - Neuville-sous-Huy 3 . 
Baltisphaeridium tentaculaferum MARTIN. — Neuville-sous-Huy 12 . 
Ballisphaeridium malum CRAMER. - Neuville-sous-Huy 1 2 
Micrhysiridium raspa (CRAMER). — Neuville-sous-Huy 14. 
Baltisphaeridium corallinum EISENACK. - Neuville-sous-Huy 3 1 . 
Baltisphaeridium pharaonis subsp. mykerinos DEUNFF. Neuville-sous-Huy 3 . Menu' 
spécimen que fig. 1 5 4 . 
Duvernaysphaera gothica MARTIN. Neuville-sous-Huy 3 . 
Domasia elongata DOWNIE. Neuville-sous-Huy 3 . 
Baltisphaeridium malum CRA.MER. - Neuville-sous-Huy 12 . Même spécimen que fig. 1 5 6 . 
x.")(K), sauf fig. 1.')!) f t UM : x 1000. 
Insf. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 160, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 160, 1968. 
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PLANCHE IV 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE IV. 
KiG. 1(53. Itnltisphacridium nudum EISENACK. Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 164 . - Lophosphaeridium eilrinum DOWNIE. Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 16.5. - Ualtisphaeridium echinodermum STOCKMANS et WILLIÈRE. - Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 6 6 . ^- Qmulraditum fantasticum CRA.MER. - Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 167 . — Estiastra barbata DOWNIE. - - Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 1 6 8 . Lophosphaeridium citrinum DOWNIE. - Neuville-sous-Huy 12 . 
FIG. 1 6 9 . - Quadraditum fantasticum CR.^.MER. - Neuville-sous-Huy 3 . 
I<'IG. 1 7 0 . ~- Quadraditum fantastictim CRAMER. - Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 7 1 . Uetinffia monocantha (DEU.Nir). - Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 1 7 2 . - Poikilofusa striatifera (CRAMER). — Neuville-sous-Huy 3 . 
F lG. 1 7 3 . - - Poikilofusa striatifera (CRAMER). - Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 7 4 . - Leiofusa filifera DOWNIE. - Neuville-Fou.s-Huy 3 . 
l'^ iG. 1 7 5 . — Micrhysiridium williereae DEFLANDRE el DEFLANDRE-RIGAUD. - Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 7 6 . ~ Veryhachium delmeri STOCKMANS et WILLIÈRE. - - Neuville-sous-Huy 1 2 . 
VïG. 111. — Domasia trispinosa DOWNIE. Neuville-sous-Huy 1 2 . 
r-'iG. 1 7 8 . Domasia bispinosa DOWNIE. ^ Neuville-sous-Huy 1 2 . 
Fi(i. 179 . Domasia bispinosa DowNiE. ~ Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 180 . Donuisia trispinosa D o w N i E . — Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 8 1 . — Donuisia trispinosa DOWNIE. — Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 8 2 . — Domasia trispinosa DOWNIE. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 8 3 . • Domasia amphora nov. sp. Holotype. - Neuville-.s(nis-Huy 3 . 
FIG. 1 8 4 . - - Domasia elongata DOWNTE. Neuville-sous-Huy 3 . 
FIG. 1 8 5 . • Domasia elongata DOWNIE. - NeuviUe-sous-Huy 3 1 . 
Vie. 1 8 6 . — Baltisphaeridium denticulatum STOCKMANS el WILLIÈRE. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 187 . — Veryhachium mucronatum STOCKMANS et WILLIÈRE. Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 8 8 . - Baltisphaeridium lucidum (DEUNFF). - Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 8 9 . Balti.sphaeridium nanum (DEFL.\NDRE). — NeuviUe-sous-Huy 12. 
FIG. 1 9 0 . — Baltisphaeridium lucidum (DEUNFP). - Neuville-sous-Huy 12. 
FIG. 1 9 1 . Baltisphaeridium lucidum (DEUNFF). ^ Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 9 2 . — BalHsphaeridiuin lucidum- (DEUNFF). Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 9 3 . ^ Baltisphaeridium lucidum ÎDEUNFF). - Neuville-sous-Huy 12 . 
m. • lUatisitltncriilmiit hiciiluii) (DEUNFF). - Neuville-soius-Iliiy 3 1 . 
V\v.. 19.5. - liahispharridiviu Ittciduni (DEUNFF). Neuville-.sous-Huy 12. 
Vu;, m. IlolHspharridiaiii fi.ssilr SIOCK.MANS el WII.UIÈHE. - Neuvillo-sous-Huy 12 . 
F i ( i . 197. nallisphnrridiuiii jissilr STOCK.MANS el W i L L i È H E . Ncuvilie-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 9 8 . fioltisphacridhnn aff. pilaris CRAMEH. - Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 1 9 9 . - nallisphaeridivm ramiisnilosuin (DEKU.\NDRE). - - Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 2 0 0 . Ballisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). ^- Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 2 0 1 . — Ballisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
F I G . 2 0 2 . - Baltisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 2 0 3 . — Ballisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 20-4. ^ ^  BalHsphaeridiuin granidiferum DOWNIE. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 2 0 5 . - Ballisphaeridium uncinalum (DOWNIE). — Neuville-sous-Huy 3 1 . 
FIG. 2 0 6 . - Veryhachium celeslum nov. sp. Holotype. - Neuville-sous-Huy 12. 
FIG. 2 0 7 . — Ballisphaeridium coutissianum nov. sp. — Neuville-sous-Huy 1 2 . 
FIG. 2 0 8 . Baltisphaeridium granuliferum DOWNIE. — Neuville-sous-lluy 3 1 . 
FIG. 2 0 9 . — Pulvinosphaeridium pulvinellum EISENACK. — Neuville-sous-Huy 3 . 
X .')IKI. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 160, 1968. 
Kon. Belg. lnst. Natuurw. — Verh. N'' 160, 1968. 
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PLANCHE V 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE V. 
FIG. 2 1 0 . — Acanthodiacrodium species I I . — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 1 . — Acanthodiacrodiuin aff. constrictum DEUNFF. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 2 . — Pulvinosphaeridium cochinum (CR.\MER). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 3 . — Pulvinosphaeridium cochinum (CR.\MER). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 4 . — Micrhystridium coronatum STOGKM.\NS et WILLIÈRE. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 5 . — Baltisphaeridium bergstromii (ST.\PLIN, J.\NSONIUS et POCOCK). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 6 . — Baltisphaeridium irreguläre (ST.\PLIN, J.\NSO.NIUS et POCOCK). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 7 . — Baltisphaeridium lucidum (DEU.NFF). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 8 . — Micrhystridium varians STOCK.M.\NS et W R X I È R E . — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 1 9 . — Veryhachium ? confectum nov. sp. Holotype. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 0 . — Veryhachium sartbernardense MARTIN. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 1 . — Acanthodiacrodium prismaticum (DEUNFF). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 2 . — Baltisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 3 . — Acanthodiacrodium tasselii nov. sp. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 4 . — Baltisphaeridium cariniosum CR.VMER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 5 . — Baltisphaeridium cariniosum CR.A.MER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 6 . — Veryhachium quietum nov. sp. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 7 . — Baltisphaeridium sanpetrensis CRA.MER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 8 . — Baltisphaeridium uncinatum (DOWNIE). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 2 9 . — Acanthodiacrodium tasselii nov. sp. Holotype. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 3 0 . — Micrhystridium stellatum (DEFLANDRE). Fosse 1 6 . 
FIG. 2 3 1 . — Acanthodiacrodium tasselii nov. sp. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 3 2 . — Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 3 3 . — Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 3 2 . 
FIG. 2 3 4 . — Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 3 5 . — Baltisphaeridium sanpetrensis CR.AMER. — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 2 7 . 
FIG. 2 3 6 . — Non déterminé. 
FIG. 2 3 7 . — Micrhystridium species. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 3 8 . — Micrhystridium species. — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 3 7 . 
FIG. 2 3 9 . — Micrhystridium species. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 0 . — Micrhystridium species. — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 3 9 . 
x5û0, .sauf fig. 232. 2.3,"), 237 et 2 3 9 : xlOOO. 
FIG. 2 4 1 . — Micrhystridium raspa (CRAMER). — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 2 . — Micrhystridiwn raspa (CRAMER). — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 4 1 . 
FIG. 2 4 3 . — Baltisphaeridium granulatispinosum DOWNIE. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 4 . — Estiastra barbata DOWOTE. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 5 . — Veryhachium aff. leonense CR.\MER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 6 . — Baltisphaeridium slriatulum VAVRDOVA. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 7 . — Baltisphaeridium strialulum VAVRDOVA. — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 4 6 . 
FIG. 2 4 8 . — Baltispliaeridium roberlinum CR.\MER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 4 9 . — Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Fosse 1 6 . 
FIG. 2 5 0 . — Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Fosse 1 6 . Même spécimen que fig. 2 4 9 . 
xoOO, sauf fig. 242, 240 et 250 : xlOOO. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 160, 1968. 
Kon. Belg. lnst. Natuurw. — Verh. N'^  160, 1968. 
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PLANCHE VI 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE VL 
F l G . 2 5 1 . Veryhachium. scabratum CRAMER. — Coutisse 1 0 . 
I< i^G. 2 5 2 . - Veryhachium celestum nov. sp. - Coutisse 10 . 
FIG. 2 5 3 . — Veryhachium downiei STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 1 0 . 
Fio. 25/,. - Uystrichosphaeridium ? patriarcha DEUNFF. - Coutisse 7 0 . 
FIG. 2 5 5 . Ualtisphaeridium strialulum VAVRDOVA. — Coulisse 1 0 . 
F^iG. 2 5 6 . - Veryhachium fakirum nov. sp. - Coulisse 1 . 
FIG. 2 5 7 . - Veryhachium scabratum CRAMER. — Coutisse 1 0 . Même spécimen que fig. 251. 
F i G . 2 5 8 . Veryhachium lairdi (DEFLANDRE). — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 5 9 . - Ualtisphaeridium slriatulum VAVRDOVA. - Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 6 0 . — Dasydiacrodium filamentosum VAVRDOVA. ^ Coutisse 1 0 . 
I<'IG. 2 6 1 . — Ualtisphaeridium massilum nov. sp. Holotype. ^ Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 6 2 . - - Veryhachium trispinosum (EISENACK). — Coulisse 1 0 . 
FIG. 2 6 3 . ^ - Veryhachium sartbernardense MARTIN. - - Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 6 4 . ^  Veryhachium species I . — Coutisse 1 0 . 
l'^iG. 2 6 5 . — Ualtisphaeridium fissile STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 1 0 . 
h'iG. 2 6 6 . ^ Acanthodiacrodium aff. constrictum (DEUNFF). — Coutisse 7 0 . 
FIG. 2 6 7 . - • Ualtisphaeridium uncinatum (DOWNIE). — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 6 8 . — Acanthodiacrodium aff. constrictum (DEUNFF). — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 6 9 . — Baltisphaeridium cariniosum CRAMER. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 7 0 . ^ Ballisphaeridium cariniosum CRAMER. — Coulisse 5 . 
FIG. 2 7 1 . — Micrhystridium radians STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 7 2 . Veryhachium europaeum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 7 3 . — Micrhystridium acum nov. sp. Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 7 4 . Micrhystridium radians STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 7 5 . — Veryhachium europaeum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coulisse 1 0 . 
FIG. 2 7 6 . Dictyotidium stenodictyum EISENACK. — Coutisse 5 . 
FIG. 2 7 7 . - Micrhystridium parveroquesi STOCKMANS et WILLIÈRE. Coutisse 5 . 
FIG. 2 7 8 . — Micrhystridium robustum DOWNIE. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 7 9 . - Acanthodiacrodium species I I . Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 8 0 . — Baltisjjhaeridium ramispinosum (STAPLIN). — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 8 1 . — Ballisphaeridium lucidum (DEUNFF). — Coutisse 1 0 . 
xôOO, sauf fig. 251 : xlOOO. 
I' 'iü. 2 8 2 . — Acunlliudiacrodiuin cunvcxum TIMOKEEV. Coutisse i ü . 
FIG. 2 8 3 . - - Acanthodiacrodium tassriii nov. sp. - Vitrival. 7 5 . 
KiG. 2 8 4 . - Baltisphaeridium lucidum (DEUNFF). - Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 8 5 . Micrhystridium varians STOCKMANS et WILLIÈRE. Coutisse 7 . 
FIG. 2 8 6 . - Micrhystridium campoae STOCKMANS et WILLIÈRE. - Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 8 7 . •- Acanthodiacrodium ignoratum (DEUNFF). — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 8 8 . — Acanthodiacrodium species. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 8 9 . ^- Domasia trispinosa DOWNIE. - Coutisse 1 0 . 
l''iG. 2 9 0 . - ^ Veryhachium quietum nov. sp. Holotype. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 9 1 . — Duvernaysphaera gothica MARTIN. — Coutisse 1 0 . 
F l G . 2 9 2 . — Micrhystridium radians STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 7 0 . 
F l G . 2 9 3 . ~ Micrhystridium ehattoni STOCKMANS et WILLIÈRE. - - Coutisse 1 0 . 
FIG. 2 9 4 . Ballisphaeridium aff. echinodermum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 7 . 
l''i(i. 2 9 5 . — Leiofusa filifera D ( n \ M E . ^ Coutisse 1 0 . 
I<'iG. 2 9 6 . Cymatiosphaera pavimenta (DEFLANDRE). — Coulisse 6 . 
F l G . 2 9 7 . - Micrhystridium parinconspicuum DEFLANDRE. — Coutisse 1 0 . 
F i G . 2 9 8 . Cymatiosphaera nebulosa (DEUNFF). — Coutisse 5 . 
FIG. 2 9 9 . — Baltisphaeridium bergstromii (STAPLIN, JANSONIUS el I^OCOCK). Coulisse 1 0 . 
1<'IG. 3 0 0 . — Micrhystridium campoae STOCKMANS et WILLIÈRE. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 3 0 1 . — Micrhystridium campoae STOCKMANS et WILLIÈRE. ^ Coutisse 10 . Même spécimen que 
fig. 3 0 0 . 
FIG. 3 0 2 . Micrhystridium parinconspicuum DEFLANDRE. - - Coulisse 1 0 . Même spécimen (pie fig. 2 9 7 . 
FIG. 3 0 3 . — Baltisphaeridium slriatulum VAVRDOVA. — Coutisse 1 0 . 
FIG. 3 0 4 . — Baltisphaeridium strialulum VAVRDOVA. — Coutisse 1 0 . Même spécimen que fig. 3 0 3 . 
x:m, saut fig. 301, .302 et 304 : xlOOO. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 160, 1968. 
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PLANCHE VII 
IMPLICATIONS DE LA PLANCHE VII. 
Fin. 30.5. - Baltisphaeridium sanpetrensis CRA.\IER. - Deerlijk 1 5 0 , 5 0 m. 
FIG. 3 0 6 . - Leiosphaeridia species. - Deerlijk 1 5 0 , 5 0 m. 
FIG. 3 0 7 . - Leiosphaeridia species. - Deerlijk 1.50,.50 m. 
FIG. 3 0 8 . - Leiosphaeridia species. Deerlijk 1 6 3 m. 
FIG. 3 0 9 . - Dictyotidium stenodictyum. — Deerlijk 1 5 0 , 5 0 ni. 
FIG. 3 1 0 . • Baltisphaeridium denticulalum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Heule 6 . 
FIG. 3 1 1 . ^  Veryhachium europaeum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 2 2 3 m. 
FIG. 3 1 2 . — Veryhachium formosum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 2 2 3 m. 
FIG. 3 1 3 . Leiosphaeridia species. - Deerlijk 1 5 0 , 5 0 m. 
FIG. 3 1 4 . Dictyotidium stenodictyum EISENACK. — Deerlijk 1 5 0 , 5 0 m. — Même spécimen que fig. 3 0 9 . 
FIG. 3 1 5 . — Micrhystridium nannacanthum DEFLANDRE. - Lust 1 8 9 , 5 0 m. 
FIG. 3 1 6 . — Lophosphaeridium parverarum STOCK.MANS et WILLIÈRE. — Deerlijk 1 5 0 , 5 0 m. 
FIG. 3 1 7 . — liystrichosphaeridium ? lüilliereae MARTIN. - Lust 2 1 0 m. 
FIG. 3 1 8 . — Hystrichosphaeridium'! williereae MARTIN. - Holotype - Lust 2 1 0 m. 
FIG. 3 1 9 . — Micrhystridium parinconspicuum DEFL.\NDRE. — Lust 2 2 3 m. 
FIG. 3 2 0 . — Baltisphaeridium fissUe STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 1 7 2 , 5 0 m. 
1<'IG. 3 2 1 . — Micrhystridium varians STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 172, .50 m. 
FIG. 3 2 2 . Micrhysiridium comatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 2 1 0 m. 
FIG. 3 2 3 . Micrhystridium lobeznum (CRAMER). - Lust 1 7 2 , 5 0 m. 
FIG. 3 2 4 . — Micrhystridium williereae DEFLANDRE et DEFL.\.NDRE-RIGAUD. — Lusl 2 1 0 m. 
FIG. 3 2 5 . - Baltisphaeridium fissile STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 1 8 9 , 5 0 m. 
FIG. 3 2 6 . — Micrhysiridium stellatum DEFLANDRE. — Lust 2 1 0 m. 
FIG. 3 2 7 . - Baltisphaeridium cf. downiei SARJEANT. - Lust 1 7 2 , 5 0 m. 
FIG. 3 2 8 . ^  Micrhystridium stellatum DEFLA.NDRE. - Lust 2 1 0 m. 
FIG. 3 2 9 . - - Micrhystridium fragile DEFLANDRE. — Lusl 1 7 2 , 5 0 in. 
FIG. 3 3 0 . - Micrhystridium comatum STOCKMANS et WILLIÈRE. Lust 2 1 0 m. 
FIG. 3 3 1 . - Cymatiosphaera wenloekia DOWNIE. ^ Lust 1 5 8 m. 
FIG. 3 3 2 . - Baltisphaeridium nanum (DEFLANDRE). - Lust 1 8 9 , 5 0 m. 
FIG. 3 3 3 . - Micrhysiridium pascheri STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 1 7 2 , 5 0 m. 
FlG. 3 3 4 . - • Baltisphaeridium echinodermum STOCKMANS et WILLIÈRE. - Lust 1 4 8 , 3 0 m. 
FIG. 3 3 5 . — Micrhystridium alperni STOCKMANS et WILLIÈHE. — Lust 1 7 2 , 5 0 m. 
x500, sauf fig. 309 : xinon. 
FIG. 336. Micrhysiridium stellatum DEFLANDHE. - Lust 210 ni. 
FIG. 337. - Micrhystridium pascheri STOCKMANS el WILLIÈRE. - - Lust 172,.50 m. 
FIG. 338. Ualtisphaeridium tenuiramusculosum STOCKMANS el WILLIÈHE. - Lusl 172 ,50 ui. 
FIG. 339. Lophosphaeridium parverarum STOCKMANS et WILLIÈRE. Lust 210 ui. 
FIG. 340. Lophosphaeridium parvum STOCKMANS et WILLIÈRE. - Lust 223 UL 
FIG. 341. Triangrilina species I . - Lust 172 ,50 ni. 
l''iG. :i42. Micrhysiridium ornatum STOCKMANS et WILLIÈHE. Lust 189,50 n i . 
FIG. 343. Ualtisphaeridium stoekmansii MARTIN. Hulolype Lusl 172,50 in. 
FIG. 344. Veryhachium mucronatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 172,50 in. 
FIG. 345. — Veryhachium downiei STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 210 ni. 
FIG. 346. Veryhachium delmeri STOCKMANS et WILLIÈRE. - Lust 210 m. 
FIG. 347. - Veryhachium delmeri STOCKMANS el WILLIÈRE. - Lust 189,50 ni. 
FIG. 348. - Veryhachium downiei STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 210 ni. 
FIG. 349. — Veryhachium dowruei STOCKMANS et Wa.L iÈRE. — Lusl 210 UL 
FIG. 350. Veryhachium trispinosum (EISENACK). Lust 158 m. 
FIG. 354. Veryhachium trispinosum (EISENACK). Lusl 189,50 in. 
FIG. 352. Vomasia elongata DOWNIE. - Lusl 172,.50 m. 
FIG. 353. Ualtisphaeridium fissile STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 210 m. 
FIG. 354. - Veryhachium limaciforme STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 189,,50 ui. 
FIG. 355. Ualtisphaeridium aff. borracherosum CR.\MER. ^ Lusl 172,50 ni. 
; r)(M). 
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PLANCHE V m 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE VIII. 
FIG. 356. — Baltisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). — Lust 172,50 m. 
FIG. 3.57. Leiofusal ampulliforruis MARTIN. Holotype ^ Lust 158 m. 
FIG. 3.58. — Poikilofusa spinata STAPLIN, JANSONIUS et POCOCK. ^ Lust 210 m. 
l<'iG. 359. — Leiofusal ampulliformis MARTIN. — Lust 172,50 m. 
FIG. 3eo. — Baltisphaeridium denticulatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 210 m. 
FIG. 361. — Baltisphaeridium microfurcatum DEUNFF. — Lust 172,50 m. 
FIG. 362. ^ Baltisphaeridium denticulatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 148,30 m. 
FIG. 363. - Baltisphaeridium denticulatum STOCKMANS et WILLIÈRE. - Lust 148,30 m. 
FIG. 364. Veryhachium carminae CR.\MER. ~~ Lust 148,30 m. 
FIG. 365. Veryhachium carminae CR.WER. - Lust 172,50 m. 
I '^iG. 366. üictyotidium aff. dictyotum (EISEN.\CK). — Lust 148,30 m. 
FIG. 367. — Baltisphaeridium denticulalum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 210 m. 
FIG. 368. — Veryhachium aff. ledanoisi DEUNFF. — Lust 148,30 m. 
l'^iG. 369. — Micrhystridium alperni STOCKM.\NS et WILLIÈRE. — Lust 189,50 m. 
FIG. 370. - Leiofusa túmida DOW.ME. Lust 2 1 0 m. 
FIG. 371. Leiosphaeridia species. — Lusl 148,30 m. 
FIG. 372. ^ Micrhystridium stellatum DEFLANDRE. ^ Lust 148,30 m. 
FIG. .373. Veryhachium rhomboidium DOWNIE. — Lust 148,30 m. 
I<'iG. 374. - Leiofusa túmida DOWME. — Lust 158 m. 
FIG. 375. Lophosphaeridium papillatum (STAPLIN). Lusl 189,50 m. 
i ' iG. 376. ^ Lophosphaeridium papillatum (STAPLIN). — Lust 189,50 m. Même spécimen que fig. 375. 
FIG. 377. - Micrhystridium. raspa (CRAMER). — Sleenkerke 266,70 m. 
FIG. 378. - - Baltisphaeridium dilatispino.sum DOW.NIE. — Steenkerke 266,70 m. 
l'^iG. 379. Baltisphaeridium dilatispinosum DOWNIE. - Steenkerke 266,70 m - Même spécimen que 
fig. 378. 
Fi(i. 380. Veryhachium limaciforme STOCKMANS et WILLIÈRE. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 381. — Cymatiosphaera multisepta DEUNFF. — Sleenkerke 266,90 m. 
FIG. 382. — Baltisphaeridium snigirevskaiae STOCKMANS et WILLIÈRE. — Lust 210 m. 
I-'IC. 383. Domasia elongata DOWNTE. — Steenkerke 266,70 m. 
FIG. 384. ~- Micrhystridium raspa (CR.-^MER). — Lust 266,70 m. Même spécimen que fig. 377. 
I''i(i. 385. Veryhachium aff. stelligerum DEUNFF. — Sleenkerke 266,70 m. 
X 500, sauf fig. 375, 377 et 379 : x 1000. 
FIG. 3 8 6 . — Micrhystridium stellatum DEFLANDRE. ^ Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 3 8 7 . — Micrhystridium williereae DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAUD. — Steenkerke 2 6 6 , 9 0 m. 
FIG. 3 8 8 . — Micrhystridium comatum STOCKMANS et WILLIÈRE. ^ Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 3 8 9 . — Ballisphaeridium dilatispinosum DOWNIE. — Steenkerke 3 2 3 m. 
FIG. 3 9 0 . — Domasia elongata DOWNIE. — Steenkerke 3 2 3 m. 
FIG. 3 9 1 . — Sol planus nov. sp. Holotype. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 3 9 2 . — Micrhystridium lobeznum (CRAMER). — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 3 9 3 . — Poikilofusa striatifera (CRAMER). —^ Steenkerke 2 6 6 , 9 0 m. 
FIG. 3 9 4 . — Poikilofusa spinata STAPLIN, JANSONIUS et POCOCK. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 n\. 
FIG. 3 9 5 . — Baltisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE). — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
I''io. 3 9 6 . — Micrhystridium comatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 ni. Même spécimen 
que fig. 3 8 8 . 
FIG. 3 9 7 . — Domasia elongata DOWNTE. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 3 9 8 . — Domasia elongata DOWNIE. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. 
FIG. 3 9 9 . — Veryhachium saccatum STOCKMANS et WILLIÈRE. — Tihange 7 2 . 
FIG. 4 0 0 . — Micrhystridium stellatum DEFLANDRE. — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. Même spécimen que fig. 3 8 6 . 
FIG. 4 0 1 . — Quadraditum fantasticum CRAMER. — Steenkerke 2 6 6 , 9 0 m. 
FIG. 4 0 2 . ~ Veryhachium limaciforme STOCKMANS et W n . L i È R E . — Tihange 7 2 . 
FIG. 4 0 3 . ^  Quadraditum fantasticum CRAMER. — Steenkerke 2 6 6 , 9 0 m. 
FIG. 4 0 4 . — Micrhystridium lobeznum (CRAMER). — Steenkerke 2 6 6 , 7 0 m. Même spécimen que fig. 3 9 2 . 
<m, sauf fig. 390, 400 et 404 ; x 1000. 
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